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Dear Reader: 
You may have noticed a few changes in this year's South . Carolina Statistical 
Abstract, This is a part of a continual effort to improve the quality and content 
of the Abstract. We welcome comments and need reader feedback if this publication 
is to be a useful tool. We would appreciate your answers to the questions below 
and any other comments you may have. 
Please tear out this page and mail it to the Editor, South Carolina Statistical 
Abstract, Division of Research and Statistical Services, P. 0. Box 11038, Columbia, 
South Carolina 29211. 
******************* 
Do you wish to continue receiving the South Carolina Statistical Abstract? 
Which section do you consider to be most valuable: ( ) all sections equally; 
( ) Statewide Data; ( ) County Data; ( ) Planning District Data? 
Pl h k ease c ec one f or eac h f h f 11 i 0 t e 0 ow ng i tems: 
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POPULATION 
YEAR POPULATION 
1790 249,073 
1800 345,591 
1810 415,115 
1820 502,741 
1830 581,185 
1840 594,398 
1850 668,507 
1860 703,708 
1870 705,606 
1880 995,577 
1890 1,151,149 
1900 1,340,316 
1910 1,515,400 
1920 1,683,724 
1930 1,738,765 
1940 1,899,804 
1950 2,117,027 
1960 2,382,594 
1970 2,590,516 
N. A. : Not Available 
1. 
SOUTH CAROLINA POPULATION 
1790-1970 
INCREASE OVER 
PREVIOUS CENSUS 
NUMBER PERCENT 
N. A. N. A. 
96,518 38.8 
69,524 20.1 
87,626 21.1 
78,444 15.6 
13,213 2.3 
74,109 12.5 
35,201 5.3 
1,898 0.3 
289,971 41.1 
155,572 15.6 
189,167 16.4 
175,084 13.1 
168,324 11.1 
55,041 3.3 
161,039 9.3 
217,223 11.4 
265,567 12.5 
207,922 8.7 
RANK 
DENSITY PER ANONG 
SQUARE MILE STATES 
8.3 7 
11.3 6 
13.6 6 
16.5 8 
19.1 9 
19.5 11 
21.9 14 
23.1 18 
23.1 22 
32.6 21 
37.7 23 
44.0 24 
49.7 26 
55.2 26 
57.0 26 
62.1 26 
69.9 27 
78.7 26 
85.7 26 
Source: Twentieth Century Changes in South Carolina Population, 
Julian J. Petty, (1790-1890 ) ; General Population Character-
istics, South Carolina, U. S. Bureau of the Census, (1900-
1970). 
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YEAR 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
2. 
SOUTH CA."R.OLINA vlHITE AND NONWHITE POPULATION 
1790-1970 
TOTAL PERCENT TOTAL 
WHITE WHITE NONWHITE 
140,178 56.3 108,895 
196,255 56.8 149,336 
214,196 51.6 200,919 
237,440 47.2 265,301 
257,863 44.4 323,322 
259,084 43.6 335,314 
274,563 41.1 393,944 
291,300 41.4 412,408 
289,667 41.1 415,939 
391,105 39.3 604,4 72 
462,008 40.1 689,141 
557,807 41.6 782,509 
679,161 44.8 836,239 
818,538 48.6 865,186 
944,049 54.3 794' 716 
1,084,308 57.1 815,496 
1,293,405 61.1 823,622 
1,551,022 65.1 831,572 
1,794,430 69.3 796,086 
POPULATION 
PERCENT 
NONWHITE 
43.7 
43.2 
48.4 
52.8 
55.6 
56.4 
58.9 
58.6 
58.9 
60.7 
59.9 
58.4 
55.2 
51.4 
45.7 
42.9 
38.9 
34.9 
30.7 
Source: Twentieth Century Changes in South Carolina Population , 
Julian J. Petty, (1790-1890); General Population Char-
acteristics, South Carolina, U. S. Bureau of the Census, 
(1900-1970). 
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POPULATION 
3. 
SOUTH CAROLINA URBAN AND RURAL POPULATION 
1790-1970 
TOTAL URBAN RURAL 
NUMBER OF NUMBER OF PERCENT NUMBER OF 
YEAR INHABITANTS INHABITANTS OF TOTAL INHABIT ANTS 
1790 249,073 16,359 6.6 232,714 
1800 345,591 18,824 5.4 326,767 
1810 415,115 24,711 6.0 390,404 
1820 502,741 24,780 4.9 477,961 
1830 581,185 33,599 5.8 547,586 
1840 594,398 33,601 5.7 560,797 
1850 668,507 49,045 7.3 619,462 
1860 703,708 48,574 6.9 655,134 
1870 705,606 61,011 8.6 644,595 
1880 995,577 74,539 7.5 921,038 
1890 1,151,149 116,183 10.1 1,034,966 
1900 I 1,340,316 171,256 12.8 1,169,060 
1910 1,515,400 224,832 14.8 1,290,568 
1920 1,683,724 293,987 17.5 1,389,737 
1930 1,738,765 371,080 21.3 1,367,685 
1940 1,899,804 466,111 24.5 1,433,693 
1950 2,117,027 653,039 30.8 1,463,988 
1960 2,382,594 817,675 34.3 1,564,919 
--- ------- ------- ----- -------
1950 2,117,027 777,921 36.7 1,339,106 
1960 2,382,594 981,386 41.2 1,401,208 
1970 2,590,516 1,232,195 47.6 1,358.321 
NOTE: 1790 - 1960 based on previous urban definition. 
1950 - 1970 based on current urban definition 
PERCENT 
OF TOTAL 
93.4 
94.6 
94.0 
95.1 
94.2 
94.3 
92.7 
93.1 
91.4 
92.5 
89.9 
87.2 
85.2 
82.5 
78.7 
75.5 
69.2 
65.7 
--- -
63.3 
58.8 
52.4 
Source: U. S. Bureau of the Census, U. S. Census of Population, 1970 
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TOTAL, ALL AGES 
Under 5 years 
5 - 13 years 
14 - 17 years 
18 - 44 years 
45 - 64 years 
65 and over 
TOTAL, ALL AGES 
Under 14 years 
14 and over 
4. 
SOUTH CAROLINA POPULATION BY AGE GROUP 
(APRIL 1, 1970 AND APRIL 1, 1960) 
POPULATION 
PERCENT 
----~~~~NUM~B=E=R ~~--~----~~C=HAN~~G=E------~--~D~I=S~T=R~I~BU~T=I~ON 
1970 1960 NET PERCENT 1970 1960 
2,590,516 
235,764 
495,053 
224,346 
957,874 
486,519 
190,960 
2,590,516 
730,817 
1,859,699 
2,382,594 
294 '913 
508,402 
189,161 
850,158 
389,361 I 
150,599 I 
I 
2,382,594 i 
803,315 
1,579,279 
+ 207,922 
- 59,149 
- 13,349 
+ 35,185 
+ 107,716 I 
+ 97,158 
+ 40,361 
I 
+ 8.7 
- 20.1 
- 2.6 
+ 18.6 
+ 12.7 
+ 25.0 
+ 26.8 
+ 207,922 I + 8.7 
- 72,498 - 9.0 
I 
+ 280,420 I + 17.8 
100.0 
9.1 
19.1 
8.7 
37.0 
18.8 
7.4 
100.0 
28.2 
71.8 
100.0 
12.4 
21.3 
7.9 
35.7 
16.3 
6.3 
100.0 
33.7 
66.3 
--------------~--~-- -----1----------~---------~--------;--------+--
TOTAL, ALL AGES 
Under 18 years 
18 and over 
TOTAL, ALL AGES 
Under 21 years 
21 and over 
18 - 20 years 
2,590,516 
955,163 
1,635,353 
2,590,516 
1,123,217 
1,467,299 
168,054 
2,382,594 
992,476 
1,390,118 
2,382,594 
1,116,343 
1,266,251 
123,867 
+ 207,922 I + 8.7 
- 37,313 - 3.8 
+ 245,235 + 17.6 I 
+ 207,922 
+ 6,874 
+ 201,048 
+ 44,187 
+ 8.7 
+ 0.6 
+ 15.9 
+ 35.7 
100.0 
36.9 
63.1 
100.0 
43.4 
56.6 
6.5 
100.0 
41.7 
58.3 
100.0 
46.9 
53.1 
5.2 
Source: U. S. Bureau of the Census, Decennial Censuses of Population, 1960 and 1970. 
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INCOME 
I EMPLOYMENT 
I CAPITAL INVESTMENT FINANCE AND INSURANCE 
II OTHER INDICA TORS 
I 
I 
.... 
0 
AREA 
u. s. 
S. E. 
Va. 
W. Va. 
Ky. 
Tenn. 
N. C. 
s. c. 
Ga. 
Fla. 
Ala. 
Miss. 
La. 
Ark. 
1960 1962 
$398,726 $440,189 
62,671 70,539 
7,340 8,443 
2,987 3,124 
4,807 5,444 
5,521 6,255 
7,123 8,154 
3,283 3,733 
6,477 7,280 
9, 739 11,050 
4,887 5,274 
2,630 2,976 
5,417 5,908 
2,461 2,899 
5. 
TOTAL PERSONAL INCOME - UNITED STATES AND SOUTHEASTERN STATES 
1960, 1962 - 1972 
(IN MILLIONS) 
.1963 1964 1965 1966 1967 1968 
$463,054 $494,912 $535,948 $583,828 $625,576 $684,745 
75,285 81,400 88,801 98,051 106,425 117,538 
8,983 9,905 10,718 11,684 12,741 14,123 
3,266 3,492 3, 728 3,994 4,251 4,487 
5,751 5,996 6,553 7,202 7 '772 8,518 
6,640 7,138 7' 850 8,663 9,280 10,214 
I 
8,606 9,292 10,092 11,341 12,288 13,566 
3tJ28_- 4,253 4 702 5,303 5,728 6, 353 
7,895 8,635 9,531 10,568 11,541 12,784 
11,859 12,976 14,182 15,683 17,451 19,791 
5,666 6,108 6, 713 7,245 7,659 8,369 
3,289 3,420 3,743 4,122 4,425 4,848 
6,298 6,799 7,412 8,247 9,052 9,887 
3,104 3,387 3,577 3,999 4,236 4,597 
1969 
$746,449 
129,390 
15,461 
4,780 
9,214 
11,231 
15,036 
6,985 
---
14,347 
22,542 
9,16~ 
5,262 
10,364 
5,004 
Source: U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Business. 
1970 1971 
$801,493 $857,085 
141,196 153,586 
16,986 18,400 
5,297 5,789 
9,990 10,830 
12,091 13,183 
16,383 17,661 
7,614 8,274 
15,434 16,786 
25,077 27,611 
9,925 10,765 
5,755 6,273 
11,128 12,010 
5,517 6,005 
~ 
~ 
1972 
$932,420 
168,738 
20,287 
6,365 
11,878 
14,671 
19,403 
9, 188 
18,152 
30,397 
11,699 
6,931 
13,126 
6,640 
-------------------
----
-------------------
6 
PER CAPITA PERSONAL INCOME - UNITED STATES AND SOUTHEASTERN STATES 
1960, 1962 - 1972 
~-
ARFA 1960 1962 1963 1964 1965 19§&___ 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
- - ~---
United States $2,216 $2,370 $2,458 $2,590 $2,770 $2,987 $3,170 $3,436 $3,708 $3,933 $4,156 $4,478 
Southeast 1,612 1,756 1,848 1,969 2,122 2,320 2,498 2,731 2,978 3,214 3,442 3,733 
Virginia 1,842 2,020 2,101 2,273 2,430 2,622 2,826 3,098 3,351 3,650 3,899 4,258 
West Virginia 1,612 1, 727 1,819 1,943 2,087 2,250 2,403 2,545 2,738 3,034 3,275 3,574 
Kentucky 1,581 1,768 1,857 1,916 2,087 2,288 2,450 2,666 2,881 3,099 3,306 3,601 
Tennessee 1,544 1,703 1,786 1,893 2,067 2,267 2,405 2,634 2,882 3,075 3,300 3,640 
North Carolina 1,558 1,732 1,815 1,935 2,075 2,316 2,481 2, 711 2,989 3,218 3,424 3,721 
-
--
~ ~ ~-. 
South Carolina 1,372 1 . 541 1.597 1,719 1.885 2,104 2_.)61 2 ,483 2. 718 2 .933 3 . 142 3 .448 
Georgia 1,637 1,782 1,892 2,028 2,200 2,413 2,618 2,852 3,153 3,354 3,599 3,846 
Florida 1,946 2,025 2,107 2,245 2,382 2,569 2,796 3,077 3,394 3,-664 3,930 4,188 
Alabama 1,493 1,587 1,687 1,799 1,950 2,092 2,215 2,429 2,664 2,876 3,087 3,333 
Mississippi 1,205 1,327 1,466 1,526 1,667 1,836 1,986 '2 ,185 2,370 2,597 2,788 3,063 
Louisiana 1,662 1,766 1,865 1,973 2,120 2,323 2,528 2,744 2,864 3,054 3,252 3,528 
Arkansas 1,376 1,564 1,655 1,785 1,888 2,106 2,228 2,417 2,616 2,864 3,078 3,357 
- --- -~ 
NOTE: The per capita estimates were computed from a population series prepared by the Bureau of the Census that 
was adjusted to the 1970 Census of Population Count. 
Source: U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Business. I~ 
~ 
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CALENDAR PERSONAL 
YEAR INCOME 
1949 $1 '724 
1950 1,886 
1951 2,321 
1952 2,527 
1953 2,615 
1954 2,434 
1955 2,599 
1956 2,697 
1957 2,810 
1958 2,885 
1959 3,119 
1960 3,283 
1961 3,450 
1962 3,733 
1963 3,928 
1964 4,253 
1965 4,702 
1966 5,303 
1967 5,728 
1968 6,353 
1969 6,985 
1970 7,614 
1971 8,274 
7. 
TOTAL PERSONAL INCOME BY MAJOR COMPONENTS IN SOUTH CAROLINA 
1949-1971 
(IN MILLIONS) 
I 
I WAGE AND SALARY DISBURSEMENTS PROPRIETORS INCOME 
CONTRACT I MANUFAC- CONSTRUC- GOVERN- I PROPERTY 
TOTAL TURING TION MENT FARM NONFARM INCOME 
$1,095 $ 445 $ 47 $ 214 : $197 $145 $148 
1,207 506 52 225 i 190 155 164 
1,529 566 102 387 I 290 185 175 1,735 584 217 417 I 225 230 200 1,809 631 223 412 213 228 223 
1, 717 624 137 418 129 200 232 
1,791 695 93 414 191 208 239 
1,902 733 95 436 140 217 254 
1,976 744 94 468 128 229 269 
1,999 735 102 490 153 233 282 
2,189 832 108 532 141 249 300 
2,323 880 120 562 149 250 318 
2,387 909 116 582 181 258 344 
2,601 1,015 129 623 179 276 380 
2,743 1,071 133 650 186 285 404 
I 
2,989 1,186 144 692 177 311 449 
3,315 1,323 186 768 184 343 502 
3,795 1,483 232 929 193 374 548 
4,099 1,563 242 1,037 197 411 587 
4,597 1,760 269 1,154 150 450 645 
5,068 1,944 283 1,237 178 455 719 
5,452 2,016 314 1,349 185 452 808 
5,888 2,120 348 1,471 195 474 854 
- '---- - -
NOTE: Items do not add to Personal Income totals since only major components are shown. 
1 LESS 
' PERSONAL 
CONTRI-
BUTTONS 
TRANSFER FOR SOCIAL 
PAYMENTS INSURANCE 
$131 $ - 18 
162 - 24 
130 - 28 
124 - 31 
127 - 33 
142 
-
37 
152 - 43 
160 - 46 
183 - 53 
205 - 53 
220 
-
62 
230 - 73 
264 - 77 
278 - 83 
297 - 98 
310 - 106 
342 - 120 
379 - 155 
438 - 188 
507 - 207 
564 - 246 
714 - 274 
845 - 306 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services from data supplied by the U. S. Department 
of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Business. 
1-1 
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V..l 
CALENDAR 
YEAR TOTAL 
1949 100.0 
1950 100.0 
1951 100.0 
1952 100.0 
1953 100.0 
1954 100.0 
1955 100.0 
1956 100.0 
1957 100.0 
1958 100.0 
1959 100.0 
1960 100.0 
1961 100.0 
1962 100.0 
1963 100,.0 
1964 100.0 
1965 100.0 
1966 100.0 
1967 100.0 
1968 100.0 
1969 100.0 
1970 100.0 
1971 100.0' 
-
-
8. 
PERCENT DISTRIBUTION OF TOTAL PERSONAL INCOME BY MAJOR COMPONENTS IN SOUTH CAROLINA 
1949-1971 
LESS 
WAGE AND SALARY DISBURSEMENTS PROPRIETORS PERSONAL 
INCOME CONTRI-
CONTRACT BUT IONS 
MA.NUFAC- CONSTRUC- GOVERN- PROPERTY TRANSFER FOR SOCIAL 
TOTAL TURING TION MENT FAR...l.f NONFARM INCOME PAYMENTS INSURANCE 
63.5 25.8 2.7 12.4 11.4 8.4 8.6 7.6 - 1.0 
64.0 26.8 2.8 11.9 10.1 8.2 8.7 8.6 - 1.3 
65.9 24.4 4.4 16.7 12.5 8.0 7.5 5.6 - 1.2 
68.7 23.1 8.6 16.5 8.9 9.1 7.9 4.9 - 1.2 
69.2 24.1 8.5 15.8 8.1 8.7 8.5 4.9 - 1.3 
70.5 25.6 5.6 17.2 5.3 8.2 9.5 5.8 - 1.5 
68.9 26.7 3.6 15.9 7.3 8.0 9.2 5.8 - 1.7 
70.5 27.2 3.5 16.2 5.2 8.0 9.4 5.9 - 1.7 
70.3 26.5 3.3 16.7 4.6 8.1 9.6 6.5 - 1.9 
69.3 25.5 3.5 17.0 5.3 8.1 9.8 7.1 - 1.8 
70.2 26.7 3.5 17.1 4.5 8.0 9.6 7.1 - 2.0 
70.8 26.8 3.7 17.1 4.5 7.6 9.7 7.0 - 2.2 
69.2 26.3 3.4 16.9 5.2 7.5 10.0 7.7 - 2.2 
69.7 27.2 3.5 16.7 4.8 7.4 10.2 7.4 - 2.2 
69.8 27.3 3.4 16.5 4.7 7.3 10.3 7.6 - 2.5 
70.3 27.9 3.4 16.3 4.2 7.3 10.6 7.3 - 2.5 
70.5 28.1 4.0 16.3 3.7 7.3 10.7 7.3 - 2.6 
71.6 28.0 4.4 17.5 3.6 7.1 10.3 7.1 - 2.9 
'71.6 27.3 4.2 18.1 3.4 7.2 10.2 7.6 - 3.3 
72.4 27.7 4.2 18.2 2.4 7.1 10.2 8.0 - 3.3 
72.6 27.8 4.1 17.7 2.5 6.5 10.3 8.1 - 3.5 
71.6 26.5 4.1 17.7 2.4 5.9 10.6 9.4 - 3.6 
71.2 25.6 4.2 17.8 2.4 5.7 10.3 10.2 - 3.7 
NOTE: Percentages do not add to 100 since only major components are shown. 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services from data supplied by the U. S. Dept. 
of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Survey of Current Business. 
~ 
~ 
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9. 
DOLLAR DISTRIBUTION OF TOTAL ADJUSTED GROSS INCOME 
BY INCOME CLASS IN SOUTH CAROLINA 
1969-1971 
(IN THOUSANDS) 
ADJUSTED GROSS 
INCOME CLASS: 1969 1970 1971 
Under $1,000 $ 44,332 $ 39,584 $ 39,082 
$ 1,000 - $ 1,999 138,955 132,182 133,096 
$ 2,000 - $ 2,999 220,236 214,221 214,285 
$ 3,000 - $ 3,999 382,110 373,567 358,171 
$ 4,000 - $ 4,999 508,557 515,622 502,815 
$ 5,000 - $ 5,999 524,695 530,402 551,702 
$ 6,000 - $ 6,999 508,551 526,291 552,809 
$ 7,000 - $ 7,999 459,450 483,622 513,141 
$ 8,000 - $ 8,999 397,010 428,748 460,085 
$ 9,000 - $ 9,999 324,142 371,748 413,025 
$10,000 - $10,999 249,219 297 '728 348,575 
$11,000 - $11,999 192,013 231,902 272,620 
$12,000 - $12,999 150,898 186' 777 221,317 
$13,000 - $13,999 117,636 145,316 177,834 
$14,000 - $14,999 94,231 114,941 143,658 
$15,000 and over 799,907 940,956 1,165,810 
TOTAL $5,111,943 $5,533,607 $6,068,025 
Source: Division of Research and Statistical Services from tab-
ulations supplied by the South Carolina Tax Commission 
I 
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10. 
PERCENT DISTRIBUTION OF TOTAL ADJUSTED GROSS INCOME 
BY INCOME CLASS IN SOUTH CAROLINA 
1969-1971 
-ADJUSTED GROSS 
INCOME CLASS: 1969 1970 1971 
Under $1,000 .87 .72 .64 
$ 1,000 - $ 1,999 2. 72 2.39 2.19 
$ 2,000 - $ 2,999 4.31 3.87 3.53 
$ 3,000 - $ 3,999 7.47 6.75 5.90 
$ 4,000 - $ 4,999 9.95 9.32 8.29 
$ 5,000 - $ 5,999 10.26 9.59 9.09 
$ 6,000 - $ 6,999 9.95 9.51 9.11 
$ 7,000 - $ 7,999 8.99 8.74 8.46 
$ 8,000 .. $ 8,999 7. 77 7.75 7.58 
$ 9,000 - $ 9,999 6.34 6.72 6.81 
$10,000 $10,999 4.88 5.38 5.74 
$11,000 - $11,999 3.76 4.19 4.49 
$12,000 - $12,999 2.95 3.38 3.65 
$13,000 - $13,999 2.30 2.63 2.93 
$14,000 - $14,999 1.84 2.08 2.37 
$15,000 and over 15.65 17.00 19.21 
ALL CLASSES 100.00 100.00 100.00 
Source: Division of Research and Statistical Services 
from tabulations supplied by the South Carolina 
Tax Commission. 
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YEAR 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
11. 
TOTAL COVERED PAYROLLS IN SOUTH CAROLINA 
1960-1972 
ALL MANUFACTURING 
INDUSTRIES TOTAL TEXTILE 
$1,479,226,876 $ 877,708,069 $479,497,561 
1,525,405,462 906,963,712 486,024,230 
1,684,134,146 1,011,966,603 524,271,770 
1,787,758,310 1,068,236,718 I 535,844,508 
1,965,752,409 1,182,506,137 I 
' 
590,460,024 
2,205,231,531 1,319,562,080 651,465,460 
2,508,510,305 1,478,836,119 710,018,914 
2,678,508,925 1,558,234,841 728 '234 '396 
3,028,424,568 1,755,369,519 804,641,991 
3,380,124,282 1,938,651,424 856,898,799 
3,608,955,426 2,010,081,857 863,987,850 
3,891,243,802 2,116,557,649 904,982,694 
4,749,736,247 2,375,221,590 1,022,812,140 
INCOME 
NON-
MANUFACTURING 
$ 601,518,807 
618,441,750 
672,167,543 
719,521,592 
783,246,272 
885,669,451 
1,029,674,186 
1,120,274,084 
1,273,055,049 
1,441,472,858 
1,598,873,569 
1,774,686,153 
2,374,514,657 
Source: "Average Monthly Covered Employment, Total Annual Payroll and 
Employing Units by County, South Carolina, 1960-1971, 11 South 
Carolina Employment Security Commission 
*S. C. Employment Security Law amended January 1, 1972 
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AVERAGE WEEKLY EARNINGS, HOURLY EARNINGS AND AVERAGE WEEKLY HOURS IN VARIOUS MANUFACTURING SECTORS I~ IN SOUTH CAROLINA 
1960, 1962-1972 
-
CATEGORY 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
-
-
Average Weekly Earnings 
All Manufacturing $63.27 $69.22 $70.11 $73.98 $78.77 $82.32 $84.66 $92.06 $98.47 $100.90 $108.38 $116.33 
Durable Goods 60.53 66.98 67.81 70.62 74.94 79.00 82.57 89.21 96.88 101.50 110.27 117.32 
Nondurable Goods 63.36 69.84 70.58 74.62 80.03 83.60 85.47 92.66 99.05 100.65 107.71 115.77 
Textile Mill Prods. 64.15 69.22 70.30 75.96 82.08 86.60 86.73 93.04 99.36 100.37 107.59 116.18 
Average Hourly Earnings 
All Manufacturing $ 1.57 $ 1.68 $1.71 $ 1.80 $ 1.88 $ 1.96 $ 2.07 $ 2.24 $ 2.39 $ 2.51 $ 2.65 $ 2.81 
Durable Goods 1.48 1.61 1.63 1.71 1. 78 1.85 1.98 2.16 2.34 2.50 2.67 2.80 
Nondurable Goods 1. 58 1. 70 1. 73 1.82 1.91 2.00 2.10 2.26 2.41 2.51 2.64 2.81 
Textile Mill Prods. 1.58 1.66 1.69 1.80 1. 90 2.00 2.07 2.21 2.36 2.46 2.58 2.74 
--
Average Weekly Hours 
All Manufacturing 40.3 41.2 41.0 41.1 41.9 42.0 40.9 41.1 41.2 40.2 40.9 41.4 
Durable Goods 40.9 41.6 41.6 41.3 42.1 42.7 41.7 41.3 41.4 40.6 41.3 41.9 
Nondurable Goods 40.1 41.1 40.8 41.0 41.9 41.8 40.7 41.0 41.1 40.1 40.8 41.2 
Textile Mill Products 40.6 41.7 41.6 42.2 43.2 43.3 41.9 42.1 42.1 40.8 41.7 42.4 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
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13. 
AVERAGE ANNUAL WORK FORCE, EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT 
IN SOUTH CAROLINA 
(IN THOUSANDS) 
ITEM I 1968 1969 1970 1971 
WORK FORCE 1027.8* 1058.4* 1094.2* ll20. 9* 
UNEMPLOYMENT 44.6 41.7 54.2 58.3 
Percent of Work Force 4.3 3.9 5.0 5.2 
TOTAL EMPLOYMENT 982.7 1016.4 1039.9 1062.4 
Farm Employment 72.8 66.4 66.2 64.4 
Nonfarm Employment 909.9 950.0 973.7 998.0 
Wage and Salary 782.9 819.9 842.0 862.6 
Mining 1.6 1.7 1.7 1.6 
Contract Construction 50.3 49.4 51.5 54.5 
Manufacturing 327.2 342.5 340.0 337.3 
Durable Goods 79.4 86.9 84.4 81.4 
Lumber & Wood Products 14.8 14.5 14.0 13.8 
Nonelectrical Machinery 14.4 15.8 15.9 16.4 
Electrical Machinery 12.6 13.6 13.2 12.3 
Other Durables 37.6 43.0 41.4 38.9 
Nondurable Goods 247.7 255.6 255.6 255.9 
Food & Kindred Products 14.1 14.5 14.6 14.3 
Textile Mill Products 149.2 151.2 148.8 147.6 
Apparel & Other Finished 
Products 41.6 43.1 44.3 44.6 
Chemicals & Allied Prod-
ucts 23.4 25.6 25.9 27.1 
Other Nondurables 19.4 21.2 22.1 22.3 
Transportation, Communica-
tion and Public Utilities 33.1 35.6 37.5 38.4 
Wholesale and Retail Trade 130.6 137.1 141.8 147.8 
Wholesale 27.8 29.0 30.0 31.1 
Retail 102.9 108.1 lll.9 116.6 
Finance, Insurance & Real 
Estate 26.7 28.4 29.7 31.2 
Services and Hiscellaneous 79.3 84.6 89 .9 95.2 
Government 134.1 140.8 149 .9 156.7 
Federal 34.8 35.0 34 .2 34.4 
State and Local 99.3 105.8 115 .7 122.4 
Other Nonfarm 127.0 130.1 131.7 135.4 
NOTE: Detail may not add to totals due to rounding. 
* Includes workers involved in labor-management disputes. 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
1972 
1170.8* 
48.4 
4.1 
ll22. 2 
63.0 
1059.2 
918.9 
1.7 
61.0 
353.6 
88.0 
14.8 
19.5 
13.8 
40.0 
265.5 
14.3 
153.8 
45.5 
29.1 
22.8 
40.7 
160.7 
33.9 
126.8 
33.8 
102.3 
165.2 
33.8 
131.4 
140.3 
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Year 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972* 
* 
14. 
ANNUAL AVERAGE NONAGRICULTURAL WAGE AND SALARY, 
MANUFACTURING AND AGRICULTURAL EMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA 
1960-1972 
(In Thousands) 
I Nonagricultural Wage and 
Salarv Employment 
Total Manufacturing Textile Agricultural 
582.5 244.8 131.6 152.2 
587.0 246.7 131.4 156.3 
609.3 260.3 133.6 146.6 
630.7 269.8 134.5 135.4 
652.0 277.9 136.2 119.8 
686.0 293.3 139.8 105.2 
734.9 313.9 145.4 89.0 
754.5 319.6 146.8 74.6 
782.9 327.2 149.2 72.8 
819.9 342.5 151.2 66.4 
842.0 340.0 148.8 66.2 
862.6 337.3 147.6 64.4 
918.9 353.6 153.8 63.0 
Subject to revision at a later date 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
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15. 
INDEXES OF EMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA 
1960-1972 
(1967 - 100) 
NON-AGRICULTURAL 
WAGE AND SALARY l-IANUF ACTURING AGRICULTURAL 
YEAR EMPLOYMENT EMPLO'nlENT EMPLOYMENT 
1960 77.2 76.6 204.0 
1961 77.8 77.2 209.5 
1962 80.8 81.4 196.5 
1963 83.6 84.4 181.5 
1964 86.3 87.0 160.6 
1965 90.9 91.8 141.0 
1966 97.4 98.2 119.3 
1967 100.0 100.0 100.0 
1968 103.8 102.4 97.6 
1969 108.7 107.2 89.0 
1970 111.6 106.4 88.7 
1971 114.3 105.5 86.3 
1972* 121.8 110.6 84.5 
* Subject to revision 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
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16. 
NEW CAPITAL INVESTMENTS AND INDUSTRIAL EXPANSION IN SOUTH CAROLINA 
BY MAJOR MANUFACTURING GROUPING 
1968-1972 
NUMBER OF PLANT * EMPLOYM:·"lf 
CATEGORY 1968 1969 1970 1971 1972 1968 ' 1969 1970 
-
Textiles 51 48 29 39 30 4,608 4,843 2,700 
Food 9 11 9 7 2 292 170 235 
Furniture 
Lumber & Wood 18 21 20 14 16 541 1,245 1,118 
I 
Stone, Clay & I 
I Glass I 11 9 4 --- I --- 457 58 50 
Apparel I 28 33 14 20 I 20 2,413 2,700 1,124 
I I 
Pulp, Paper & I Print I 9 16 7 6 12 380 721 85 
Chemical I 20 11 18 18 I 3,445 3,540 1,654 
[ 
21 
I 
Metal Working 48 55 34 28 34 I 7,160 5,741 3,445 All Other l Manufacturing* 6 10 7 12 30 475 1,200 119 
-
~-
-
-
-
I 
---
I 
TOTAL 201 I 223 135 144 162 I 19,771 20,218 10,530 
-- -- ---
* Includes expansion of present facilities. 
** Includes tobacco, petroleum, rubber and plastics, leather and miscellaneous industries. 
Source: South Carolina State Development Board 
1971 
4, 716 
70 
788 
-----
1, 725 
126 
1,535 
3,082 
. 230 
12,272 
1972 
2,975 
25 
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380 
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NEW CAPITAL INVESTMENTS AND INDUSTRIAL EXPANSION IN SOUTH CAROLINA 
BY MAJOR MANUFACTURING GROUPING 
1968-1972 
(CONTINUED) 
INVESTMENT IN MILLIONS OF DOLLARS 
CATEGORY I 19~8 I 1969 I 1970 ! 1971 I 1972 
Textiles 
Food 
Furniture 
Lumber & Wood 
Stone, Clay & 
Glass 
Apparel 
Pulp, Paper & 
Print 
Chemical 
Metal Working 
All Other Mfg.** 
TOTAL 
$ 109.5 $ 83.9 
2 .5 2.7 
8.2 31.8 
7.7 5.5 
13.5 15.6 
23.9 21.3 
327.5 355.3 
136.3 179.5 
6.5 10.4 
$635 .6 $706.3 
I 
Note: Categories may not add to totals due to rounding. 
$ 74.8 $148.7 
8.0 5.7 
14.6 9.3 
2.1 
2.7 6.9 
12.3 2.4 
93.1 187.9 
110.7 100.7 
1.3 11.8 
$319.5 $473.4 
* Includes tobacco, petroleum, rubber and plastics, leather and miscellaneous industries. 
Source: South Carolina State Development Board 
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17. 
COMPARATIVE STATEMENT OF CONDITION OF STATE-CHARTERED BUILDING AND LOAN ASSOCIATIONS 
IN SOUTH CAROLINA, IN THOUSANDS OF DOLLARS 
FISCAL YEARS 1964-65 THROUGH 1971-72 (SELECTED YEARS) 
CATEGORY 1964-65 1966-67 
ASSETS 
Mortgage Loan $258,517 $307,227 
Share Loans* 2,783 4,226 
Real Estate Sold on 
Contract 249 305 
Real Estate Owned 390 393 
Investments 16,217 16,955 
Cash and Due 15,608 20,945 
Office Buildings 3,261 3,933 
Furniture and Fixtures 716 771 
Other Assets 2,208 3,191 
TOTAL $299,947 $357,946 
LIABILITIES 
Shares $234,802 $318,970 
Borrowed Money 7,475 4,816 
Investment Certificates 31,160 -----
Loans in Process 5,525 8,706 
Reserves and Undivided 
Profits & Net Current 
Income 20,419 24,741 
Other Liabilities 566 714 
TOTAL $299,947 $357,946 
-
- --
* Other Loans for Fiscal Years 1965-66 through 1971-72. 
NOTE: Totals may not add due to rounding. 
1968-69 
$372 '325 
5,007 
468 
619 
24,195 
14,108 
4,561 
801 
4,331 
$426,414 
$374,578 
10,394 
-------
10,170 
29,684 
1,588 
$426,414 
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division 
1970-71 
$425,358 
8,611 
377 
177 
37,763 
22,556 
5,612 
1,068 
4,826 
$506,347 
$453,159 
3,588 
-------
12' 711 
34,854 
2,036 
$506,347 
1971-72 
$517,065 
16,673 
160 
140 
44,786 
18,552 
6,080 
1,044 
5,354 
$609,854 
$539,436 
3,940 
-------
22,856 
39,156 
4,466 
$609,854 
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COMPARATIVE STATEMENT OF CONDITION OF FEDERAL-CHARTERED SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS 
IN SOUTH CAROLINA, IN THOUSANDS OF DOLLARS 
FISCAL YEARS 1964-65 THROUGH 1971-72 (SELECTED YEARS) 
CATEGORY 1964-65 1966-67 1968-69 1970-71 1971-72 
ASSETS 
Mortgage Loans $704,812 $820,625 $ 980,356 $1,154,792 $1,406,004 
Other Loans 9, 725 12,275 14,608 23,252 47,016 
Real Estate Sold on 
Contract 1,632 1,920 1,125 531 459 
Real Estate Owned 418 405 565 155 294 
Investments 52,712 67,198 77,128 136,426 152,767 
Cash 34,593 43,580 29,260 24,801 14,661 
Office Building, Furn-
iture and Fixtures* 11,505 13,580 15,945 16,990 21,385 
Other Assets 5 2294 8 2542 11 2880 32 2758 45 2 655 
TOTAL $820,691 $968,125 $1,130,867 $1,389,705 $1,688,241 
LIABILITIES 
Shares $714,625 $847,500 $ 979,968 $1,194,633 $1,432,696 
Advances & Borrowed 
Money 26,321 29,110 42,460 31,848 33,207 
Loans in Process 21,928 20,728 21,861 39,389 64,935 
Reserves and Undivided 
Profits and Net Current 
Income 56,441 67,623 81,169 92,733 103,777 
Other Liabilities 1 2 376 3 2164 51409 31 2102 53 2 626 
TOTAL $820,691 $968,125 $1,130,867 $1,389,705 $1,688,241 
*Less Dep~eciation 
NOTE: Totals may not add due to rounding. 
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division 
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ASSETS 
Cash and Due From Banks 
Stocks and Bonds 
Loans and Discounts 
Overdrafts 
Banking House and Furniture 
Customer Liability 
Other Real Estate 
Other Assets 
Federal Funds Sold 
TOTAL 
LIABILITIES 
Deposits 
Bills Payable 
Other Liabilities 
Capital 
Surplus 
Undivided Profits 
Reserves 
Capital Notes and Debentures 
~ederal Funds Purchased 
TOTAL 
19. 
COMPARATIVE ABSTRACT OF STATE BANKS IN SOUTH CAROLINA 
IN THOUSANDS OF DOLLARS 
FISCAL YEARS 1964-65 THROUGH 1971-1972 (SELECTED YEARS) 
1964-65 1966-67 1968-69 
I 
:; 82,748 $ 91,691 $108,446 
207,216 247,079 324,514 
261,032 332,868 466,286 
-------
------- -------
7,398 10,165 13,707 
------- ------- 148 
378 531 444 
3,169 2,607 6,643 
------- 9,092 17,675 
$561,941 $694,033 $937,863 
$494,864 $613,836 $818,420 
92 305 573 
5,183 8,357 16,296 
23,203 26,601 34,389 
24,704 29,127 33,543 
12,289 13,902 18' 313 
1,606 1,665 11,946 
------- 240 3,533 
------- ------- 850 
$561,941 $694,033 $937,863 
--------- -
Note: Sum of items may not equal total due to rounding. 
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division. 
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1970-71 1971-72 tz:j ~ 
~ 
< 127,950 $ 141,553 ~ · 
422,028 462 '211 
618,118 755,002 
--------- ---------
20,966 i 26,332 
264 594 
853 956 
10,512 13,815 
40,375 38,350 
$1,241,065 $1,438,813 
$1,075,508 $1,242,622 
541 743 
30' 4 77 41,088 
44,418 48,222 
41,564 45,125 
22,350 25,595 
13,460 14,674 
9,602 10,386 
3,145 10,358 
$1,241,065 $1,438,813 
-------------------
-------------------20_ 
COHPOSITE FIGURES FOR NATIONAL BANKS IN SOUTH CAROLINA 
IN THOUSANDS OF DOLLARS 
FISCAL YEARS 1964-1965 THROUGH 1971-1972 
(SELECTED YEARS) 
ITEM - 1964-1965~ 1966-1967 i 1968-1969 1 1970-1971 1 1971-1972 
ASSETS 
Cash 
U. S. r.overnment Obligations 
State and Local Obligations 
Securities of Federal Agencies and 
Corporations not insured 
Other Bonds, Notes and Debentures 
Securities Purchased Under Agreement 
to Resell and Federal Funds Sold 
Loans and Discounts 
Fixed Assets 
Customer Liability Outstanding 
All Other Assets 
TOTAL 
LIABILITIES 
Demand Deposits 
Time and Savings Deposits 
Deposits of U. S. Government 
Deposits of State and Local Govern-
ment 
All Other Deposits 
Certified and Officers Check, etc. 
Total Deposits 
All Other Liabilities 
Total Liabilities 
Total Capital Accounts 
TOTAL 
$ 175,889 
153,803 
61,684 
23,328 
258 
4,500 
475,980 
18,739 
0 
6,151 
$ 920,332 
$ 519,525 
132,967 
41,702 
$ 
86,851 
18,585 
5,991 
805,621 
37' 372 
842,993 
77 '339 
920,332 
Note: 1950 and 1960 figures are not available. 
$ 212,959 
149,696 
94,632 
21,015 
1,791 
10,250 
572,453 
23,919 
5,066 
$1,091,781 
~ 595,413 
208,008 
20,131 
108,970 
27,086 
959,608 
39,751 
999,359 
92,322 
$1,091,681 
~ Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division. 
$ 266 '770 
160,877 
130,527 
19,604 
2,782 
24,091 
738,829 
30,895 
2,341 
8,047 
$1,384,763 
$ 701,455 
314,257 
22,958 
116,220 
18,607 
12,821 
1,186,318 
77 '761 
1,264,079 
120,684 
$1,384,763 l 
$ 295,647 
115,178 
263,333 
39,886 
3,549 
56,003 
887,003 
40,466 
899 
17,216 
$1,719,180 
$ 833,032 
423,282 
24,066 
141,540 
27,500 
16,044 
1,465,464 
109,532 
1,574,996 
144,184 
$1,719,180 
$ 332,984 
130,143 
265,037 
45,733 
8,087 
169,465 
937,399 
44,041 
0 
16,079 
$1,948,968 
$ 889,623 
509,427 
51,055 
136,412 
25,586 
1,612,103 
194,845 
1,806,948 
142,020 
$1,948,968 
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CAPITAL INVESTMENT 
21. 
SUMMARY DATA OF TEXTILE OPERATIONS IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEARS 1959-60 THROUGH 1971-72 
NUMBER 
FISCAL OF NUMBER OF NUMBER OF POUNDS CONSUMED 
YEAR MILLS SPINDLES LOOMS COTTON SYNTHETICS 
1959-60 325 6,632,051 169,265 1,310,867,000 N.A. 
1960-61 338 6,712,.190 162,559 1,248,899,000 N.A. 
1961-62 343 6,819,113 160,902 1,299,681,000 N.A. 
1962-63 344 6,954,478 153,879 1,296,307,000 N.A. 
1963-64 356 6,918,200 154,585 1,266,210,500 N.A. 
1964-65 370 7,118,194 159,169 1,363,388,500 N.A. 
1965-66 371 7 ,260, 710 158,562 1,369,189,000 N.A. 
1966-67 394 7,490,057 156,640 1,386,069,000 N.A. 
1967-68 405 7,468,094 155,747 1,329,445,000 644,866,133 
1968-69 424 7,448,747 149,936 1,214,215,500 830,756,183 
1969-70 434 7,288,856 145,346 1,128,382,500 993-,339,087 
1970-71 450 7,113,906 142,886 1,002,288,500 602,366,680 
1971-72 436 8,952,731 138,437 1,250,835,500 1,282,678,764 
N.A.: Not Available. 
Source: South Carolina Department of Labor, Annual Report 
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YEAR 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
TOTAL 
22. 
CONSUMER FINANCE COMPANIES IN SOUTH CAROLINA 
1965-1971 
AVERAGE AMOUNT LOANS OUT- NET 
FINANCE AND 
INSURANCE 
% INCOME 
NUMBER OF LOAN MADE STANDING INCOME TO LOANS 
639 $232 $104,037,420 $ 5,401,794 5.2 
734 278 132,784,703 5,946,440 4.5 
719 342 160,186,916 8,312,710 5.2 
703 391 179,501,299 10,559,131 5.9 
696 436 200,092,779 12,256,757 6.1 
688 459 215,207,138 14,538,867 6.7 
671 497 236' 722 '958 15,458,431 6.5 
Source: State Board of Bank Control 
23. 
DISTRIBUTION OF LOANS MADE BY CONSUME~ FINANCE COMPANIES 
IN SOUTH CAROLINA 
1969-1971 
1 1Q69 1970 
NO. OF % NO. OF % NO. 
1971 
OF % 
LOANS DISTRI- LOANS DISTRI- LOA1i!S DISTRI-
LOAN SIZE MADE BUrr' ION MADE BUT ION MADE BUT ION 
Less than $150.00 223,454 39.0 211,805 37.9 204,116 35.7 
$ 150.01 to $ 300.00 124,534 21.8 123,235 22.0 123,321 21.5 
$ 300.01 $1,000.00 165,981 29.0 161,288 28.9 172,363 30.1 
$1,000.01 $4,000.00 55,745 9.7 58,741 10.5 67,731 11.8 
$4,000.01 $7,500.00 2,907 .5 3,813 .7 4,947 .9 
TOTAL LOANS MADE 572,621 100.0 558.882 100.0 572,478 100 . 0 
Source: State Board of Bank Control, Annual Report 
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24. 
LIFE AND ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE BUSINESS IN SOUTH CAROLINA 
(SELECTED YEARS) 
LIFE BUSINESS ACCIDENT AND HEALTH BUSINESS 
- - - - -
I PREMIUHS 
AMOUNT INSURANCE PREMIUMS AND CONTRACT 
YEAR IN FORCE RECEIVED CLAIMS PAID FEES RECEIVED CLAIMS PAID 
1910 $ 131,617,600 $ 4,230,522 $ 1,494,328 $ 158,722 $ 62,390 
1915 183,119,904 6,132,624 2,045,089 201,230 93,326 
1920 343,441,818 13,342,388 3,653,546 589,992 230,794 
1925 531,996,045 17,236,902 5,300,732 578,725 280,918 
1930 666,370,367 20,450,784 8,199,805 679,329 447,298 
1935 636,400,302 19,320,756 8,383,038 550,258 323,444 
1940 861,010,663 25,465,424 10,121,165 1,283,346 801,853 
1945 1' 310,660 '5 71 43,152,625 11,516,503 3,279,935 1,894,345 
1950 2,197,554,306 65,179,369 17,147,765 11,220,888 6,385,776 
1955 3,675,858,190 88,895,207 24,567,557 32,711,799 19,678,992 
1956 4,060,975,226 91,912,587 23,960,936 37,511,884 22,879,605 
1957 4,526,733,863 102,370,503 25,166,932 42,422,817 26,361,734 
1958 4,844,179,630 102,693,679 28,314,043 46,122,353 29,471,720 
1959 4,840,346,732 114,920,901 32,359,909 50,949,181 25,062,349 
1960 5,650,501,735 135 '765 '021 48,160,867 52,538,891 33,249,712 
1961 5,921,494,132 127,324,635 51,566,421 73,838,453 49,916,783 
1962 6,749,795,623 138,908,856 54,882,239 80,466,038 52,406,795 
1963 7,316,239,012 146,985,153 61,326,631 87,536,496 59,033,421 
1964 7,811,832,516 156,004,858 68,297,172 95,115,368 67,427,785 
1965 8,901,316,344 168,853,281 77,257,565 106,165,898 73,095,275 
1966 9,785,333,043 179,973,774 81,594,433 115,002,747 78,592,061 
1967 10,663,633,397 186,091,350 84,503,498 124,323,984 84,365,641 
1968 11,971,506,263 203,168,204 94,948,410 137,193,189 93,510,812 
1969 13,141,762,973 216,586,020 99,922,633 156,275,768 110,445,300 
1970 14,485,231,503 237,808,977 113,355,406 17 5 '7 90 '177 123,719,018 
1971 16,169,725,825 244,917,442 119,231,059 200,663,235 140,074,306 
Source: South Carolina Department of Insurance 
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FINANCE AND INSURANCE 
25. 
PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE BUSINESS IN SOUTH CAROLINA 
(SELECTED YEARS) 
PREMIUMS CLAIMS 
YEAR WRITTEN EARNED* PAID INCURRED* 
1910 $ 2,555,406 $ $ 1,401,4 71 $ 
1915 3,305,626 2 ,534,, 993 
1920 10,298,872 3,377,436 
1925 8,299,362 4,693,349 
1930 8,683,978 5,813,724 
1935 8,928,854 3,689,578 
1940 14,583,505 7,321,684 
1945 20,661,989 9,083,655 
1950 57,078,550 16,678,098 
1955 79,072,187 41,143 '911 
1956 80,553,864 38,638,650 
1957 87,886,757 41,933,374 
1958 91,690,451 44,957,497 
1959 104,576,898 50,642,555 
1960 97,677,169 48,401,180 
1961 119,847,791 62,411,942 
1962 132,388,968 62,061,001 
1963 142,026,528 72,565,869 
1964 150,964,087 80,740,963 
1965 171,319,068 160,664,381 87,707,766 92,940,557 
1966 195,088,448 183,097,597 96,668,802 103,159,448 
1967 211,156,686 206,282,643 104,424,055 112 '902 ,166 
1968 226,121,486 215,724,511 120,023,408 128,025,601 
1969 252,843,296 241,709,231 141,185,575 147,674,959 
1970 290,878,246 276,894,430 164,819,706 174,148,714 
1971 339,758,072 317,667,939 172,596,047 184 '720 ,4 71 
* Data not available until 1965. 
Source: South Carolina Department of Insurance 
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OTHER INDICATORS 
YEAR 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
26. 
LABOR TURNOVER RATES IN MANUFACTURING IN SOUTH CAROLINA 
(ANNUAL AVERAGE PER 100 EMPLOYEES) 
1960-1972 
TOTAL 
ACCESSIONS NEW HIRES LAYOFFS QU ITS 
3.2 2.3 1.1 1.8 
3.2 2.2 .9 1.7 
3.7 2.9 .7 2.2 
3.7 2.8 .8 2.3 
3.7 2.9 :6 2.3 
4.4 I 
I 
3.6 .5 2.8 
5.6 4.8 .4 3.9 
4.7 3.9 . 6 3.4 
5.1 4.4 .4 3.5 
5.0 4.2 .3 3.7 
4.4 3.5 . 7 3.2 
4.8 4.0 . 5 3.2 
5 •. 9 5.1 . 2 4.3 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
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YEAR 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
27 
INSURED UNEMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA 
1960-1972 
INSURED UNEMPLOYMENT TOTAL UNEMPLOYMENT INSURANCE 
RATE (In %) I!JITIAL CL..-\TI!S BENEFITS 
(WEEKLY AVERAGE) (~EKLY AVERAGE) (MILLIONS OF DOLLARS) 
3.3 2624.9 12.3 
4.3 2866.8 16.9 
3.0 2327.0 13.7 
3.1 2510.0 15.7 
2.8 2357.4 15.0 
2.0 1936.3 12.0 
1.5 1717.5 9.9 
2.2 2312.4 16.4 
1.7 1857.9 13.3 
1.6 1858.5 14.0 
2.7 2732.4 25.8 
2.8 2551.2 30.9 
1.7 1899.8 21.7 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
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OTHER INDICATORS 
I CREDIT 
YEAR 
I 
I UNIONS 
1959 88 
1960 102 
1961 112 
1962 121 
1963 124 
1964 129 
1965 137 
1966 151 I 
1967 161 
' 
1968 176 
1969 181 
1970 183 
1971 179 
1972 180 I I 
28. 
CREDIT UNIONS IN SOUTH CAROLINA 
1959-1972 
MEMBERS SAVINGS LOANS 
40' 716 $ 9,556,480 $ 8,665,775 
56,000 11,609,360 11,667,952 
62,927 13,991,049 13,563,037 
84,924 22,906,042 21,939,526 
93,848 30,342,974 29,074,230 
100,602 37,126,273 35,244,890 
112,852 44,985,346 43,221,319 
129,641 54,528,471 53,115,020 
147,162 65,506,826 63,196,544 
165,410 77,217,506 75,610,220 
181,395 92,837,780 92,172,218 
196,839 111,228,249 105,684 '772 
211,604 138,241,810 133,048,676 
223,326 173,050,166 163,098,847 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
I 
Source: South Carolina Board of Bank Control, Examining Division 
South Carolina Credit Union League. 
ASSETS 
$ 10,849,928 
13,583,104 
16,472,123 
25,704,843 
34,952,368 
41,988,325 
50,955,968 
62,642,108 
75,083,817 
89,876,626 
107,397,753 
130,604,061 
161,704,431 
201,057,438 
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OTHER INDICATORS 
29. 
COMPOSITION OF OVERSEAS COMMERCE THROUGH SOUTH CAROLINA PORTS 
FISCAL YFARS* 1968-1972 
(AMOUNTS IN TONS) 
IMPORTS 1968 1969 1970 1971 
Chemicals 8,611 13,827 20,076 20,170 
Cotton 21,577 5,908 5,236 7,448 
Fresh Fruit 74' 716 119,943 65,486 109,165 
Frozen Meat 56,962 57.710 26.211 26,227 
Iron & Steel Products 181,464 221,085 91,241 118,821 
Machinery & Parts 17,457 20,238 11,459 7,780 
Paper & Paper Products 28,924 31,261 37,711 32,675 
Textile Products 60,444 66,745 74,356 69,227 
Veneer & Forest Products 94,594 121,772 119,879 137,655 
Waste Haterials 23,306 26.222 19,468 10,295 I 
Wool 42,390 35,993 36,630 21,900 
Dry Bulk Products 19,016 24,930 26,648 99,547 I 
Liquid Bulk Products 455,863 511 '905 542,852 433,449 
Miscellaneous R")_C Special 
- - ?91._720 88,181 118.224 165,621 
I 
TOTAL I 1,175,044 1, 345' 720 1,195,527 1,259,980 I 
! 
-- ---
EXPORTS 1968 I 1969 1970 1971 
- --
. 
Chemicals 47,894 35,756 20.677 64,418 
I Clay & Clay Products 39,803 39,881 48,145 55,074 
Cotton 12,350 13,788 980 I 851 Military Cargo 61 '511 29,242 21,476 7,696 
Paper & Paper Products 43,183 30,097 51' 714 67,515 I 
Textile Products 9,871 12,702 17 '732 I 7,926 
Veneer & Forest Products 17,842 13,617 13,855 13,756 
Waste Materials 43,907 42,929 43,976 37,342 
Wood pulp 149,619 94,944 
I 
99,135 147,579 
Dry Bulk Products 521,652 351,396 268,239 I 80,595 
Liquid Bulk Products 
---------
582 
-------- -------·--
Miscellaneous and Special 135,371 _ 150,408 I 438,739 
586,149 
---
TOTAL 1,083,003 815,342 1,024,668 1,068,901 
* Twelve-month period ending June 30 of indicated years. 
Source: South Carolina State Ports Authority Monthly Tonnage Report 
1972 
15,576 
9,521 
193,617 
17,982 
113.711 
7,094 
32,239 
110' 643 
200,131 
11 '997 
18,457 
70,143 
419,527 
~251, 735 
1,472,373 
-
1972 
12,284 
32,083 
653 
5,748 
31,973 
8,513 
17,141 
34,296 
100,388 
116,294 
---------574,328 
933,701 
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OT}IER INDICATORS 
-- - --·-
29. 
COMPOSITION OF OVERSEAS COMMERCE THROUGH SOUTH CAROLINA PORTS 
FISCAL YFARS* 1968-1972 
(AMOUNTS IN TONS) 
-IMPORTS 1968 1969 1970 
' 
1971 1972 
Chemicals 8,611 13,827 20,076 20,170 15,576 
Cotton 21,577 5,908 5,236 7,448 9,521 
Fresh Fruit 74,716 119,943 65,486 109,165 
I 
193,617 
Frozen Meat 56,962 57' 710 26 '211 26,227 17,982 
Iron & Steel Products 181,464 221,085 91,241 118' 821 I 113' 711 
Machinery & Parts 17,457 20,238 11,459 7,780 I 7,094 
Paper & Paper Products 28,924 31,261 37' 711 32,675 32,239 
Textile Products 60,444 66,745 74,356 69,227 110,643 
Veneer & Forest Products 94,594 121,772 119,879 137,655 200,131 
\-Taste Haterials 23,306 26,222 19,468 10,295 11 '997 
Wool 42,390 35,993 36,630 21,900 18,457 
Dry Bulk Products 19,016 24,930 26,648 99,547 I 70,143 
Liquid Bulk Products 455,863 511' 905 542,852 433,449 I 419,527 
Miscellaneous :r:u:?. Special 89 '720 88,181 118,224 1653621 I __ 25_l__z]_~ 
TOTAL 1,175,044 1, 345' 720 1,195,527 1,259,980 1,472,373 
--- - --
-
- --EXPORTS 1968 1969 1970 1971 1972 
! 
64,418 I Chemicals 47,894 35,756 20' 6 77 12,284 
Clay & Clay Products 39,803 39,881 48,145 55,074 
' 
32,083 
Cotton 12,350 13,788 ' 980 851 
' 
653 
Military Cargo 61,511 I 29,242 
' 
21,476 7,696 5,748 
Paper & Paper Products 43,183 30,097 ' 51,714 67,515 31,973 
Textile Products 9,871 12,702 ! 17,732 7,926 8,513 
Veneer & Forest Products I 17,842 13,617 I 13,855 13,756 17,141 
Waste Materials I 43,907 42,929 43,976 37,342 34,296 
Wood pulp 149,619 94,944 99,135 I 147,579 100,388 
Dry Bulk Products 521,652 351,396 268,239 80,595 I 116,294 
Liquid Bulk Products 
---------
582 ------ -·-- --586~149 --5~~:~l8 Miscellaneous and Special1 135' 371 150,408 I 438' 739 I 
I 
TOTAL I l,083,oo3 I 815,342 1,024,668 1 1,068,901 l 933,701 
* Twelve-month period ending June 30 of indicated years. 
Source: South Carolina State Ports Authority Monthly Tonnage Report 
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OT}:IER INDICATORS 
29. 
COMPOSITION OF OVERSEAS COMMERCE THROUGH SOUTH CAROLINA PORTS 
FISCAL YFARS* 1968-1972 
(AMOUNTS IN TONS) 
IMPORTS 1968 1969 1970 1971 
Chemicals 8,611 13,827 20,076 20,170 
Cotton 21,577 5,908 5,236 7,448 
Fresh Fruit 74,716 119,943 65,486 109,165 
I Frozen Meat 56,962 57' 710 26 '211 26,227 
Iron & Steel Products 181,464 221,085 91,241 118,821 
Machinery & Parts 17,457 20,238 11,459 7,780 
Paper & Paper Products 28,924 31,261 37' 711 32,675 I 
Textile Products 60,444 66,745 74,356 69,227 
Veneer & Forest Products 94,594 121' 772 119,879 137,655 
~Taste Haterials 23,306 26,222 19,468 10,295 
Wool 42,390 I 35,993 36,630 21,900 
Dry Bulk Products 19,016 24,930 26,648 99,547 I 
Liquid Bulk Products 455,863 511 '905 542,852 433,449 
Miscellaneous a_ry_( . Special 89 '720 88,181 118,224 165,621 
TOTAL 1,175,044 1,345,720 1,195,527 1,259,980 
I 
-
-- -------- J EXPORTS 1968 1969 1970 1971 -
I I 
Chemicals 47,894 35,756 I 20' 6 77 64,418 
Clay & Clay Products 39,803 39,881 48,145 55,074 
Cotton 12,350 13,788 
I 
9RO 851 
Military Cargo 61,511 29,242 21,476 7,696 
Paper & Paper Products 43,183 30,097 51' 714 67,515 
Textile Products 
I 9,871 12,702 17,732 I 7,926 I I Veneer & Forest Products 17,842 13,617 13,855 13,756 
Waste Materials 43,907 
I 
42,929 
I 
43,976 I 37,342 Wood pulp I 149,619 I 94,944 99,135 147,579 Dry Bulk Products 521,652 351,396 268,239 I 80,595 
------·--- 582 --- ------
---------
-1972 
15,576 
9,521 
193,617 
17,982 
113' 711 
7,094 
32,239 
110' 643 
200,131 
11 '997 
18,457 
70,143 
419,527 
....2_5_1_! 7}5 
1,472,373 
-1972 
12,284 
32,083 
653 
5,748 
31,973 
8,513 
17,141 
34,296 
100,388 
116, 294 
--------Liquid Bulk Products 
Miscellaneous and Specia 1 135,371 150,408 438,739 586,149 574,328 
__ To_T_A_L----------------~k-l_,_o_83_,_o_o_3~,---8-1_5_, _34-2~,--l_,o __ 24,668 I l,068,~9-0-l~---9-33_,_7~o-l_ 
* Twelve-month period ending June 30 of indicated years. 
Source: South Carolina State Ports Authority Monthly Tonnage Report 
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"' 
WORLD AREA 
United Kingdom - Continent 
Mediterranean - North Africa 
Far East - Indonesia -
Hawaiian Islands 
India - Pakistan - Persian 
Gulf - Red Sea 
Caribbean - Central America 
- South America 
East Africa - South Africa 
- West Africa 
Australia - New Zealand 
Intercoastal & Coastwise 
Port Royal Clay Company 
Sea-Land Service 
Seatrain Lines, Inc. 
TOTAL 
30. 
TRADE BY WORLD AREA THROUGH SOUTH CAROLINA PORTS 
FISCAL YEARS* 1967-1972 
(AMOUNTS IN TONS) 
1967 1968 1969 1970 
563,238 834,394 523,618 450,376 
166,343 125,666 96,743 127,452 
342,889 347,355 506,955 549,969 
40,336 81,571 61,755 50,684 
581,349 619,614 702,913 764,429 
26,915 25,373 22 '727 40,982 
103,939 93,980 100,043 76,587 
131,942 130,094 146,308 159 '716 
--------- ---·-·--· ·- ------ ------
--------- ---------
-------- -------
---------
--------
--------- -
1,956,951 2,258,047 2,161,062 2,220,195 
- -
* Twelve-month period ending June 30 of indicated year. 
Source: South Carolina State Ports Authority Monthly Tonnage Report 
1971 
299,567 
101,791 
451,410 
59,185 
658,050 
20,115 
67,287 
136,964 
218,083 
179,847 
135,582 
2,327,881 
1972 
202,395 
120 '772 
448,567 
74,601 
705,893 
61,809 
47,533 
95,652 
178,479 
167,283 
303,090 
2,406,074 
· -
0 
1-3 
~ 
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~ 
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I 
YEAR 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
31. 
OTHER ECONOMIC INDICATORS 
1960-1972 
NON-RESIDENTIAL RESIDENTIAL 
CONSTRUCTION PERMITS CONSTRUCTION PERMITS 
(THOUSANDS) (THOUSANDS) 
$ 99,030 $121,764 
118,582 120,470 
126,533 128,896 
146,166 163,942 
194 '770 197,990 
160,460 238,686 
244,4 71 228,699 
241,089 273,994 
280,590 345,863 
279,815 342,764 
259,018 379,126 
315,633 527,387 
336,018 801,728 
OTHER INDICATORS 
ESTIMATED 
RETAIL SALES 
(MILLIONS) 
$2,368.3 
2,422.0 
2,683.7 
2,859.0 
3,056.8 
3,455.6 
3,830.4 
4,026.0 
4,540.4 
4,840.9 
5,254.5 
5,950.5 
6,792.7 
Source: F. W. Dodge Report and South Carolina Economic Indicators 
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I GENERAL GOVERNMENT 
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I 
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I 
I 
I 
I 
I 
EMPLOYMENT 
I REVENUES 
I EXPENDITURES OTHER FINANCIAL 
I 
I 
.p. 
0 
s. c. 
YEAR TOTAL 
1961 75,292 
1962 78,071 
1963 80,915 
1964 83,700 
1965 89,838 
1966 94,430 
1967 106,603 
1968 104,785 
1969 112,976 
1970 121,693 
1971 128,169 
--
32. 
EMPLOYMENT BY STATE AND LOCAL GOVERNMENT IN SOUTH CAROLINA 
1961-1971 
I ! LOCAL HUNICI- SCHOOL STATE I TOTALS COUNTIES PALITIES DISTRICTS 
21,674 53,618 8,299 9,676 34,698 
21,798 56,273 9,423 9,183 36,159 
22,998 57,917 9,598 9,674 37,114 
23,600 60,000 9,100 9,800 39,600 
25,043 64,795 11,749 10,378 41,054 
26,882 67,548 10,958 10,389 44,473 
28,717 77,886 12,065 11,478 52,560 
31,216 73,569 12,011 11,229 48,222 
34,991 77,985 12,203 12,299 51,244 
38,088 83,605 13,032 12,450 55,686 
40,181 87,988 13,337 12,877 59,353 
- -
---
SPECIAL 
DISTRICTS 
945 
1,508 
1,531 
1,500 
1,614 
1, 728 
1,781 
2,106 
2,239 
2,437 
2,381 
NOTE: Statistics for local governments are subject to sampling variation. Estimates for 
items of small magnitude in relation to State totals are subject to relatively high 
sampling variation. Because of rounding, detail may not add to totals. 
Source: "Public Employment" series, 1961-1971, U. S. Department of Commerce, Bureau of the 
Census. 
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1-' 
STATE 
u. s. AVERAGE 
Virginia 
West Virginia 
Kentucky 
Tennessee 
North Carolina 
South Carolina 
Georgia 
Florida 
Alabama 
Mississippi 
Louisiana 
Arkansas 
33. 
FULL-TIME EQUIVALENT EMPLOYMENT OF STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, BY FUNCTION 
FOR TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
PER 10,000 INHABITANTS, OCTOBER, 1971 
EDUCATION 
INSTITUTIONS OF HIGHER 
LOCAL SCHOOLS EDUCATION 
ALL INSTRUC- ; INSTRUC-
FUNC- TIONAL TIONAL 
TIONS TOTAL TOTAL STAFF OTHER TOTAL I STAFF OTHER 
426.9 213.5 167.1 116.1 51.1 I 43.0 16.9 26.2 
I 
I 
410.9 222.8 175.3 120.5 54.7 43.2 16.0 27.2 
I 421.4 232.8 182.8 114.4 68.5 43.9 16.1 27.8 
I 
363.6 196.4 151.8 106.2 45.6 36.5 14.0 22.5 
I 428.4 205.7 157.7 106.0 51.8 42.1 I 16.8 25.4 
397.2 224.8 173.3 112.8 60.6 I 46.5 I 16.3 30.2 l 
408.8 228.2 181.0 131 .6 49.3 I 33.4 10.3 23 . 1 I 
I I 445.2 213.1 165.8 116.8 49.0 41.5 I 14.0 27.4 
446.5 216.2 166.3 107.2 59.2 I 47.1 1 14.4 32.7 
395.6 197.4 144.5 106.6 37.9 45.8 I 15.3 30.5 
437.4 228.5 118.8 48.5 
' 
18.8 37.9 167.3 56.7 ; 
449.2 228.2 182.9 117.1 65.8 39.6 16.7 22.9 
I 388.0 204.2 153.7 108.7 45.0 39.8 ' 15.9 23.9 
OTHER 
EDUCA-
TION 
3.3 
4.3 
6.1 
8.2 
5.9 
5.0 
13 . 8 
5.9 
2.7 
7.1 
4.5 
5.8 
10.7 
NOTE: Statistics for local governments are subject to sampling variation. Because of rounding, detail may not 
add to totals. 
Source: 11Public Employment in 1971, 11 United States Department of Commerce, Bureau of the Census. 
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STATE 
u. s.: AVERAGE 
Virginia 
West Virginia 
Kentucky 
Tennessee 
North Carolina 
South Carolina 
Georgia 
Florida 
Alabama 
Mississippi 
Louisiana 
Arkansas 
FULL-TIME EQUIVALENT EMPLOYMENT OF STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, BY FUNCTION 
FOR TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
HIGH-
TOTAL WAYS 
213.5 27.6 
188.1 31.9 
188.6 51.3 
167.1 33.7 
222.7 35.2 
172.4 28.5 
180.6 26.8 
232.1 31.3 
230.3 23.5 
198.2 43.1 
208.9 44.2 
221.0 36.2 
183.8 34.7 
PER 10,000 INHABITANTS, OCTOBER, 1971 
(CONTINUED) 
FUNCTIONS OTHER THAN EDUCA;fiON- -
I FIRE PUBLIC POLICE PROTEC- SEWER-
I WEL- HOSPI- PROTEC- TION AGE 
FARE TALS HEALTH TION (LOCAL) (LOCAL) 
~---
--
12.7 41.1 6.3 22.7 9.6 3.2 
7.8 32.7 8.6 18.3 7.2 3.7 
ll.5 35.5 5.7 12.9 4.9 2.2 
9.6 31.3 6.0 15.7 6.2 2.5 
8.8 52.1 8.2 16.3 9.8 2.6 
9.0 30.0 6.4 16.4 6.5 3.0 
7.2 52.6 4.7 15.1 5.0 1.9 
6.4 79.1 6.8 17.8 8.4 3.2 
8.2 49.4 7.3 24.3 8.8 3.9 
7.3 42.9 5.7 I 16.3 8.6 2.5 
9.-3 56.0 6.0 15.9 6.2 1.7 
10.8 48.5 5.2 22.7 8.4 4.1 
7.8 42.0 6.5 15.9 8.3 2.1 
I SANITA-
I TION 
I OTHER 
' I THAN I SEWER-
AGE 
(LOCAL) 
5.9 
6.2 
4.0 
4.6 
8.5 
7.6 
9.3 
11.2 
10.1 
8.6 
I 
8.2 
8.1 
6.2 
PARKS 
AND 
I 
RECREA- NATURAL 
TION RE-
(LOCAL) SOURCES 
---
I 
5.9 7 . 8 
4.8 7.7 
2.3 8.2 
1.7 14.9 
4.9 8.4 
2.5 8.3 
2.2 9.6 
-
4.3 10.9 
9.5 10.7 
3.4 7.5 
2.5 13.9 
4.4 13.3 
2.1 13.9 
NOTE: Statistics for local governments are subject to sampling variation. Estimates for items of small magnitude in 
relation to State totals are subject to relatively high sampling variation. Because of rounding, detail may not 
add to totals. 
Source·: "Public Employment in 1971," United States Department of Commerce, Bureau of the Census. 
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STATE 
U. S.: AVERAGE 
Virginia 
West Virginia 
Kentucky 
Tennessee 
North Carolina 
- ~- - ~ - - ---
South Carolina 
~ -
Georgia 
Florida 
Alabama 
Mississippi 
Louisiana 
Arkansas 
FULL-TIME EQUIVALENT EMPLOYMENT OF STATE AND LOCAL GOVERNMENTS, BY FUNCTION 
FOR TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
LIBRAR-
CORREC- LIES 
TION (LOCAL) 
7.3 2.8 
7.5 2.8 
4.1 1.1 
5.1 1.0 
6.7 1.9 
9.4 1.1 
5.8 1.2 
7.3 1.2 
8.5 2.1 
4.1 1.3 
2.5 0.9 
5.7 3.0 
2.5 1.7 
PER 10,000 INHABITANTS, OCTOBER, 1971 
(CONTINUED) 
FUNCTIONS OTHER THAN EDUCATION - CONTINUED 
EMPLOY-
MENT FINAN- LOCAL UTILITIES 
SECURITY CIAL 
ADMINIS- ADMINIS- GENERAL WATER 
TRATION TRATION CONTROL SUPPLY OTHER 
4.1 10.3 13.0 5.3 7.8 
2.4 9.2 9.4 3.5 1.5 
5.4 10.2 I 9.0 3.7 ---2.5 5.3 I 9.8 4.6 2.1 
3.1 8.0 8.9 6.8 19.2 
2.9 9.6 9.1 4.2 2.1 
3.2 9.4 7.4 3.8 1.9 
2.9 8.4 10.8 6.4 2.7 
2.1 11.9 12.0 5.4 6.9 
3.2 7.7 8.5 5.3 I 4.8 
3.9 7.1 11.1 4.8 2.7 
3.7 8.6 11.0 7.3 2.8 
4.3 9.0 9.1 5.9 1.7 
--
STATE 
LIQUOR 
STORES 
0.8 
3.7 
4.8 
---
---
---
---
---
---
3.0 
0.5 
---
---
- - --- ---
--- : Represents zero or rounds to zero. 
------EXHIBIT: 
ESTIMATED 
OTHER STATE 
AND POPULATION 
UNALLO- JULY 1, 1971 
CABLE (IN THOUSANDS ) 
19.5 206,256 
19.2 4 '714 
11.8 1,752 
10.5 3,282 
13.4 3,990 
15.7 5,146 
-- --13.2 2,627 
13.1 4,664 
25.8 7,041 
14.5 3,479 
11.4 2,226 
17.1 3,681 
9.9 1,944 
NOTE: Statistics for local governments are subject to sampling variation. Estimates for items of small magnitude in 
relation to State totals are subject to relatively high sampling variation. Because of rounding, detail may 
not add to totals. ~ 
Source: "Public Employment in 1971," United States Department of Commerce, Bureau of the Census. 
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GENERAL ALL 
REVENUE TAXES 
STATE 1/ 1/ 
50-STATE 
AVERAGE $414.08 $250.79 
Virginia 370.28 220.74 
W. Va. 473.42 248.99 
Kentucky 434.39 231.67 
Tenn. 331.55 184.32 
N. C. 397.29 252.04 
s. c. 371.36 228.13 
Ga. 364.93 212.49 
Fla. 327.90 225.42 
Ala. 391.16 204.18 
Miss. 421.35 232.58 
La. 478.49 268.60 
Ark. 344.16 195.38 
34. 
PER CAPITA GENERAL REVENUE FOR THE UNITED 
AND TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
SELECTED FINANCIAL ITEMS 
FISCAL YEAR 1970-1971 
GENERAL REV ENUE 
TAXES 
SALES AND GROSS RECEIPTS TAXES 
ALCO-
HOLIC TOBACCO 
TOTAL MOTOR BEVER- PRO-
1/ GENERAL FUELS AGES DUCTS 
$143.89 $ 75.29 $32.25 $7.43 $12.34 
114.50 48.67 34.16 8.91 3.00 
188.34 109.48 31.60 10.13 12.85 
151.47 88.32 34.09 4.63 4.58 
128.33 66.23 35.12 6.11 13.40 
138.12 55.60 44.08 12.79 3.18 
153.69 81.33 35.59 16.47 7.07 
142.27 77.45 35.53 13.47 10.56 
179.44 101.58 35.06 18.23 6.94 
143.32 66.36 35.53 12.84 11.11 
178.71 110.66 43.16 5.64 9.43 
133.77 63.50 33.85 9.74 12.11 
130.96 61.81 41.01 6.19 13.69 
---: Represents zero or rounds to zero. 
!/ : Including amounts for categories not shown separately. 
STATES 
MOTOR CORPO-
VEHICLE INDI- RATION 
LI- VIDUAL NET 
CENSES INCOME INCOME 
$14.37 $49.40 $16.66 
12.75 66.39 13.73 
14.95 33.73 2.81 
9.53 40.42 12.22 
15.11 3.10 14.91 
13.01 58.64 22.68 
6.86 41.27 16.59 
7.01 39.31 17.51 
18.90 --- ---
6.65 26.47 9.71 
5.00 20.67 9.02 
5.23 22.24 13.94 
14.51 22.76 13.57 
Source: "State Government Fin,ances in 1971," United States Department of Commerce, Bureau of the Census. 
~ 
tr:l 
~ 
tr:l 
PROP- DEATH 
ERTY & GIFT 
$5.48 $5.37 
3.04 2.62 
0.23 2.73 
8.15 4.07 
-- 4.97 
4.89 3.82 
0. 72 1.91 
0.87 0.93 
5.07 2.61 
6.90 0.83 
1.85 1.15 
7.68 2.05 
0.50 0.62 
-------------------
-------------------
PER CAPITA GENERAL REVENUE FOR THE UNITED STATES 
AND TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
SELECTED FINANCIAL ITEHS 
FISCAL YEAR 1970-1971 
(CONTINUED) 
GENERAL REVENUE - CONTINUED 
INTERGOVERNMENT~ REVENUE FROM FEDERAL GOVERNMENT I INTER- TOTAL CURRENT CHARGES 
GOVERN- CHARGES STATE 
MENTAL AND INSTI-
EMPLOY- REVENUE MISCEL- TUTIONS 
MENT FROM LANEOUS OF 
PUBLIC HEALTH SECURITY LOCAL GENERAL HIGHER TOLL 
TOTAL I EDU- I HIGH- I WEL- & HOS- ADMIN IS- GOVERN- REVENUE TOTAL EDU- HIGH- I HOS-
STATE 1/ CATION WAYS FARE PITALS TRATION MENTS 1/ 1/ CATION WAYS PITALS 
50 STATE 
AVERAGE $110.72 $26.61 $23.43 $46.48 $2.59 $4.67 $5.13 $47.44 $34.38 $19.85 I $3.89 l $ s.o4 
Va. 91.63 25.65 30.95 25.36 2.15 2.79 3.96 53.95 42.28 21.35 5.75 11.40 
W. Va. 183.52 41.49 87.09 39.82 3.18 4.49 0.38 40.53 33.63 21.06 4. 72 5.35 
Kentucky 151.11 64.81 24.93 45.64 3.84 3.58 1.77 49.83 37.10 19.85 4.63 3.81 
Tenn. 108.78 29.57 28.63 36.37 3.74 3.27 5.04 33.41 26.64 19.27 ---- 4.68 
N. C. 99.43 33.10 22.31 33.90 2.93 2.68 1. 68 44.14 32.41 22.77 ---- 5.31 
s. c. 94.41 38.53 17.00 23.78 5.56 3.59 3.55 45.26 39.82 17.69 ---- 4.34 
Ga. 115.00 30.91 17.42 53.87 3.28 3.65 2.63 34.81 26.75 18.79 ---- 2.41 
Fla. 70.04 22.23 13.24 25.96 3.20 2.10 2.15 30.29 22.23 11.63 6.24 2.28 
Ala. 139.06 38.64 32.23 55.28 2.93 4.17 2.52 45.40 39.57 24.29 ---- 8.26 
Miss. 145.95 46.93 31.36 50.00 3. 72 4.07 1.41 41.40 35.43 23.77 ---- 4.31 
La. 123.13 30.57 26.71 55.62 2.39 4.01 3.96 82.80 34.46 19.93 0.16 6.97 
Ark. 117.69 34.36 19.20 46.00 6.62 4.37 0.15 30.94 28.03 20.52 0.22 3.46 
~ 
~ 
----: Represents zero or rounds to zero. II 1/ : Including amounts for categories not shown separately. 
... 
"State Government Finances in 1971," United States Department of Conunerce, Bureau of the Census. VI Source: 
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35. 
GENERAL FUND REVENUES BY SOURCE IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEARS 1967-68 THROUGH 1971-72 
(In Thousands of Dollars) 
' 
ITEM 1967-68 1968-69 i 1969-70 1970-71 1971-72 
Total General Fund Revenue $336,400 $381,533 $456,644 $504,541 $581,482 
Retail Sales Tax . 123,040 137,798 192,552 213,661 245,49 7 
Total Income Tax 103,767 123,549 136,333 150,392 178,226 
Individual 71,293 84,370 95,398 108,429 127,708 
Corporation 32,473 39,179 40,935 41,963 50,518 
Alcoholic Liquors Tax 18,884 19,870 20,200 20,749 21,313 
Beer and Wine Tax 15,951 20,448 18,542 23,832 28,689 
Business License Tax* 13,732 13,906 17,402 18,575 19,373 
Corporation License Fees 3,922 4,114 4,371 5,005 5,415 
Earned on Investments 4,139 5,352 6,318 5,523 6,855 
Electric Power Tax . . . 5,916 6,486 7,101 7,476 7,878 
Gasoline Tax - Counties 9,970 10,968 11,802 12' 377 13,790 
Insurance Tax 10,957 11,403 12,908 14,282 16,327 
Soft Drinks Tax . . . . 6,368 7,636 7,321 8,050 8,705 
I 24,620 29,414 Other Taxes and Fees 19,753 I 20,005 21,791 I 
I i 
-~--
* Approximately 99.5% of this is derived from taxes on cigarettes and tobacco, 
the remainder is derived from a tax on playing cards, malt and ammunition. 
Note: Totals may not add due to rounding. 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services. 
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36. 
STATE AND LOCAL GOVERNMENT REVENUES IN TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
FISCAL YEAR 1970-1971 
. ~R $1 000 OF PERSONAL INCOME PROPORTION OF 
r.------.......-----=- ·-- ~---- TAX REVENUE 
TOTAL FEDERAL OWN* TOTAL PROPERTY RAISED BY 
AREA GENERAL GOVERNMENT SOURCES TAX TAX STATE GOV'T.(% ) 
Southeast (Average) $186.18 
1 
$44.26 $141.91 $106.52 $26.45 67.6 
Virginia 161.96 30.93 131.03 104.29 30.61 59.2 
West Virginia 204.00 64.99 139.01 111.25 24.69 74.5 
Kentucky 
Tennessee 
North Carolina 
South Carolina 
Georgia 
Florida 
Alabama 
Mississippi 
Louisiana 
Arkansas 
193.62 
175.68 
168.36 
169.21 
177.06 
163.17 
197.65 
231.39 
215.73 
176.31 
53.56 
43.66 
34.72 
36.04 
38.52 
23.13 
54.68 
61.32 
44.04 
45.58 
140.06 
132.02 
133.64 
133.17 
138.54 
140.04 
142.97 
170.07 
171.69 
130.73 
* Own Sources = Taxes + Charges and Miscellaneous Revenue 
104.85 
99.33 
105.96 
102.63 
100.92 
105.77 
97.56 
122.96 
125.47 
97.26 
Source: "Governmental Finances in 1970-71," Tables 24 and 25, GF 71, No. 5. 
23.31 
28.01 
26.68 
22.77 
32.52 
35.80 
14.46 
29.93 
23.79 
24.87 
73.2 
61.0 
74.9 
76.6 
63.9 
60.1 
74.0 
73.7 
70.7 
72.6 
~ 
~ 
~ 
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37. 
TOTAL AMOUNTS* OF INCOME TAXES COLLECTED WITHIN INCOME CLASSES 
IN SOUTH C_~OLINA 
1967-1971 
ADJUSTED GROSS 
INCOME CLASS: 1967 1968 1969 1970 
Under $ 1,000 $ 2,666 $ 7,069 $ 8,128 $ 7,430 
$ 1,000 - $ 1,999 393,406 454,039 536,783 541,835 
$ 2,000 - $ 2,999 1,197,822 1,206,626 1,375,469 1,364,304 
$ 3,000 - $ 3,999 2,749,099 2,849,892 3,039,551 2,928,777 
$ 4,000 - $ 4,999 3,844,361 4,373,025 4,848,875 4,891,815 
$ 5,000 - $ 5,999 4,138,926 4,832,466 5,559,505 5,637,372 
$ 6,000 - $ 6,999 4,073,356 4,833,828 5,775,083 6,102,189 
$ 7,000 - $ 7,999 3,900,792 4,628,344 5,612,506 6,044,564 
$ 8,000 - $ 8,999 3,522,891 4,350,074 5,211,998 5,820,748 
$ 9,000 - $ 9,999 3,137,332 3,822 '728 4,661,616 5,465,256 
$ 10,000 - $ 10,999 2,661,857 3,259,074 3,941,533 4,811,716 
$ 11,000 - $ 11,999 2,256,232 2,774,698 3,352,018 4,087,170 
$ 12,000 - $ 12,999 1,913,988 2,351,652 2,888,818 3,607,951 
$ 13,000 - $ 13,999 1,621,251 1,989,098 2,446,115 3,030,652 
$ 14,000 - $ 14,999 1,384,425 1,707,034 2,133,961 2,617,609 
$ 15,000 - $ 19,999 4,948,887 5,932,699 7,366,523 9,271,275 
$ 20,000 - $ 24,999 3,281,599 3,678,604 4,331,797 5,341,663 
$ 25,000 - $ 49,999 8,751,742 9,400,468 10,808,819 11 '911 '936 
$ 50,000 - $ 99,999 4,536,703 5' 199,868 6,379,319 7,168,326 
$100,000 - $149,999 809,950 938,299 1,166,487 1,387,457 
$150,000 - $199,999 311,730 483,847 367,170 370,868 
$200,000 - $499,999 497,958 493,594 719,575 419,797 
$500,000 or more 2432284 575,661 326,447 1902324 
TOTAL $60,180,257 $70,142,687 $82,858,096 $93,021,034 
* Does not include non-resident returns. 
I 
1971 
$ 7,620 
571,178 
1,419,822 
2,910,198 
4,904,144 
6 '110 ,054 
6,677,948 
6,636,993 
6,418,975 
6,192,162 
5,695,580 
4,917,173 
4,312,974 
3,767,965 
3,274,513 
11,513,775 
6,730,313 
14,584,903 
8,701,477 
1,700,711 
526,680 
605,97-8 
284 '611 
$108,465,747 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services from tabulations sup-
plied by the South Carolina Tax Commission. 
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REVENUES 
38. 
NUMBER OF TAXABLE INCOME TAX RETURNS FOR RESIDENTS OF SOUTH CAROLINA 
196 7-1971 
ADJUSTED GROSS 
INCOME CLASS: 1967 1968 1969 1970 
Under $ 1,000 5,219 5,768 6,686 6,139 
$ 1,000 - $ 1,999 43,957 47,131 56,066 55,928 
$ 2,000 - $ 2,999 55,745 53,792 61,005 61,008 
$ 3,000 - $ 3,999 82,749 81,581 87,199 84 '913 
$ 4,000 - $ 4,999 85,397 90,506 98,522 99,301 
$ 5,000 - $ 5,999 72,038 77,899 86,272 87,132 
$ 6,000 - $ 6,999 57,927 63,456 72 '708 75,146 
$ 7,000- $ 7,999 45,312 50,352 58,070 60,993 
$ 8,000 - $ 8,999 32,844 38,594 44,591 48,419 
$ 9,000 - $ 9,999 23,390 27,585 32,834 37,602 
$ 10,000 - $ 10,999 16,133 19,328 22,929 27,425 
$ 11,000 - $ 11,999 11,146 13,498 16,149 19,541 
$ 12,000 - $ 12,999 7,825 9,611 11,669 14,446 
$ 13,000 - $ 13,999 5,565 6,875 8,389 10,433 
$ 14,000 - $ 14,999 4, 021 5,027 6,295 7,691 
$ 15,000 - $ 19,999 10,024 12,071 15,208 19,213 
$ 20,000 - $ 24,999 3,974 4,487 5,368 6,679 
$ 25,000 - $ 49,999 5,628 6,092 7,085 7,883 
$ 50,000 - $ 99,999 1,278 1,490 1,829 2,041 
$100,000 - $149,999 115 138 173 205 
$150,000 - $199,999 31 49 39 38 
$200,000 - $499,999 32 31 42 25 
$500,000 or more 6 11 7 4 
TOTAL 570,356 615,372 699,135 732,205 
1971 
6,277 
57,846 
61,915 
82,263 
97,417 
91,294 
79,084 
64,875 
51,866 
41,735 
32,049 
23,025 
17,093 
12,765 
9,578 
23,944 
8,486 
9,649 
2,481 
255 
53 
40 
6 
773' 996 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services from data sup-
plied by the South Carolina Tax Commission 
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39. 
FEDERAL TAXES COLLECTED BY INTERNAL REVENUE SERVICE FROM SOUTH CAROLINA 
BY TYPE OF TAX, FISCAL YEARS 1959-60 THROUGH 1971-72 
(AMOUNTS IN THOUSANDS) 
CORP. INDIVI- ESTATE 
FISCAL TOTAL INCOME DUAL & GIFT EXCISE 
YEAR COLLECTIONS TAX INC. TAX* TAX TAX REFUNDS 
1959-60 $ 360,150 $ 84,585 $260,039 $ 6,607 I $ 8,919 $-------I 
1960-61 407,989 101,905 282,125 9,574 14,384 45,190 
1961-62 412,409 81,906 306,507 8,982 15,014 45,225 
1962-63 461,642 90,148 336,819 16,399 18,282 44,606 
1963-64 489,959 91,850 369,132 10,349 18,628 55' 77 3 
1964-65 531,643 108 '778 387,224 15 '776 19,865 47,671 
1965-66 615,518 147,041 438,863 12,360 17,254 57,826 
1966-67 708,998 145,573 531 '211 13,978 18,237 64,822 
1967-68 829,953 115,641 676,298 17,019 20,994 77 '739 
1968-69 971,434 157,605 782,355 11,898 19,576 95,436 
1969-70 1,069,860 164,741 860,942 17,314 20,736 113,671 
1970-71 1,073,962 162,657 857,708 22,938 22,886 115,332 
1971-72 1,214,932 175,841 979,066 26,968 24,560 128,588 
NOTE: Totals may not add due to rounding. 
Categories will not add to total collections due to minor category 
omissions. 
* Includes Employment Tax. 
Source: U. S. Department of the Treasury, Internal Revenue Service, Columbia, 
South Carolina Office. 
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40. 
PER CAPITA GENERAL EXPENDITURE FOR THE UNITED STATES 
AND TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
SELECTED FINANCIAL ITEMS 
FISCAL YRA_R 1970-71 
GENERAL EXPENDI TURE 
GENERAL EXPENDITURE FOR ALL FUNCTIONS 1/ EDUCATION 
I STATE DIRECT EXPENDITURE ALL INSTI-
. 1 DIRECT TUTIONS 
INTER-
I OTHER I INTER- ' EXPEND- OF GOVERN- ' GOVERN- ITURE HIGHER 
MENTAL I THAN I HENTAL FOR EDUCA-
EXPEND- I CAPITAL CAPITAL EXPEND- EDUCA- TION 
STATE TOTAL 1 ITURE TOTAL OUTLAY OUTLAY TOTAL ITURE TION ONLY 
I I I i 50-STATE 
$274.81 : $203.15 ' $ 71.67 1 $170.75 ! $ 93.87: AVERAGE $433.64 $158.82 $ 76.88 $60.57 
I l I Va. 368.48 121.26 247.23 , 174.90 1 72.33 i 160.82 i 84.28 76.55 60.45 
W. Va. 497.37 107.10 390.27 1 238.61 151.66 I 183.78 104.06 79.72 67.63 
Ky. 433.84 1on.42 333.42 i 230.86 102,56 I 176,47 93.33 83.14 67.26 
I I 
Tenn. 344.52 102.04 242.48 ! 177.49 64.99 : 140.82 75.28 65.54 53.89 
N. C. 394.15 167.34 226.80 j 163.68 63.12 199.00 127.60 71.40 59.80 
s. c. 359.07 118.84 240.24 185.23 55.00 169.24 96.67 7.2 .57 43.41 
Ga. 382.93 115.23 267.70 199.57 1 68.13 175.51 94.29 81.22 63 . 54 
Fla. 342.40 129.68 212.72 152.07 1 60.65 168.33 120.73 47.61 35.56 
403.87 120.33 283.54 210.55 72.99 182.95 96.22 86.73 65.69 Ala. 
433.34 ! 147.26 Miss. 286.07 1 205.24 1 80.84 170.97 : 104.65 66.32 52.08 I 
La. 480,89 I 159,41 321.48 I 244.69 76.78 192.03 120.10 71.93 60.44 
I 
Ark. 335. 32 I 101. 39 233.93 1 180.16 53.77 140.03 1 76.68 63.35 49.67 
' 
---: Represents zero or rounds to zero. 
1/ : Includes amounts for categories not shown separately . 
--
HIGHWAYS 
INTER-
GOVERN-
MENTAL 
'EXPEND-
TOTAL ITURE 
$ 72. o6 I $ 12.20 
81.26 4.14 
173.70 -
103.66 ' 1. 20' 
I 
I 
73.18 15.60 
65.60 2.31 
60.56 4.60 
-------
52.34 6.46 
63,80 I 3.14 
' 76.68 ' 17.58 
I 
88.69 i 16.20 
83.63 I 6.75 
70.96 : 16.51 
i I 
Source: "State Government Finances in 1971," United States Department of Commerce, Bureau of the Census. 
DIRECT 
EXPEND-
ITURE 
-
- --
$ 59.87 
77.12 
173.70 
102.46 
57.57 
63.28 
55.97 
45.88 
60.66 
59.11 
72.49 
76.88 
54.44 
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STATE 
50-STATE 
AVERAGE 
Va. 
W. Va. 
Kentucky 
Tenn. 
N. C. 
s. c. 
Ga. 
Fla. 
Ala. 
Miss. 
La. 
Ark. 
PER CAPITA GENERAL EXPENDITURE FOR THE UNITED STATES 
AND TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
SELECTED FINANCIAL ITEMS 
FISCAL YEAR 1970-71 
(CONTINUED) 
GENERAL EXPENDITURE - CONTINUED 
PUBLIC WELFARE I INTER- EMPLOY-GOVERN-
DIRECT I MENT FINAN-MENTAL NATURAL SECURITY CIAL 
EXPEND- EXPEND- I HOSPI- CORREC- RE- ADMINIS- ADMIN IS-
TOTAL ITURE ITURE TALS HEALTH TION SOURCES TRATION TRATION 
I 
$79.21 $28.03 $51.18 I $22.60 $ 7.33 $ 6.12 $12.40 $ 4.58 $ 5.57 
36.85 20.34 16.51 26.26 10.27 5.84 9.80 2.86 6.46 
55.29 1. 67 53.62 17.66 5.70 2.93 13.97 4.43 5.91 
61.08 0.12 60.96 15.24 5.91 3. 77 16.59 4.42 5.18 
55.06 0.07 54.99 16.10 5.83 5.09 11.56 3.27 4.52 
41.98 24.87 17.11 21.99 4.47 8.80 9.68 2.45 4.95 
30 . 82 - 30 . 82 19.33 7.92 3.98 9.73 3.45 4.33 
73.64 5.44 68.19 22.88 5.15 5.93 14.18 3.12 4.46 
37.42 - 37.42 13.81 8.27 5.12 14.94 2.62 4.21 
72.09 - 72.09 15.88 5.32 3.02 13.58 3.65 3.34 
67.86 - 67.86 16.95 4.90 2.74 16.92 4.11 3.61 
77.45 - 77.45 I 33.40 4.85 4.46 12.13 4.30 3.97 60.89 0.04 60.85 14.72 4.15 2.87 12.66 4.36 5.01 
- -
----: Represents zero or rounds to zero. 
INTER-
GENERAL EST ON 
CONTROL DEBT 
$ 4.10 $ 8.57 
4. 35 3.09 
3.07 13.59 
4.15 19.18 
2.73 5.86 
5.06 3.49 
1.83 4. 72 
3.19 7.19 
4.36 5.61 
2.39 9.91 
2.69 8.78 
4.08 9.44 
2.62 1.92 
Source: "State Government Finances in 1971," United States Department of Commerce, Bureau of the Census. 
TOTAL 
~ 
~ 
H 
~ 
C/) 
PERSONAL 
SERVICES 
EXPEND-
ITURE 
$ 96.93 
103.51 
114.63 
100.21 
82.70 
94.83 
88 . 41 
88.96 
72.67 
86.00 
88.63 
109.50 
78.65 
-------------------
-------------------
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41. 
GENERAL FUND EXPENDITURES BY MAJOR FUNCTION IN SOUTH CAROLINA 
FISCAL YEARS 1964-1965 THROUGH 1971-1972 
( IN THOUSANDS OF DOLLARS) 
FUNCTION OR AGENCY 1964-65 ' 1965-66 ' 1966-67 1967-68 I 1968-69 1969-70 
! I I 
TOTAL, ALL GROUPS* $235,043 $263,840 $318,608 $354,250 $389,334 1$473,021 
Legislative 1,164 1,419 1, 717 1,745 1,845 1,829 
Judicial 693 728 883 962 1,010 1,127 
Executive & Administrative 4,109 4,274 5,041 6,180 7,708 9,094 
Education 138,268 153,629 186,405 203,641 224,668 273,046 
Health 17,780 19,767 23,443 27,034 28,786 35,130 
Social Rehabilitation 9,349 9,241 10,275 11,911 13,757 21,568 
Correctional 3,313 3,531 4,251 4,891 5,304 7,073 
Public Affairs 1,583 1,967 2,525 2,338 2,381 2,760 
Conservation & Nat. Resources 6, 741 7,029 8,470 10,080 11,571 16,644 
Regulatory 5,941 6,389 7,148 7,798 7,970 8,765 
Miscellaneous 745 778 782 444 443 201 
Contributions 84 179 94 206 122 168 
Aid to Subdivisions (City, 
County, etc.) 22,892 27,092 30,008 30,551 35,617 37,758 
Debt Service 2,393 2,556 2,664 3,293 4,065 5,791 
Retirement Contributions 19,638 23,872 31,557 35,212 39,847 49,903 
Permanent Improvements 330 1,372 3,346 7 '96 7 4,240 2,165 
Refund Unexpended Appropriations 19 20 
------- ------- ----·--- -------
- ~ 
-
-
-~------ --- ~ · ~ - - ~--
* Individual items may not add to exact total due to rounding. 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services 
' 1970-71 
! 
$494,389 
2,054 
1,141 
10,683 
283,975 
37,961 
23,793 
8,153 
2,873 
16,600 
8,987 
66 
156 
39,788 
5,469 
51,376 
1,313 
-------
1971- 72 
$548,045 
2,405 
1,293 
10,891 
308,444 
43,205 
28,649 
10,481 
3,099 
16,626 
9,498 
881 
144 
47,794 
9,590 
54,399 
645 
-------
--
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AREA 
Virginia 
W. Virginia 
Kentucky 
Tennessee 
N. Carolina 
S. Carolina 
Georgia 
Florida 
Alabama 
Mississippi 
Louisiana 
Arkansas 
42. 
STATE AND LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURES IN TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
PER $1,000 OF PERSONAL INCOME 
FISCAL YEAR 1970-1971 
TOTAL TOTAL LOCAL SCHOOLS PUBLIC 
GENERAL EDUCATION ONLY HIGHWAYS WELFARE 
$ 166.08 $ 73.34 $ 51.88 $ 25.34 $ 12.79 
211.36 79.46 52.90 59.40 18.61 
191.20 77.49 50.20 36.49 20.64 
187.37 70.69 49.13 26.91 18.61 
166.16 74.41 48.83 22.61 15.46 
172.95 78.86 56.14 21.93 10.95 
187.10 74.51 51.34 20.69 22.15 
173.17 71.11 52.14 21.70 12.02 
199.69 76.97 46.96 30.27 25.88 
231.94 84.73 53.34 41.79 27.01 
224.19 78.63 55.46 33.13 25.78 
183.67 67.38 44.47 l 26.97 22.19 
--------- --
Source: "Governmental Finances in 1970-71," GF, 71, No. 5, Table 24. 
HEALTH AND 
HOSPITALS 
$ 10.70 
13.49 
11.31 
17.59 
11.53 
15.91 
23.41 
15.38 
17.55 
24.69 
17.15 
12.43 
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\.11 
50-STATE 
AVERAGE 
Va. 
W. Va. 
Ky. 
Tenn. 
N. C. 
s. c. 
Ga. 
Fla. 
Ala. 
I 
43. 
PER CAPITA DEBT, CASH, AND SECURITY HOLDINGS FOR THE UNITED STATES 
AND TWELVE SOUTHEASTERN STATES 
GROSS DEBT AT END OF FISCAL I LONG-TERM 
FULL 
FAITH NON-
SELECTED FINANCIAL ITEMS 
YEAR 
FISCAL YEAR 1970-71 
NET LONG-TERM DEBT CASH & SECURITY HOLDINGS 
AT END OF YEAR AT END OF FISCAL YEAR 
INSURANCE TRUST SYSTEMS 
UNEM-
FULL EMPLOYEE PLOYMENT 
FAITH RETIRE- COMPEN-
AND GUARAN- SEfiRT AND TOTAL MENT SATION TOTAL 
DE BT TOTAL CREDIT TEED TERM : TOTAL CREDIT TOTAL 1/ SYSTEMS SYSTEMS 
$232.55 
75.30 
358.47 
468.00 
119.87 
112.11 
$215.66 
I 73.88 
' 358.47 
453.95 1 
116.62 
100.36 
$104.62 $111.04 I$ 16.89 
16.05 
164.13 1 
57.82 I 
194.34 
126.11 327.84 
78.66 37.95 
80.75 19.61 
1.42 
14.05 , 
3.26 , 
11.75 1 
$192. 85 j 
70.88 I 
I 
341.20 I 
429.17 : 
111.68 I 
94.90 i 
$ 89.97 
16.04 
163.85 
125.70 
78.11 
77.31 
426.68 
I 282.75 1 
331.6 7 j 
398.09 1 
228.80 
474.60 
$278.20 
158.29 
238.23 
195.20 
160.71 
309.84 
$220.36 
113.04 
146.58 
142.80 
108.79 
229.33 
--
$ 50.69 
45.25 
62.18 I 
52.22 
51.88 
80.28 
OTHER 
THAN 
INSUR-
ANCE 
TRUST 
SYSTEMS 
$148.48 
124.46 
93.45 
202.89 
68.10 
164.76 
151.47 148.43 96.34 52.09 3.05 134.71 87.79 357.82 271.54 207.42 Rfl.28 6 3 .11~---'---'--
199.64 
145.01 
221.31 ! 
I I I 199.64 I ---- . 2/ 
145.01 ----- 145.01 --
221.23 30.38 190.85 0.08 
186.07 
131.28 
216.55 28.21 
372.01 
276.47 
261.6 7 
241.03 
186.69 
172.35 
166.03 
147.32 
137.44 
75.00 
39.21 
34.86 
130.98 
89.78 
89.32 
Miss. 
La. 
Ark. 
222.42 
256.83 
57.08 
220.93 143.78 77.15 1.49 216.52 1 143.56 221.59 130.86 93,89 36.95 90.74 
256.39 139.36 117.03 0.44 1 252.06 137.89 413.56 309.48 272.42 37.06 104.08 ~ 
56.99 , 2.68 54.31 0.10 50.25 1 10.33 208.13 131.56 108.35 23.17 76.57 ~ 
, , I ~ 
NOTE: Per capita amounts are based on 1970 Census of Population. 
----: Represents zero or rounds to zero 
1/ Including amounts for categories not shown separately. 
2/ Not computed 
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44. 
ENROLLMENT IN TECHNICAL AND COMPREHENSIVE EDUCATION PROGRAMS 
IN SOUTH CAROLINA 
FULL-TIME CURRICULUM~·~ ALL PROGRAMS io'~ 
1000 500 0 0 5000 10,000 
Sept ~ei~ll lr:i::7:0:. ±!:.::::=::···:;rn==:=::::::E>»Et:;.:;:, ::i'\:ZW::: .. I:··],,,v,[l··.,;:, ·,::]., lGreenvi lle TEC 
r-------------~Florence­
c:Z:::::::::::JCjDarlington TEC 
r--------------.Berkeley-Charleston~--------------~ 
.~~~~~~~~~~Dorchester TEC 
._,1 ,.,.... __ ...,., ___ -iHo rry -Georgetown 
1 .. ...,.. ........ ...._...,v"JJ} ~ EC I 
( u;::.J::m . @i ~: .dSpartanburg TEC 
[f!4!!:>::=:::::.:: ... :!::=:::=:::z:•:::::.:::·::::·::·:.'.::.::.,. jf1i d 1 a nds TEC r .w·,.;. 
none offered Aiken TEC 
Sept. 70, Sept. 71 
illiamsburg Reg. 
Manpower 
I 
I 
15 , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Columbia TEC Reported under TEC/MIS I 
Beginning July 1971. 
Beaufort TEC Ill 
Denmark TEC I 
CEP, MDT, Adult Education, Special Schoo l~ 
*Full-Time Degree and Diploma/Certificate Enrollment. 
**Degree, Diploma/Certificate, General, Local Support, 
in Center, and Vocational Education in Center. 
58 J 
SOURCE: Chart by Division of Research and Statistical Services from data supplied by St a t e Boar 
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ACADEMIC 
YEAR 
1959-1960 
1960-1961 
1961-1962 
1962-1963 
1963-1964 
1964-1965 
1965-1966 
1966-1967 
1967-1968 
1968-1969 
1969-1970 
1970-1971 
1971-1972 
-
-~ 
STATE 
INSTITU-
TIONS 
4-YEAR 
16,138 
17,974 
19,755 
20,985 
19,816 
23,041 
25,170 
27,113 
29,052 
33,022 
40,110 
36,386 
37' 650 
45. 
COLLEGE ENROLLMENT AND NUMBER OF GRADUATES IN 
SOUTH CAROLINA PUBLIC AND PRIVATE COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ACADEMIC YEARS 1959-1960 THROUGH 1971-1972 
PRIVATE 
INSTITU-
PRIVATE TIONS 
INSTITU- (JUNIOR 
NUMBER TIONS NUMBER COLLEGE) NUMBER 
GRADUATES 
' 
4-YEAR GRADUATES 2-YEAR GRADUATES 
2,397 12,396 1,811 1, 773 
-----
2,305 14,123 1,909 1,579 
-----
2,575 14,289 2,001 2,188 29 
2,666 14,886 1,896 2,138 -----
3,027 15,048 2,327 2,258 
-----
3,076 17,126 2,478 2,441 -·----
2,934 17,432 2,309 2,441 -----
3,816 17,124 2,117 2,964 8 
4,271 18,563 2,578 4,366 49 
4,362 18,905 2,576 4,445 203 
4,646 19,060 3,367 3,564 -----
4,967 21,290 3,411 4,437 5 
6,431 22,894 3,545 4,822 -----
---- -
Source: South Carolina Department of Education 
TOTAL 
ENROLL- NUME 
MENT GRADU 
30,307 4,2 
33,676 4,2 
36,232 4,6 
38,009 4,5 
37,122 5,3 
42,608 5,5 
45,043 5,2 
47,201 5,9 
51,981 6,8 
56,372 7,1 
62,734 8,0 
62,113 8,3 
65,366 9,9 
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60 
46. 
SUMMARY OF RECEIPTS FOR PUBLIC EDUCATION IN SOUTH CAROLINA BY SOURCE 
FISCAL YEARS 1959-1960 THROUGH 1971-1972 
(MIOUNTS IN THOUSANDS) 
FISCAL YEAR DISTRICT % STATE % FEDERAL % 
1959-1960 $ 46,106 37.2 $ 70,059 56.4 $ 7,923 6.4 
1960-1961 45,692 32.6 85,672 61.2 8,745 6.2 
1961-1962 49,653 34.6 84,816 59-1 9,169 6.4 
1962-1963 61,591 38.4 88,048 54.9 10,784 6.7 
1963-1964 57,255 34.5 96,788 58.3 11,913 7.2 
1964-1965 59,565 33.2 106,263 59.2 13,829 7.7 
1965-1966 74,505 32.7 116,294 51.1 36,909 16.2 
1966-1967 83,044 29.8 149,934 53.8 45,930 16.5 
1967-1968 92 '927 30.0 172,497 56.0 43,459 14.0 
1968-1969 109,578 32.0 185,473 53.0 52,774 15.0 
1969-1970 130,262 32 .o 220,629 54.0 58,841 14.0 
1970-1971 134,179 31.0 222,791 51.0 80,381 18.0 
1971-1972 153,018 30.0 268,884 53.0 86,748 17.0 
Source: South Carolina Department of Education 
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SCHOOL 
YEAR AMOUNT 
1959-60 $4,995 
1960-61 5,275 
1961-62 5,515 
1962-63 5,732 
1963-64 5,995 
1964-65 6,195 
1965-66 6,485 
1966-67 6,830 
1967-68 7,423 
1968-69 7,908 
1969-70 8,635 
1970-71 9,266 
1971-72 9,690 
Average Annual Growth from 
1959-60 through 1971-72 
-
----··--- --
47. 
AVERAGE CLASSROOM TEACHER SALARIES 
1959-60 THROUGH 1971-72 
UNITED STATES 
NET PERCENT 
CHANGE CHANGE AMOUNT 
- - $3,314 
$280 5.6 3,686 
240 4.5 3,757 
217 3.9 4,145 
263 4.6 4,242 
200 3.3 4,482 
290 4.7 4,786 
345 5.3 5,378 
593 8.7 5,701 
485 6.5 5,987 
727 9.2 6,883 
631 7.3 6,950 
424 4.6 7,355 
5. 7% 
---
SOURCE: NEA Research Reports, S. C. Department of Education 
SOUTH CAROL INA 
NET PERCENT 
CHANGE CHANGE 
- -
$372 11.2 
71 1.9 
388 10.3 
97 2.3 
240 5.7 
304 6.8 
592 12.4 
323 6.0 
286 5.0 
896 15.0 
67 1.0 
405 5.8 
7.0% 
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TRANSPORTATION 
COMMUNICATION 
PUBLIC UTILITIES 
TRANSPORTATION I 
I 
I 
48. I PASSENGER VEHICLE AND TRUCK REGISTRATIONS 
IN SOUTH CAROLINA 
1960-1972 I 
YEAR PASSENGER VEHICLE TRUCK I 
1960 730,669 150,295 I 
1961 719,921 148,554 I 
1962 742,198 152,242 
1963 782,899 159,013 I 
1964 823,355 166,367 I 1965 866,288 175,648 
1966 914,824 186,978 I 
1967 936,702 195,959 
1968 983,489 209,119 I 
1969 1,025,994 214,447 
1970 1,069,507 227,588 I 
1971 1,117,358 240,799 I 1972 1,152,108 257,356 
I 
Source: South Carolina Highway Department 
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RAIL LINES 
Atlantic Coast Line** 
Carolina & Northwestern 
Carolina Western 
Clinchfield Railroad 
Columbia, Newberry and 
Laurens 
Georgia and Florida*** 
Greenville and Northern 
Hampton and Branchville 
Lancaster and Chester 
Pickens Railroad 
Piedmont and Northern** 
Rockton and Rion 
Seaboard Air Line 
Seaboard Coast Line** 
Southern Railway 
Ware Shoals 
TOTAL 
----
-- - - --- - - -
I 
49. 
TAXES* PAID TO THE STATE OF SOUTH CAROLINA BY RAIL LINES 
(SELECTED YEARS) 
1962 1964 1966 1968 
$1,053,812 $1,122,175 $1,251,780 $---------
24,643 28,143 N. A. 28,003 
1,075 534 534 2,148 
46,995 48,163 52,708 55,359 
53,190 57,227 52,830 43,909 
3,692 497 N. A. 4' 392 
1,701 2,100 3,197 2,874 
1,434 1,325 4,211 4,192 
23,411 23,655 18,348 17,219 
900 701 1,039 512 
186,053 193,552 212,111 211 '711 
---------
----··---·- 1, 371 1,323 
614,376 632,256 709,600 
---------
---------
-------
---------
1,766,081 
1,416,647 1,444,444 1,388,433 1,506,298 
-------- 640 1,179 952 
$3,427 '929 $3,555,412 $3,697,341 $3,644,973 
- --
* : Income, property, sales, gross receipts and license tax. 
- - - -
1970 1971 
$--------- $---------
31,557 32,757 
10,042 
---------
60,083 60,851 
55,885 70,585 
4,021 7,305 
7,213 6,260 
2,970 2,810 
14,066 15,126 
744 4,403 
--------- ---------
1,117 1,002 
--------- ---------
2,165,112 2,483,174 
1,535,310 1,956,403 
895 1,484 
$3,889,015 $4,642,160 
** · July 1, 1967, the Atlantic Coast Line and Seaboard Air Line Railroad merged into the Seaboard Coast Line Rail-
road Company, and the f0rmer Piedmont and Northern was merged into the Seaboard Coast Line July 1, 1969. 
*** : Georgia and Florida consolidated into Central of Georgia, May 31, 1971. 
N. A.: Not Available. 
Source: South Carolina Public Service Commission 
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COMMUNICATION, PUBLIC UTILITIES 
YEAR 
1955 
1960 
1965 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
50. 
TOTAL TELEPHONES IN SOUTH CAROLINA 
1966-1971 
(IN THOUSANDS) 
YEAR TOTAL 
1966 850.3 
1967 900.7 
1968 982.6 
1969 1, on. o 
1970 1,148.0 
1971 1,236.9 
Source: S. C. Public Service Commission 
51. 
NUMBER OF CUSTOMERS AND THERMS AND REVENUES 
OF NATURAL GAS COMPANIES IN SOUTH CAROLINA 
1955-1971 (SELECTED YEARS) 
NUMBER OF 
CUSTOMERS THERMS REVENUES 
43,400 130,500,000 $ 7,508,000 
87,000 405,700,000 23,344,000 
154 '700 738,400,000 42,736,000 
186,200 889,000,000 53,016,000 
199,100 975,800,000 59,753,000 
216,300 1,041,700,000 66,531,000 
233,300 1,201,400,000 74,858,000 
249,200 1,334,000,000 91,800,000 
Source: American Gas Association, Gas Facts 
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RESIDENTIAL STATISTICS OF PRIVATELY-OWNED ELECTRIC UTILITY COMPANIES OPERATING IN SOUTH CAROLINA 
1961 THROUGH 1971 
CALENDAR KILOWATT NUMBER OF AVERAGE RATE IN KILOWATT HOUR AVERAGE ANNUAL 
YEAR HOURS SOLD CUSTOMERS REVENUE CENTS K/W HR. PER CUSTOMER BILL 
1961 2,197,135,669 401,550 $44,370,449 2.019 5,472 $110.50 
1962 2,369,226,609 412,714 47,277,937 1.995 5,741 114.55 
1963 2,545,582,639 423,796 49,988,434 1.964 6,007 117.95 
1964 2,744,677,111 430,208 53,025,509 1. 932 6,380 123.25 
1965 2,977,566,433 455,592 56,712,930 1. 904 6,535 124.48 
1966 3,298,558,741 462,472 61,637,290 1. 869 7,132 133.28 
1967 3,581,024,998 481,275 66,339,021 1.852 7,441 137.84 
1968 4,155,017,939 496,719 74,812,935 1. 800 8,365 150.61 
1969 4,602,923,329 511,815 81,703,619 1. 775 8,993 159.63 
1970 5,167,875,088 528,219 92,400,955 1. 787 9,784 174.93 
1971 .. 5 .,515 J697 .i151 549,152 107 7420 ~07_0 1. 940 10,044 195.61 
- - -- -·· - ···----
53. 
ANNUAL KILOWATT HOUR SALES AND NUMBER OF CUSTOMERS OF PRIVATELY-OWNED ELECTRIC UTILITY COMPANIES 
OPERATING IN SOUTH CAROLINA, 1961-1971 
CONNERCIAL INDUSTRIAL RESIDENTIAL 
KILOWATT NUMBER OF KILOWATT NUMBER OF KILOWATT 
,I NUMBER OF 
CALENDAR HOURS CUSTOMERS HOURS CUSTm1ERS HOURS ' CUSTOMERS 
YEAR (MILLIONS) (THOUSANDS) (MILLIONS) (THOUSANDS ) (M ILLIONS) (THOUSANDS ) 
' 1961 1 '141. 5 62.1 5,264.1 1.5 2,197.1 401.6 
1962 1,294.9 64.0 5,596.9 1.6 2,369.2 412.7 
1963 1,394.9 66.8 5,976.0 1.6 2,545.6 423.8 
1964 1,547.3 68.2 6,332.9 1.6 2,744.7 430.2 
1965 1,784.1 70.7 6,697.0 1.6 2,977.6 445.6 
1966 1,987.5 72.7 7,482.9 2.1 3,298.6 462.5 
1967 2,261.4 75.9 8,041.6 2.1 3,581.0 481.2 
1968 2,645.3 80.0 8,853.1 2.4 4,155.0 496.7 
1969 2,870.1 81.7 9,676.7 2.6 4,602.9 511.8 
1970 3,240.5 84.5 10,035.3 2.7 5,167.9 528.2 
1971 3.508.3 88.5 10.946.9 2.7 5,515.7 549.1 
- - '---- -
* Includes municipal use, sales to other electric utilities, REA Cooperatives, etc. 
,~* Does not include Deficiency Power provided SEPA Preference Customers. 
NOTE: Totals may not add due to rounding. 
Source: South Carolina Public Service Commission Annual Report 
ADD ITlONA.L TOTAL 
KILOWATT KILOWATT 
HOURS HOUR 
SALES* SALES** ,_. 
.. 
2,348.3 10,951.0 
2,562.6 11,823.7 
2,871.1 12,787.6 
1,918.4 12,543.3 
2,347.6 13,806.2 
2,498.6 15,267.6 
2,422.2 16,306.2 
2,719.5 18' 372.9 
2,995.9 20,105.6 
3,554.1 21,997.8 
3,264.8 23,235.8 
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PUBLIC UTILITIES 
54, 
RESIDENTIAL STATISTICS OF PRIVATELY-OWNED ELECTRIC UTILITY COMPANIES OPERATING 
IN SOUTH CAROLINA 
1971 
AVERAGE 
RATE 
CENTS 
KILOWATT NUMBER OF PER 
COMPANY HOURS CUSTOMERS REVENUE Kl.J-HRS. 
Carolina Power & 
Light Company 885,171,700 84,228 $ 15,912,030 1.798 
Clinton Mills 4,154,675 611 89,890 2.164 
Duke Power Company 2,207,345,950 219,865 42,610,368 1.930 
Heath Springs Lt. 
& Power Company 5,099,435 672 99,494 1.951 
Lockhart Power Co. 26,648,815 3,649 567,065 2.128 
S. C. Electric & 
Gas Company 2,374,439,931 238,828 47,937,478 2.018 
The Electric Co. 12,836,645 1,299 203,746 1.587 
TOTAL 5,515,697,151 549,152 $107,420,070 1. 940 
Source: South Carolina Public Service Commission Annual Report 
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TAXES AND GROSS REVENUE OF ELECTRIC COMPANIES 
IN SOUTH CAROLINA 
1960-1971 
CALENDAR I TAXES PAID GROSS 
YEAR STATE & LOCAL REVENUE 
1960 $12,422,301., $118,083,814 
1961 12,963,135 125,273,145 
1962 13,624,464 135,495,234 
1963 14,581,911 143,774,973 
1964 15,006,818 145,610,279 
1965 15,998,384 156,682,797 
1966 16,900,143 170,648,255 
1967 18,096,244 183,200,710 
1968 19,885,717 204,565,306 
1969 21,635,002 222,638,404 
1970 24,007,166 252,279,200 
1971 26,518,167 295,210,510 
Source: South Carolina Public Service Commission 
Annual Report 
KILOWATT 
HOURS AVERAGE 
PER ANNUAL 
CUSTOMER BILL 
10,509 $188.92 
6,800 147.12 
10,040 193.80 
7,588 148.06 
7,303 155.40 
9,942 200.72 
9,882 156.85 
10,044 $195.61 
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56. 
ACREAGE, YIELD, PRODUCTION AND VALUE OF SOUTH CAROLINA CROPS, 1971 AND 1972 
HARVESTED YIELD 
' 
SEASON AV. PRICE 
ACREAGE PER ACRE PRODUCTION (DOLLARS 
(THOUSANDS) (UNIT) I (THOUSAND UNITS) PER UNIT) 
CROP UNIT 1971 ) 1972 1971 1972 
' 
1971 ; 1972 19 71 19 72 
! ·-
Corn, grain Bushel 507 375 s4.o 63.o I 27,378 23,625 $1.21 $1.35 
Corn, silage Ton 29 37 11.5 12.0 334 444 ------ ------
' ' Corn, forage !:_/ Ton 19 11 
----- ----- ------- ------- ------ ------
Wheat, winter Bushel 126 136 38.0 20.0 4,788 2 '720 1.45 1.33 
Oats Bushel 90 72 s1.o I 38.0 4,590 2 '736 ' .79 .80 
Barley Bushel 30 28 48.0 33.0 1,440 924 1. 00 .94 
Rye Bushel 28 30 25.0 19.0 700 570 1. 45 1. 32 
Hay, all Ton 222 220 2.00 2.00 444 440 31.50 33 . 00 
Hay, Coastal Bermuda Ton 80 80 2.75 2.65 220 212 ----- ------
(Included in All Hay) 
Sorghum, Grain Bushel 23 13 39.0 33.0 897 429 .98 1.18 
Sorghum, silage Ton 16 16 -~~=I 11.5 136 184 ------ ------Sorghum, forage 11 Ton 1 1 ----- ----- ------- ------ ------
Peanuts for nuts Pound 15.0 16.0 2 '000 I 2 '000 30,000 32,000 .140 .150 
Soybeans for beans Bushel 1,070 1,125 21.5 I 19.0 23,005 21,375 2.97 3.65 
Sweetpotatoes Cwt. 2.0 2.0 75 ! 90 150 180 6.83 7.90 
Tobacco Pound 63.0 62.0 2, 115 I 2, 115 133,245 131,130 .7580 .8530 
Cotton Pound 320 340 412 ! 452 275 320 . 2911 .2750 
Cottonseed Ton 
----- 1----- ----- ----- 110 131 52.30 44.00 
Lespedeza (Clean Seed) Pound 7,0 I 8.0 240 180 1,680 1,440 .2090 .2300 
Tall Fescue Seed Pound 12.0 14.0 200 190 2,400 2,660 .1400 .1600 
Pecans, all Pound ----- ----·- ----- I ----- 11,000 300 .2950 .5070 
Apples Pound 
--- ---- ----
----- 15,000 20,000 .0977 .0873 
Apples 42 Lbs . ----- ----- ----- ----- 357 476 ------ -----·-·-
Peaches Pound ----- ----- ----- ----- 290,000 240,000 .0808 .1020 
Peaches 48 Lbs . 
-----
----- -----
-----
6,042 5,000 ------ ------
Grapes Ton ----- ----- ----- ----- 6.3 4.9 209.00 3/ 
Commercial Vegetables ~/ ------- 54.4 54.3 ----- ----- ------- ------- ------ ------
i 
TOTAL 5/ 
-----·-- 2,634 2,560 1----- ----- ------- ------ ------ ------
VALUE OF PRODUCTION 
(THOUSAND DOLLARS) 
1971 t 1972 
$33,127 $31,894 
------- -------
------- -------
6,943 3,618 
3,626 2,189 
1,440 869 
1,015 752 
13,986 14,520 
-------
-------
879 506 
------- -------
------- -------
4,200 4,800 
68,325 78,019 
1,025 1,422 
101,000 111,854 
38,384 ' 42,240 
5,753 5,764 
351 331 
336 426 
3,245 152 
1,466 1,746 
------- -------
23,432 24,480 
------- -------
1,317 1,024 
19,454 20 '918 
$329,304 _ $347__2~ 
1/ Includes corn hogged, grazed, and that cut and fed without removing ears. 2/ Includes sorghum grazed and that cut 
and fed without removing heads. 3/ 1972 price not available. Value is based ;n 1971 season average price. 4/ Does 
not include tomatoes and snapbeans for processing. 5/ Rounded to nearest thousand. Acreage excludes fruits and nuts. 
Source: S. C. Crop and Livestock Reporting Service, Farm Report January 18, 1973. 
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57. AGRICULTURE 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS BY COMMODITIES AND GOVERNMENT PAYMENTS 
IN SOUTH CAROLINA, 1968-1971 P/ (THOUSANDS OF DOLLARS) 
~ . 
COHMODITY 1968 1969 1970 1971 P_/ 
CROPS: 
Field CroEs 
Cotton Lint $ 27,562 $ 22,413 $ 24,494 $ 33,706 
Tobacco 81,263 99,491 100,818 100,783 
Cottonseed 4,959 3,185 4,140 5,560 
Sweet Potatoes 560 650 596 370 
Oats 1,033 1,399 1,246 1,525 
Corn 10,404 10,548 10,268 15,376 
Lespedeza Seed 161 177 208 185 
Peanuts 2,641 2,739 3,015 4,375 
Hay 1,421 1,723 1,691 1,534 
'.Jheat 3,228 3,228 2,860 5,446 
Soybeans 45,631 41,563 63,393 50,385 
Watermelons 2,366 2,621 2,803 3,874 
Cucumbers 1,981 3,048 4,584 4,928 
Tomatoes 6,759 6,422 6,912 7,228 
Snap Beans 1,623 1,761 2,035 1,823 
Cabbage 508 478 I 869 753 Canteloups 640 803 896 1,230 
Others 5,892 6,440 6,602 7,494 
Fruit & Nut Trees 
~ 
Peaches 18,565 17,316 20,239 23,173 
Pecans 498 785 295 2,048 
Grapes 455 706 951 1,242 
Apples 878 913 1,480 1 '773 
Other 124 185 182 266 
Other Products 
--~-
Forest 7,543 8,379 9,034 8,661 
Greenhouse & Nursery 
Products 3,917 3,794 3,888 4,166 
TOTAL CROPS: $230,612 $240,767 $273,499 $287,904 
LIVESTOCK & PRODUCTS: 
Dairy Products $ 32,394 $ 33,291 $ 35,353 $ 36,629 
Hogs 23,686 30,033 29,177 31,969 
Cattle & Calves 32,801 35,070 40,926 47,415 
Eggs 36,960 44,861 39,087 34,399 
Farm Chickens 1,888 2,383 1,956 1,330 
Broilers 9,166 11,786 12,689 12,638 
Turkeys 6,142 11,509 13,733 11,4 79 
Other Poultry 1,401 1,525 1,404 1,710 
Other 713 852 835 _h_922 
TOTAL LIVESTOCK $145,151 $171,310 $175,160 $178,591 
TOTAL CROPS AND LIVESTOCK 375,763 412,077 448,659 466,495 
GOVERNMENT PAYMENTS 52,989 56,189 54,434 4_41._ 07_1 
GRAND TOTAL $428,752 $468,266 $503,093 $510,566 
R/ Preliminary 
Source: "South Carolina Cash Receipts from Farm Marketings," September, 1972, 
AE 356; September, 1970, AE 339. 
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YEAR 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
--------- -
FEED 
$35.0 
35.9 
37.9 
39.6 
42.7 
39.3 
40.1 
44.5 
49.5 
44.1 
52.3 
60.2 
62.6 
LIVE-
STOCK 
$4.2 
4.9 
5.2 
4.7 
4.5 
3.6 
3.9 
4.6 
4.9 
4.7 
6.3 
6.6 
5.8 
58 . 
PRODUCTION EXPENSES OF SOUTH CAROLINA FARM OPERATORS 
1959-HH 
(HILL IONS) 
CURRENT FARM OPERATING EXPENSES DEPRE-
REPAIRS CIATION 
& OPER- & OTHER 
ATION CONSUMP-
OF MIS- TION 
FERTI- CAPITAL CELLA- HIRED OF FARM 
SEED LIZER ITEMS NEOUS LABOR CAPITAL 
1/ & LIME 2/ 3/ 4/ TOTAL 5/ 
$4.6 $35.5 $48.3 $26.4 $40.9 $194.9 $49.1 
4.9 31.8 46.9 27.1 40.0 191.4 48.2 
5.0 32.5 45.1 27.9 43.4 196.9 46.6 
4.8 33.4 46.1 29.4 41.1 199.2 48.0 
5.3 34.3 46.2 30.7 38.2 201.8 49.7 
5.2 37.0 46.2 34.6 34.9 200.8 55.6 
5.9 33.8 49.9 37.3 34.5 205.5 59.8 
5.6 35.5 51.8 38.0 26.9 206.9 62.8 
6.7 37.5 54.8 38.3 26.9 218.6 67.4 
5.9 37.2 57.2 44.3 27.2 220.7 71.8 
6.5 37.1 59.8 48.7 30.0 240.7 78.0 
7.2 38.2 60.0 51.6 36.3 260.1 76.6 
9.6 43.8 62.4 55.4 39.7 279.2 81.7 
- ~ ---- -- ! 
1/ Includes bulbs, plants, and trees. 
INTER-
EST ON NET 
TAXES FA!U1 RENT TO TOTAL 
ON FARM MORT- NONFA!U1 PRODUC-
PROP- GAGE LAND- TION 
ERTY DEBT LORDS EXPENSES 
$7.6 $5.3 $13.2 $270.1 
8.0 5.6 13.5 266.6 
8.1 6.2 15.7 273.5 
8.8 6.9 16.4 279.3 
9.2 7.5 16.2 284.4 
9.5 8.3 15.9 290.1 
10.0 9.1 15.4 299.9 
10.5 10.3 13.7 304.3 
11.2 11.6 15.5 324.3 
11.5 12.9 8.1 325.0 
12.4 14.5 10.4 356.0 
12.2 16.4 11.5 376.8 
12.2 18.0 13.5 404.5 
2! Repairs and maintenance of buildings, repairs and operation of motor vehicles and other machinery, and petroleum fuel 
- and oil used in the farm business. 
3/ Includes interest on non-real-estate debt, pesticides, ginning, electricity and telephones (business share), livestock 
- marketing charges (excluding feed and transportation), containers, milk hauling, irrigation, grazing, building mater-
ials, tolls for sirup, horses and mules, harness and saddlery, blacksmithing and hardware, veterinary services and 
medicines, net insurance premiums (crop, fire, wind, and hail) and miscellaneous dairy, nursery, greenhouse, apiary, 
and other supplies. 
4/ Includes cash wages, perquisites, and (1951 to date) Social Security taxes paid by employers. 
i 
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S/ Includes depreciation and accidental damage to farm buildings and depreciation of motor vehicles and other farm machin-
- ery and equipment. 
Note: Sum of items may not equal total due to rounding. 
Source: Economic Research Service, U. S. Department of Agriculture, Farm Income State Estimates, 1959-1971 
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RECREATION AND TOURISM 
59. 
HUNTING AND FISHING LICENSE FEES 1/ (RESIDENT AND NON-RESIDENT) 
AND FISH AND GAME VIOLATION FINES 
FISCAL YEARS 1963-64 THROUGH 1972-73 
I COMBINATION FISH 
FISCAL HUNTING FISHING FISHING & HUNT- & GAME 
YEAR LICENSE LICEN~I~G_ LifENSE FINES 
-
1963-64 $574,927 $526,777 $------- $66,568 
1964-65 591,615 569,511 ------- 67,533 
1965-66 623,073 ~;~:~;~ I ------ 73,034 1966-67 668,774 ------ 81,985 I 
1967-68 686,945 814,494 ------ 87 '779 I 
1968-69 769,038 949,255 ------- 93,445 
1969-70 853,105 869,190 274,436 97,672 
1970-71 82)_,619 935,550 522,533 107,365 
1971-72 727,980 943,870 627,100 93,146 
1972-73 971,493 1,222,966 691,790 138,204 
-
1/ Current Resident license fees: Fishing--annual, $5.25; 
Hunting--annual, $6.25; Combination Fishing and Hunting, 
$10.25. 
Current Non-resident license fees: Fishing--annual, 
$11.25; 10-day, $4.10; Hunting--annual, $25.25; 3-day, $12.25 
Game management area permits--$4.25 
NOTE: All figures are rounded to nearest dollar. Totals may 
not add due to rounding. 
Source: South Carolina Wildlife and Marine Resources Department, 
Annual Report 
60. 
NUMBER OF HUNTING AND FISHING LICENSE SALES 
FISCAL YEARS 1963-64 THROUGH 1972-73 
HUNTING FISHING 
FISCAL YEAR RESIDENT NON-RESIDENT RESIDENT NON-RESIDENT COMBINATION 
1963-64 185,395 6 '724 197,399 20,809 ------
1964-65 184,821 7,072 207 '710 22 '777 ------
1965-66 192,579 7,499 197,388 23,932 ------
1966-67 200,938 8,182 266,160 30,339 ------
1967-68 201,969 8,081 276,943 35,035 ------
1968-69 212,030 10,533 311 '739 44,839 ------
1969-70 141,953 10,381 206,982 42,337 30,700 
1970-71 126,665 11,860 148,564 69,113 54,820 
1971-72 101,965 -12 '439 158,576 59' 611 62 '710 
1972-73 106,245 13,917 172,827 53,858 69,179 
-
Source: South Carolina Wildlife and Marine Resources Department, Annual Report 
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61. 
SUMMARY OF STATE PARK USE IN SOUTH CAROLINA, CALENDAR YEAR 1972 
CABIN FISHER- PIC-
NAME OF PARK L'SERS C.A:TEl..S BOATERS MEN NICKERS SWIMMERS 
Aiken 
-----
4,867 2,226 4,786 72 '971 8,106 
I 
Andrew Jackson ------ ------- 182 6,964 20,506 -------
Baker Creek -~~~;; I 17,135 ------ 8,179 13,314 I 5,542 Barnwell 2,376 1,908 2,691 57' 721 I 3, 922 I Charles Towne ------ ------- ------ ------- --------- I -------Cheraw 1,954 ' 4,250 3,570 3,459 162,893 i 28,877 
Chester ------ 2,217 102 1,038 29,007 I -------' Colleton Wayside ------ 2,043 3 555 I 18 '211 I -------Croft ------ 8,530 1,442 3,249 24,917 -------I I 
Dreher Island ------ 1,338 2,000 3,002 1,530 I 150 
' 
I I 
Edisto Beach 743 19,541 ------ 2,475 139,081 2,477 I I Givhans Ferry 1,235 ' 5,417 ------ 2,026 29,140 13,449 I 
Greenwood ------ 23,447 4,005 10,290 78,749 5,460 
' 
I 
Hunting Island 11,206 56,115 ------ 27,010 I 45' 720 -------I 
Huntington Beach 
------ I 23,862 ------ 93,875 341,637 456 I 
Kings Mountain ------ 20,876 7,033 1,021 ! 44,786 I 13,955 
Lee ------ 3,841 449 5,205 17,401 4, 718 I 
Little Pee Dee ------ 8,255 4,277 7,320 35,299 6,311 
Myrtle Beach 5,503 111,070 ----- 40,923 732 '065 22,789 I 
' Oconee 15,720 ' 36,691 10,685 9,457 I 108,233 I 8,488 
I I 
Old Dorchester ------ I ------- ------ 1,069 12,114 -------
Paris Mountain ------ ' 16 682 8,766 2,333 110,729 23,186 
Pleasant Ridge 95 I 1:6o7 270 1,304 15,986 2,379 
Poinsett 1,532 I 8,158 5,868 3,974 123,643 19,921 
Rivers Bridge ------ I 3,471 ------ 1,923 21,043 11 '284 
Rose Hill ------ I ------- ------ ------- 6,686 ' -------
Sadlers Creek ------ 8,033 ------ 4,238 6,992 3,143 I 
Santee 10,982 39,926 2,900 15,743 8,829 8,612 
Sesquicentennial ------ 16,451 12,460 2,319 137,935 28,488 
Table Rock 11.2. 75_6 ~25_82 13,971 ------- 126,923 27,303 
-
TOTAL 62 ~ 533 465 , 78l__'- 82,117 1 266 , 428 ; 2 t.544,061 249 , 016 
*Totals may not add because of omission of certain small-activity categories. 
Source: South Carolina Department of Parks, Recreation & Tourism 
TOTAL 
VEHICLES 
34,982 
18,401 
45,404 
39,784 
88,287 
88,976 
32,436 
9,547 
34,691 
---------
43,073 
30,401 
145 '972 
225,876 
122,132 
72,662 
35,160 
24,722 
392,589 
71,456 
32,337 
78,037 
18,989 
44,107 
20,341 
43,188 
23,992 
96,646 
107,212 
~,802 
2,081,202 
-
-
OUT-OF-
STATE TOTAL* 
VISITORS VISITORS 
8,439 140,028 
21,821 80,139 
21,609 181,625 
3,114 159,327 
45,177 334,024 
93,344 357,145 
7,023 129,784 
4,996 38,266 
3,427 139,999 
---------
I 9,353 
I 75,816 173,418 
27,180 I 122,948 
4,868 I 288,750 
192,586 I 906,318 
42,352 I 491,051 
45' 728 I 291,163 
6,096 140,750 
15 '924 98,923 
524,423 1,575,300 
28,318 286,367 
6,142 130,705 
30,238 313,168 
3,054 75,956 
22,673 177,072 
1,410 81 '4 72 
2,162 43,188 
3,527 96,008 
121,004 386,788 
20,804 I 428,848 
11,653 I 265,453 
1' 394 !..908 I 7..z. 943 !.336 
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POPULATION 
62. 
CORRECTION NOTE: APRIL 1, ~970 CENSUS, SOUTH CAROLINA 
The official 1970 population count for South Carolina is 2,590,516, 
as shown in the tables of PC (1) - A42, "South Carolina Number of Inhab-
itants Report." Listed below are corrections for counties, county sub-
divisions, and places resulting from errors found after the tabulations 
were completed. The tables of the PC (1) - A42 Report have not been re-
vised to reflect these corrections. 
COUNTIES AND SUBDIVISIONS 
ALLENDALE COUNTY : . . • 
Allendale Division 
Fairfax Division 
Sycamore Division . 
CHARLESTON COUNTY: 
Mount Pleasant Division: 
Mount Pleasant Town • 
DILLON COUNTY: 
Dillon Division . . . 
Dillon Town . • . . . 
Dillon East Division 
Dillon West Division 
GREENVILLE COUNTY: 
Greenville Division . 
Greenville City • 
HAMPTON COUNTY: 
Hampton Division: 
Hampton Town 
HORRY COUNTY: 
Myrtle Beach Division: 
Myrtle Beach City . 
OCONEE COUNTY: 
Seneca Division . . 
Seneca Town . . . 
Seneca South Division • 
Utica (U) • • . • . 
SPARTANBURG COUNTY: 
Woodruff Division: 
Woodruff Town • 
SUMTER COUNTY: 
Sumter Division • 
Sumter City • 
Sumter West Division 
1970 POPULATION 
AS SHOWN IN 
THE TABLES CORRECTED 
9,692 9,783 
4, 776 4,803 
2,789 2,806 
1,575 1,662 
6,155 6,879 
5,991 6,391 
5,991 6,391 
5,630 5,286 
2, 720 2,664 
240,546 240 '774 
61,208 61,436 
61,208 61,436 
2,845 2,966 
8,536 9,035 
6,027 6,382 
6,027 6,382 
5,168 4,813 
1,299 1,218 
4,576 4,690 
24,435 24,555 
24,435 24,555 
10,180 10,060 
Greenville Urbanized Area: Delete Spartanburg County (part) and Woods 
Chapel Division (par~ erroneously included in the area. Spartanburg 
County: West View (U) shown as Westview (U). 
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COUNTIES 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
-----
63. 
SOUTH CAROLINA TOTAL RESIDENT POPULATION, APRIL 1, 1970 AND APRIL 1, 1960 
WITH COMPONENTS OF CHANGE 
POPULATION CHANGE COMPONENTS OF CHANGE 
NET MIGRATION 1/ 
1970 1960 NUMBER PERCENT BIRTHS DEATHS NUMBER PERCENT 
21,112 21,417 - 305 - 1.4 4,821 2,230 - 2,896 - 13.5 
91,023 81,038 9,985 12.3 18,405 6 '924 - 1,496 - 1.8 
9,692 11,362 - 1,670 - 14.7 2,688 1,197 - 3,161 - 27.8 
105,474 98,478 6,996 7.1 20,370 9,046 - 4,328 - 4.4 
15,950 16,274 - 324 - 2.0 3,839 1,654 - 2,509 - 15.4 
17,176 17,659 - 483 - 2.7 4,164 1,537 - 3,110 - 17.6 
51,136 44,187 6,949 15.7 7,014 2,880 2,815 6.4 
56,199 38,196 18,003 47.1 ll,527 2,995 9,471 24.8 
10,780 12,256 - 1,476 - 12.0 2,581 1,208 - 2,849 - 23.2 
247,650 216,382 31,268 14.5 63,470 18,619 - 13,583 - 6.3 
36,791 35,205 1,586 4.5 7,949 3,333 - 3,030 - 8.6 
29,811 30,888 - 1,077 - 3.5 7,423 3,296 - 5,204 - 16.8 
33,667 33,717 - 50 - .1 8,241 3,445 - 4,846 - 14.4 
25,604 29,490 - 3,886 - 13.2 7,592 2,787 - 8,691 - 29.5 
27,622 27,816 - 194 - 0.7 7,132 2,991 - 4,335 - 15.6 
53,442 52,928 514 1.0 12,355 5,077 - 6,764 - 12.8 
28,838 30,584 - 1,746 - 5.7 8,743 2,972 - 7,517 - 24.6 
32,276 24,383 7,893 32.4 6,752 2,299 3,440 14.1 
15,692 15,735 - 43 - 0.3 3,487 1,649 - 1,881 - 12.0 
19,999 20,713 - 714 - 3.4 5,434 1,974 - 4,174 - 20.2 
89,636 84,438 5,198 6.2 20,781 8,378 - 7,205 - 8.5 
33,500 34,798 - 1,298 - 3.7 8,529 3,032 - 6,795 - 19.5 
240,546 209 '776 30,770 14.7 47,826 18,865 1,809 0.9 
49,686 44,346 5,340 12.0 10,154 4,659 - 155 - 0.3 
15,878 17,425 - 1,547 - 8.9 4,169 1,740 - 3,976 - 22.8 
"' 0 ~ 
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SOUTH CAROLINA TOTAL RESIDENT POPULATION, APRIL 1, 1970 AND APRIL 1, 1960 
WITH COHPONENTS OF CHANGE 
(CONTINUED) 
POPULATION CHANGE COMPONENTS OF CHANGE ! NET MIGRATION 1/ 
COUNTIES 1970 1960 NUMBER PERCENT BIRTHS DEATHS NUMBER PERCENT 
Horry 69,992 68,247 1,745 2.6 17,637 5,707 - 10,185 - 14.9 
Jasper 11,885 12,237 - 352 - 2.9 2,536 1,233 - 1,655 - 13.5 
Kershaw 34,727 33,585 1,142 3.4 7,434 3,196 - 3,096 - 9.2 
Lancaster 43,328 39,352 3,976 10.1 9,014 3,296 - 1,742 - 4.4 
Laurens 49,713 47,609 2,104 4.4 11,075 4,248 - 4, 723 - 9.9 
Lee 18,323 21,832 - 3,509 - 16.1 5,047 1,962 - 6,594 - 30.2 
Lexington 89,012 60,726 28,286 4.6.6 16,112 5,446 17,620 29.0 
McCormick 7,955 8,629 - 674 - 7.8 1,939 980 - 1,633 - 18.9 
Marion 30,270 32,014 - 1,744 - 5.4 7,213 3,195 - 5,762 - 18.0 
Marlboro 27,151 28,529 - 1,378 - 4.8 7,958 3,195 - 6,141 - 21.5 
Newberry 29,273 29,416 - 143 - 0.5 5,992 3,127 - 3,008 - 10.2 
Oconee Jj 40,728 40,204 524 1.3 8,631 3,485 - 4,622 - 11.5 
Orangeburg 69,789 68,559 1,230 1.8 17,148 6,872 - 9,046 - 13.2 
Pickens !:_/ 58,956 46,030 12,926 28.1 10,427 3,865 6,364 13.8 
Richland 233,868 200,102 33,766 16.9 44,505 15,772 5,033 2.5 
Saluda 14,528 14,554 - 26 - 0.2 2,958 1,463 - 1,521 - 10.5 
Spartanburg 173,724 156,830 16,894 10.8 34,230 14,662 - 2,674 - 1.7 
Sumter 79,425 74,941 4,484 6.0 21,953 5,955 - 11,514 - 15.4 
Union 29,230 30,015 - 785 - 2.6 7,097 3,085 - 4,797 - 16.0 
Williamsburg 34,243 40,932 - 6,689 - 16.3 10,092 . 3,559 - 13,222 - 32.3 
York 85,216 78,760 6,456 8.2 19,019 7,037 - 5,526 - 7.0 
TOTAL 2,590,516 2,382,594 +207,922 + 8.7 573,463 216,127 -149,414 - 6.3 
1/ Preliminary. Subject to revision. 
2! Statistics shown here are affected by annexation of part of Oconee County to Pickens County in 1967. 
Area annexed had a population of 1,641 in 1966 (Special Census). 
Source: 1970 Census of Population and Housing, PHC (2) - 42. 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
64. 
SOUTH CAROLIUA TOTAL RESIDENT POPULATION, URBAN AND RURAL 
1970 AND 1960 
APRIL 1 , 1970 APRIL 1 , 1960 
TOTAL URBAN l RURAL TOTAL URBAN 
21 ,ll2 5,527 15,585 21,417 7,983 
91,023 40,854 50,169 81,038 29,653 
9,692 3,620 6,072 ll' 362 3,114 
105,474 43,131 62,343 98,478 53,574 
15,950 6,977 8,973 16,274 6,302 
17,176 7,033 10,143 17,659 7,290 
51,136 25,657 25,479 44,187 6,298 
56,199 25,745 30,454 38,196 6,lll 
10,780 
---------
10,780 12,256 -------
247,650 202,654 44,996 216,382 159 'll8 
36,791 17,003 19,788 35,205 15,214 
29,8ll 9 '772 20,039 30,888 9,936 
33,667 5,627 28,040 33,717 5,171 
25,604 4,025 21' 579 29,490 3,917 
27,622 6,257 21,365 27,816 5,417 
53,442 15,007 38,435 52' 928 13,102 
28,838 5,991 22,847 30,584 6,173 
32,276 3,839 28,437 24,383 3,633 
15,692 5,302 10,390 15,735 2,876 
19,999 3,411 16,588 20,713 3,479 
89,636 32,244 57,392 84,438 30,781 
33,500 13,280 20,220 34,798 15,201 
240,546 168,441 72,105 209 '776 133,638 
49,686 21,069 28,617 44,346 21,835 
15,878 2,845 13,033 17,425 -------
RURAL 
13,434 
51,385 
8,248 
44,904 
9, 972 
10,369 
37,889 
32,085 
12,256 
57,264 
19,991 
20,952 
28,546 
25,573 
22,399 
39,826 
24,411 
20,750 
12,859 
17,234 
53,657 
19,597 
76,138 
22 ,5ll 
17,425 
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COUNTY 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
SOUTH CAROLINA TOTAL RESIDENT POPULATION, URBAN AND RURAL 
1970 AND 1960 
(CONTINUED) 
APRIL 1, 1970 APRIL 1, 1960 
TOTAL URBAN RURAL TOTAL URBAN 
69 '992 20,551 49,441 68,247 16,397 
11,885 
---------
11,885 12,237 
------
34,727 8,532 26,195 33,585 6,842 
43,328 14,937 28,391 39,352 14,254 
49 '713 19,027 30,686 47,609 17,535 
18,323 3,404 14,919 21,832 3,586 
89,012 47,288 41,724 27,187 
7,955 --------- 7,955 8,629 -------
30,270 13,441 16,829 32,014 13,403 
27,151 9,992 17,159 28,529 6,963 
29,273 9,218 20,055 29,416 10,871 
40' 728 12,210 28,518 40,204 8,658 
69,789 13,252 56,537 68,559 13,852 
58,956 22,550 36,406 46,030 10,940 
233,868 198,161 35,707 200,102 138,931 
14,528 368 14,160 14,554 289 
173,724 65,066 108,658 156,830 56,666 
79,425 37,745 41,680 74,941 30,126 
29,230 10,775 18,455 30,015 10,191 
34,243 3,429 30,814 40,932 3,902 
85,216 46,938 38,278 78,760 40 '977 
2,590,516 1,232,195 1,358,321 2,382,594 981,386 
Source: U. S. Bureau of the Census, Decennial Census of Population, PC (1) - A42. 
RURAL 
51,850 
12,237 
26,743 
25,098 
30,074 
18,246 
33,539 
8,629 
18,611 
21,566 
18,545 
31,546 
54,707 
35,090 
61,171 
14,265 
100,164 
44,815 
19,824 
37,030 
37,783 
1,401,208 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Collet on 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
TOTAL 
ALL AGES 
21,112 
91,023 
9,692 
105,474 
15,950 
17,176 
51,136 
56,199 
10,780 
247,650 
36,791 
29,8ll 
33,667 
25,604 
27,622 
53,442 
28,838 
32,276 
15,692 
19,999 
89,636 
33,500 
240,546 
49,686 
15,878 
- -
65. 
SOUTH CAROLINA POPULATION BY AGE GROUP AND COUNTY 
APRIL 1, 1970 
UNDER 5 TO 13 14 TO 17 18 TO 20 21 TO 44 
5 YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS 
1,785 3,590 1,775 1,389 5,923 
8,503 18,035 8,252 4,265 27,971 
954 1,835 917 545 2,478 
8,981 18,685 8,047 5,226 32,522 
1,516 3,190 1,475 1,238 4,050 
1,567 3,508 1,672 881 4,649 
4,805 9,108 4, 738 8,124 15,985 
6,606 13,937 5,113 2, 721 17,757 
975 2,298 1,129 510 2,615 
22,926 48,185 20,213 16,948 84,297 
3,488 6,627 2,990 2,030 ll,053 
2,737 5,527 2, 715 1,526 8,200 
3,263 6, 723 3,052 1, 722 9,650 
2,618 5,888 2,859 1,477 6,090 
2,604 5,654 2,661 1,389 7,159 
4,950 10,795 5,138 2,997 15,501 
2,917 6,475 3,062 1,548 7,394 
3,204 7,186 3,002 1,457 9,815 
1,530 3,257 1,541 861 4,199 
1,963 4,252 1,957 1,093 5,099 
8,401 18,034 8,469 4,754 26,880 
3,280 7,431 3,667 1,799 8,663 
20,700 43,547 19,023 13,450 77,335 
4,373 8,937 3,960 2,392 15,149 
1,588 3,063 1,578 841 4,165 
- --- --- ---
45 TO 64 
YEARS 
4,529 
17,679 
2,026 
22,786 
3,0ll 
3,297 
6,090 
7,763 
2,170 
41,443 
7,371 
6,346 
6,492 
4,651 
5,573 
10,095 
5,296 
5,634 
2,958 
3, 776 
16,880 
6,344 
48,502 
10,605 
3,190 
65 AND 
OVER 
2,121 
6,318 
937 
9,227 
1,470 
1,602 
2,286 
2,302 
1,083 
13,638 
3,232 
2,760 
2,765 
2,021 
2,582 
3,966 
2,146 
1,978 
1,346 
1,859 
6,218 
2,316 
17,989 
4,270 
1,453 1-d 0 
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TOTAL 
COUNTY ALL AGES 
Harry 69,992 
Jasper 11,885 
Kershaw 34,727 
Lancaster 43,328 
Laurens 49,713 
Lee 18,323 
Lexington 89,012 
McCormick 7,955 
Marion 30,270 
Marlboro 27,151 
Newberry 29,273 
Oconee 40 '728 
Orangeburg 69,789 
Pickens 58,956 
Richland 233,868 
Saluda 14,528 
Spartanburg 173,724 
Sumter 79,425 
Union 29,230 
Williamsburg 34,243 
York 85,216 
TOTAL 2,590,516 
SOUTH CAROLINA POPULATION BY AGE GROUP AND COUNTY 
APRIL l, 1970 
(CONTINUED) 
UNDER 5 TO 13 14 TO 17 18 TO 20 21 TO 44 
5 YEARS YEARS YEARS YEARS YEARS 
6,343 13,832 6,473 3,981 21,171 
1,140 2,579 1,225 593 2,949 
3,121 6,910 3,346 1, 774 9,941 
4,217 8,302 3, 712 2,186 13,386 
4,123 8,830 4,284 2,891 14,949 
1,706 4,351 2,064 1,016 4,363 
8,751 17,227 7,154 4,305 30,310 
829 1,696 828 459 2,030 
2,696 6,129 3,116 1,752 7,939 
2,760 5,768 2,509 1,350 7,299 
2,299 4,916 2,301 1,698 7,890 
3,598 7,360 3,204 1,901 12,976 
6,448 14,205 6,831 4,847 18,536 
4,758 9,666 4,202 5,678 19,259 
18,157 38,344 18,353 27,692 76,978 
1,339 2,810 1,348 660 3,877 
15,325 30,257 13,768 9,610 53,799 
8,007 17,417 7,138 4,887 25,125 
2,551 5,349 2,335 1,434 8,574 
3,548 7,665 3,882 1,979 8,399 
7,814 15,673 7,268 6,178 25,471 
235,764 495,053 224,346 168,054 789,820 
45 TO 64 65 AND 
YEARS OVER 
13,194 4,998 
2,389 1,010 
6,914 2,721 
8,366 3,159 
10,364 4,272 
3,350 1,473 
15,883 5,382 
1,360 753 
6,147 2,491 
5,234 2,231 
6,824 3,345 
8,143 3,546 
13,151 5, 771 
10,944 4,449 
39,443 14,901 
2,991 1,503 
36,446 14,519 
12,018 4,833 
6,214 2 '773 
6,146 2,624 
16,491 6,321 
486,519 190,960 
Source: U. S. Bureau of the Census, 1970 Census of Population, Advance Report for South Carolina, PC (V2) - 42. 
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COUNTY TOTAL 
Abbeville 21,112 
Aiken 91,023 
Allendale 9,692 
Anderson 105,474 
Bamberg 15,950 
Barnwell 17,176 
Beaufort 51,136 
Berkeley 56,199 
Calhoun 10,780 
Charleston 247,650 
Cherokee 36,791 
Chester 29,811 
Chesterfield 33,667 
Clarendon 25,604 
Colle ton 27,622 
Darlington 53,442 
Dillon 28,838 
Dorchester 32,276 
Edgefield 15,692 
Fairfield 19,999 
Florence 89,636 
Georgetown 33,500 
Greenville 240,546 
Greenwood 49,686 
Hampton 15,878 
66. 
SOUTH CAROLINA POPULATION BY RACE AND SEX, BY COUNTY 
APRIL 1, 1970 
ALL RACES 1/ WHITE 
MALE F'EMALE TOTAL MALE FEMALE 
10,026 11,086 14,538 6,956 7,582 
44,267 46,756 69,081 33,851 35,230 
4,564 5,128 3,863 1,832 2,031 
50,643 54,831 86,319 41,643 44,676 
7, 719 8,231 7,216 3,504 3, 712 
8,258 8,918 10,075 4,870 5,205 
29,517 21,619 33,864 20,536 13,328 
27,623 28,576 39,044 19,373 19,6 71 
5,162 5,618 4,261 2,058 2,203 
126,913 120,737 168,414 89,074 79,340 
17,510 19,281 29,664 14,220 15,444 
14,187 15,624 18,090 8,653 9,437 
16,232 17,435 22,585 11,016 11,569 
12,172 13,432 9, 711 4,675 5,036 
13,331 14,291 14,597 7,065 7,532 
25,375 28,067 33,131 15,850 17,281 
13,797 15,041 16,625 8,022 8,603 
15,779 16,497 20,778 10,279 10,499 
7,618 8,074 7,586 3,687 3,899 
9,756 10,243 8,115 3,878 4,237 
42,962 46,674 56,872 27,659 29,213 
16,224 17,276 17,258 8,520 8,738 
115,144 125,402 200,273 96,139 104,134 
23,593 26,093 35,732 17,082 18,650 
7,621 8,257 8,097 3,897 4,200 
l/ All races include 7,045 persons not classified as White or Negro. 
Source: U. S. Bureau of the Census, Decennial Census of Population, PC (1) - B42 
(X) 
-..J 
TOTAL 
6,557 
21,794 
5,824 
19,046 
8,698 
7,067 
16,848 
16,891 
6,514 
77,884 
7,098 
11,692 
11,065 
15,870 
12,930 
20,275 
11,960 
11,319 
8,104 
11,882 
32,659 
16,204 
39,829 
13,888 
7, 771 
--- - -
BlACK 
MALE 
3,063 
10,347 
2,731 
8,946 
4,200 
3,373 
8,755 
8,155 
3,101 
37,039 
3,278 
5,526 
5,211 
7,486 
6,217 
9,509 
5,645 
5,412 
3,929 
5,877 
15,252 
7,685 
18,787 
6,490 
3, 719 
--
FEMALE 
3,494 
11,447 
3,093 
10,100 
4,498 
3,694 
8,093 
8,736 
3,413 
40,845 
3,820 
6,166 
5,854 
8,384 
6, 713 
10,766 
6,315 
5,907 
4,175 
6,005 
17,407 
8,519 
21,042 
7,398 
4,052 
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(X) 
(X) 
COUNTY 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
- --
TOTAL 
69,992 
11,885 
34,727 
43,328 
49,713 
18,323 
89,012 
7,955 
30,270 
27,151 
29,273 
40,728 
69,789 
58,956 
233,868 
14,528 
173,724 
79,425 
29,230 
34,243 
85,216 
2,590,516 
SOUTH CAROLINA POPULATION BY RACE AND SEX, BY COUNTY 
APRIL 1, 1970 
(CONTINUED) 
ALL RACES 1/ WHITE 
MALE FEMALE TOTAL MALE FEMALE 
34,417 35,575 52,471 25,903 26,568 
5,782 6,103 5,095 2,520 2,575 
16,794 17,933 23,614 11,569 12,045 
20,917 22,411 32,587 15,839 16,748 
24,020 25,693 35,534 17,271 18,263 
8,926 9,397 7,356 3,555 3,801 
43,663 45,349 77,861 38,381 39,480 
3,821 4,134 3,151 1,528 1,623 
14,280 15,990 14,925 7,114 7,811 
12,939 14,212 15,262 7,287 7,975 
14,127 15,146 19,574 9,498 10,076 
19,904 20,824 36,646 18,007 18,639 
33,297 36,492 31,385 15,115 16,270 
30,400 28,556 53,308 27,681 25,627 
122,494 111,374 159,092 84,967 74,125 
7,106 7,422 9,628 4,702 4,926 
83,670 90,054 137,037 66,491 70,546 
39,386 40,039 45,814 23,444 22,370 
13,953 15,277 20,923 10,063 10,860 
16,396 17,847 13,356 6,484 6,872 
39 , 802 45,414 64,022 29,815 34,207 
1,272,087 1,318,429 1,794,430 891,573 902,857 
- ------
1} All races include 7,045 persons not classified as White or Negro. 
Source: U. S. Bureau of the Census, Decennial Census of Population, PC (1) - B42 
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TOTAL MALE FEMALE 
17,398 8,463 8, 935 
6,783 3,258 3,525 
11,046 5,192 5,854 
10,720 5,072 5,648 
14,128 6,732 7,396 
10,964 5,368 5,596 
11,037 5,229 5,808 
4,800 2,293 2,507 
15,297 7,141 8,156 
11,832 5,621 6,211 
. 
9,684 4,621 5,063 
4,051 1,885 2,166 
38,332 18,144 20,188 
5,537 2,649 2,888 
73,437 36,771 36,666 
4,892 2,403 2,489 
36,482 17,098 19,384 
33,086 15,713 17,373 
8,277 3,878 4,399 
20,867 9,903 10,964 
20 , 722 9,745 10 ' 977 
789,041 376,912 412,129 
---------~---------
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67. 
AREA AND DENSITY OF SOUTH CAROLINA COUNTIES BASED ON 
1970 CENSUS OF POPULATION 
POPULATION 
POPULATION 
POPULATION LAND AREA PER 
COUNTY 4/1/70 (SQ. MILES) SQ. MILE 
Abbeville 2l,ll2 506 41.7 
Aiken 91,023 1,087 83.7 
Allendale 9,692 418 23.2 
Anderson 105,474 749 140.8 
Bamberg 15,950 395 40.4 
Barnwell 17,176 553 31.1 
Beaufort 51,136 579 88.3 
Berkeley 56,199 1,110 50.6 
Calhoun 10,780 377 28.6 
Charleston 247,650 939 263.7 
Cherokee 36,791 394 93.4 
Chester 29 ,8ll 584 51.0 
Chesterfield 33,667 790 42.6 
Clarendon 25.604 599 42.7 
Colle ton 27,622 1,049 26.3 
Darlington 53.442 543 98.4 
Dillon 28,838 407 70.9 
Dorchester 32,276 569 56.7 
Edgefield 15' 692 482 32.6 
Fairfield 19,999 696 28.7 
Florence 89,636 805 lll. 3 
Georgetown 33,500 812 41.3 
Greenville 240,546 792 303.7 
Greenwood 49,686 446 lll.4 
Hampton 15,878 562 28.3 
Harry 69 '992 1,154 60.7 
Jasper 11,885 652 18.2 
Kershaw 34' 727 781 44.5 
Lancaster 43,328 502 86.3 
LaurE>ns 49 '713 711 69.9 
Lee 18,323 409 44.8 
Lexington 89,012 717 124.1 
McCormick 7,955 360 22.1 
Marion 30,270 487 62.2 
Marlboro 27,151 483 56.2 
Newberry 29,273 635 46.1 
Oconee l./ 40,728 654 62.3 
Orangeburg 69,789 1,106 63.1 
Pickens Y 58,956 492 ll9.8 
Richland 233,868 748 312.7 
Saluda 14,528 458 31.7 
Spartanburg 173,724 831 209.1 
Sumter 79,425 672 ll8.2 
Union 29,230 514 56.9 
Williamsburg 34,243 935 36.6 
York 85,216 684 124.6 
TOTAL 2,590,516 30,225 85.7 
-
NOTE: Land areas of the counties may not add to the State Total due to 
rounding. 
1/ Adjusted to reflect the annexation of 6.8 square miles of land area 
- from Oconee to Pickens County in 1967. 
Source: U. S. Bureau of the Census, Decennial Census of Population, 
PC (1) - A42. 
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68. 
POPULATION OF STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREAS l/ 
IN SOUTH CAROLINA 
APRIL 1, 1970 AND APRIL 1, 1960 
PERCENT 
NUMBER INCREASE DISTRIBUTION 
AREAS 1970 1960 NET PERCENT 197U 1960 
AIKEN COUNTY '!:_/ 91,023 81,038 9, 985 12.3 3.5 3.4 
CHARLESTON SMS<\ 336,125 278,961 57,164 20.5 13.0 11.7 
Charleston 247,650 216,382 31,268 14.5 9.6 9.1 
Berkeley 56,199 38,196 18,003 47.1 2.2 1.6 
Dorchester 32,276 24,383 7,893 32.4 1.2 1.0 
COLUMBIA SMSA 322,880 260,828 62,052 23.8 12.5 10.9 
Richland 233,868 200,102 33,766 16.9 9.0 8.4 
Lexington 89,012 60' 726 28,286 46.6 3.4 2.5 
GREENVILLE-
SPARTANBURG SMSA 473,226 412,636 60,590 14.7 18.3 17.3 
Greenville 240,546 209,776 30,770 14.7 9.3 8.8 
Spartanburg 173,724 156,830 16,894 10.8 6.7 6.6 
Pickens 58, 956 46,030 12,926 28.1 2.3 1.9 
TOTAL SMSA' s 1,223,254 1,033,463 189,791 18.4 47.2 43.4 
Central Counties 895,788 783,090 112,698 14.4 34.6 32.9 
Contiguous Counties 327,466 250,373 77 '093 30.8 12.6 10.5 
TOTAL NON SMSA's 1,367,262 1,349,131 18,131 1.3 52.8 56.6 
TOTAL STATE 
POPULATION 2,590,516 2,382,594 207,922 8.7 100.0 100.0 
NOTE: Percentage totals may not add due to rounding. 
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l/ Based on new definitions issued by the Office of Management and Budget, April 27,1973. II 
~/ Aiken County, South Carolina, part of Augusta, Georgia, SMSA 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
69. 
TOTAL NUMBER OF HOUSING UNITS IN SOUTH CAROLINA, BY COUNTY 
APRIL 1, 1960 AND APRIL 1, 1970 
APRIL 1, APRIL 1, CHANGE 
1960 1970 NET 
6,262 7,099 837 
25,365 29,400 4,035 
3,306 3,022 
-
284 
30,083 35,981 5,898 
4,690 4,852 162 
5,704 5,384 - 320 
10,747 14,097 3,350 
9,732 16,240 6,508 
3,415 3,246 - 169 
61,951 77,067 15,116 
10,060 11,643 1,583 
8, 713 9,326 613 
9,323 10,287 964 
7,119 7,567 448 
8,069 8,581 512 
13,954 16,116 2,162 
7,902 8,439 537 
7,025 9, 726 2, 701 
4,618 4,552 - 66 
5,652 5,892 240 
"22,558 27,578 5,020 
9,634 10,813 1,179 
64,145 79,736 15,591 
13,980 16,524 2,544 
4,795 5,080 285 
PERCENT 
13.4 
15.9 
- 8.6 
19.6 
3.5 
- 5.6 
31.2 
66.9 
- 4.9 
24.4 
15.7 
7.0 
10.3 
6.3 
6.3 
15.5 
6.8 
38.4 
- 1.4 
4.2 
22.3 
12.2 
24.3 
18.2 
5.9 
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COUNTY 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
TOTAL 
TOTAL NUMBER OF HOUSING UNITS IN SOUTH C~OLINA, BY COUNTY 
APRIL 1, 1960 AND APRIL 1, 1970 
(CONTINUED) 
APRIL 1, APRIL 1, CHANGE 
1960 1970 NET 
24,684 29,109 4,425 
3,248 3,668 420 
9,737 11,494 1,757 
10,968 13,499 2,531 
14,082 15,810 1,728 
5,286 5,178 
-
108 
17,916 29,678 11,762 
2,255 2,363 108 
8,723 9,604 881 
8,025 8,147 122 
9,170 9,896 726 
11,757 14,032 2,275 
18,602 20,857 2,255 
13,799 18,673 4,874 
50,761 65,020 14,259 
4,162 4,656 494 
45 '971 56,801 10,830 
19,748 22,723 2,975 
8,396 9,499 1,103 
9,958 9,839 - 119 
22,329 26,329 4,000 
678,379 815,123 136,744 
- ·-- -
PERCENT 
17.9 
12.9 
18.0 
23.1 
12.3 
- 2.0 
65.7 
4.8 
10.1 
1.5 
7.9 
19.4 
12.1 
35.3 
28.1 
11.9 
23.6 
15.1 
13.1 
- 1.2 
17.9 
20.2 
Source: Computations and tabulations by South Carolina Division of Research and Statistical 
Services from data supplied by the U. S. Department of Commerce, Bureau of the 
Census. 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
1.0 
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70. 
PRELIMINARY 1/ INTERCENSAL POPULATION ESTIMATES OF SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1960 THROUGH 1970 
(STATE ESTIMATES ARE ROUNDED TO THE NEAREST THOUSAND; COUNTY ESTIMATES TO THE NEAREST HUNDRED) 
! 
April 1, July 1, July 1, July 1, July 1, July 1, July 1, July 1, July 1, July 1, 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
21,417 21,200 20,200 21,100 21,200 20,900 20,900 20,700 21,200 20,600 
81,038 82,100 82,800 83,300 84,400 83,200 85,200 89,700 90,800 91,600 
11' 362 11,500 11,100 11,100 10,900 10,600 10,200 10,200 9,900 10,000 
98,478 98,500 97,500 99,500 99,300 99,400 99,400 100,100 101,000 102,800 
16,274 15,900 15,800 16,100 16,300 16,100 16,400 15,900 15,700 16,200 
17,659 17,700 17,900 18,100 17,900 17,500 17,100 16,700 16,700 17,500 
44,187 42,400 41,700 43,200 44,200 44,500 48,100 47,900 51,100 52,900 
38,196 38,600 39,500 41,400 43,700 45,600 47,400 50,000 52,000 54,700 
12,256 11 '900 11,800 11 '700 11,300 11,400 11,100 10,600 10,400 10,200 
216,382 223,800 227,100 234,000 240,200 242,600 253,200 253,700 251,200 247,800 
35,205 35,400 35,000 35,400 35,300 36,200 36,400 37,100 37,100 36,500 
30,888 31,000 30,600 30,100 30,400 30,300 30,000 30,800 30,100 29,900 
33 '717 34,400 35,100 35 '300 35,600 36,700 36,100 35,200 34,400 34,100 
29,490 30,000 28,800 28,700 28,800 27,800 27,300 26,400 26,800 25,800 
27,816 28,000 28,900 29,000 28,500 28,900 28,200 27,700 28,100 28,300 
52' 928 52,900 53,100 53,500 54,200 54,000 53,700 53,800 53,700 53,600 
30,584 31,600 31,400 31,800 32,800 32,600 32,000 30,500 30,000 29,400 
24,383 24,300 25,400 25,600 26,000 26,700 28,000 29,000 29,700 31,400 
15,735 15,700 16,100 16,000 16,100 15,900 16,100 15,200 15,500 15,500 
20 '713 20,500 20,800 20,900 20,200 20,400 20,000 20,200 19,600 19,900 
84,438 86,100 86,300 88,100 88,400 88,400 87,500 88,500 89,300 89,000 
34,798 35,100 35,200 35,400 35,300 35,300 34,400 33,100 32,600 33,000 
209,776 214,700 217,700 219,100 213,800 217,100 220,800 225,200 231,800 235,700 
44,346 46,300 47,900 48,600 48,400 49,300 49,800 51,100 51,100 51,600 
17,425 17,300 16,900 17,100 17,100 1 16,800 16,600 16,000 16,000 16,100 
----
April 1, 
1970 
21,112 
91,023 
9,692 
105,474 
15 '950 
17,176 
51,136 
56,199 
10,780 
247,650 
36 '791 
29,811 
33,667 
25,604 
27,622 
53,442 
28,838 
32,276 
15 '692 
19,999 
89,636 
33,500 
240,546 
49,686 
15,878 
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.p. PRELIMINARY 1/ INTERCENSAL POPULATION ESTIMATES OF SOUTH CAROLINA, BY COUNTY 
- 1960 THROUGH 1970 
(CONTINUED) 
(STATE ESTIMATES ARE ROUNDED TO THE NEAREST THOUSAND; COUNTY ESTIMATES TO THE NEAREST HUNDRED) 
April 1, July 1, July 1, July 1, July 1, July 1, July 1, July 1, July 1, 
COUNTY 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
Harry 68,247 69,000 69,600 72,800 72 '900 73,800 72,700 69,500 71' 300 
Jasper 12,237 12,100 11,800 11,800 11 '900 11 '900 11 '500 11 '200 11 '300 
Kershaw 33,585 34,000 33,900 33,100 33,600 33,800 33,900 33,800 33,800 
Lancaster 39,352 39,100 38,800 39,400 39,700 40,200 40,600 41,500 42,300 
Laurens 47,609 47,100 47,000 47,800 48,100 48,400 48,000 48,600 48,400 
Lee 21,832 21,700 21,000 20,700 20,300 20,000 19,100 18,300 18,400 
Lexington 60 '726 62,300 64,600 66,400 68,300 71,000 72,500 77,200 79,900 
McCormick 8,629 8,700 8,500 8,800 8,700 8,600 8,400 8,000 8,100 
Marion 32,014 32,000 31,100 30,900 31,200 31,100 30,500 30,000 30,500 
Marlboro 28,529 28,600 28,400 28,600 28,300 28,500 27,900 28,100 26,900 
Newberry 29,416 29,300 28,900 28,700 28,800 28,800 28,100 28,800 28,900 
Oconee 2/ 38,563 39,400 39,500 39,300 39,800 39,100 39,200 39,000 39,400 
Orangeburg 68,559 68,800 68,800 70,800 71,000 70,700 71,000 68,500 68,900 
Pickens ]j 47,671 48,200 49,500 50,500 51,300 52,000 52,800 54,900 57,000 
Richland 200,102 203,000 204,900 210,000 214,200 217,500 227,900 227,400 233,200 
Saluda 14,554 14,400 14,800 15,100 14,800 14,800 14,900 15,100 14,800 
Spartanburg 156,830 159,200 160,500 163,300 163,700 165,300 166,600 169,100 171,800 
Sumter 74,941 75,300 76,000 75,400 77,400 79,000 78,200 79,100 79,500 
Union 30,015 30,400 29,900 30,400 30,100 30,100 30,200 29,800 30,400 
Williamsburg 40 '932 40,200 39,800 40,200 39,400 38,300 37,500 36,000 35,200 
York 78,760 79,700 80,600 81,300 80,800 81,500 82,600 83,100 83,400 
STATE TOTAL 2,382,594 2,409,000 2,423,000 2,460,000 2,475,000 2,494,000 2,520,000 2,533,000 2,559,000 
-
1/ Subject to final revisions when Bureau of the Census establishes final intercensal series for States. 
2! Adjusted to reflect annexation from Oconee to Pickens County in 1967. 
July 1, 
1969 
69,200 
11,400 
34 '700 
42,100 
49,600 
18,000 
85,000 
8,300 
29,500 
27,100 
28,900 
40,000 
69,800 
58,700 
228,900 
14,900 
171,500 
79,800 
30,400 
34,700 
83,900 
2,570,000 
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April 1, 
1970 
69,992 
11,885 
34' 727 
43,328 
49 '713 
18,323 
89,012 
7,955 
30,270 
27,151 
29,273 
40,728 
69,789 
58,956 
233,868 
14,528 
173,724 
79,425 
29,230 
34,243 
85,216 
2,590,516 
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County 
Total 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
'10 
VI 
ESTIMATES OF THE POPULATION OF SOUTH CAROLINA COUNTIES 
JULY 1, 1971 AND JULY 1, 1972 
(State Estimates are shown to the nearest thousand, county estimates to the nearest hundred) 
July 1, 1972 July 1, 1971 April 1, 1970 Change, 1970 to 1972 
(provisional ) (revised) (census) 1/ Number Percent 
2,665,000 2,633,000 2,590,516 75,000 2.9 
21,200 21,300 2l,ll2 100 0.3 
91,500 90,700 91,023 400 0.5 
10,000 9,900 9,783 200 2.2 
109,300 107,400 105,474 3,800 3.6 
15,700 15,300 15,950 -300 -1.6 
17,300 17,200 17,176 100 0.8 
54,400 52,100 51,136 3,200 6.3 
56,900 57,200 56,199 700 1.2 
10,200 10,700 10,780 -600 -5.2 
249,400 248,000 247,650 1,800 0.7 
38,300 37,700 36,791 1,600 4.2 
30,200 30,000 29 ,8ll 400 1.4 
33,900 33,800 33,667 200 0.7 
26,500 25,900 25,604 900 3.3 
27,500 27,500 27,622 -100 -0.4 
53,700 52,700 53,442 200 0.4 
28,100 28,800 28,838 -800 -2.7 
35,900 34,700 32,276 3,600 ll.2 
15,100 15,400 15,692 -600 -3.7 
19,600 20,100 19,999 -400 -1.9 
91,300 90 /10() 89,636 1,600 1.8 
35,200 33,800 33,500 1,700 5.0 
253,800 246,100 240,774 13,000 5.4 
49,600 50,200 49,686 -100 -0.2 
15,800 15,800 15,878 -100 -0.8 
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County 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
(Z) Less than 50 
ESTIMATES OF THE POPULATION OF SOUTH CAROLINA COUNTIES 
JULY 1, 1971 AND JL~Y 1, 1977. 
(CONTINUED) 
July 1, 1972 July 1, 1971 April 1, 1970 
(provisional) (revised) (census) J:../ 
76,900 74,300 69 '992 
11,600 11,500 11,885 
35,200 35,100 34,727 
45,100 43,900 43,328 
48,200 48,900 49 '713 
17,300 17,900 18,323 
97,500 93,100 89,012 
7,800 7,800 7,955 
30,400 30,900 30,270 
27,800 27,400 27,151 
29,700 29,500 29,273 
42,700 41,800 40,728 
70,300 69,900 69,789 
61,000 60,600 58,956 
238,300 242,300 233,868 
14,600 14,600 14,528 
182,300 177,100 173,724 
82,800 81,100 79,425 
30,500 29,500 29,230 
34,500 34,200 34,243 
90,800 88,600 85,216 
Change , 1970 to 1972 
Number Percent 
6,900 9.9 
-300 -2.5 
400 1.3 
1,800 4.1 
-1,500 -3.0 
-1,000 -5.6 
8,500 9.6 
-200 -2.4 
200 0.5 
700 2.4 
400 1.4 
2,000 4.9 
500 0.7 
2,100 3.5 
4,400 1.9 
(Z) 0.2 
8,500 4.9 
3,400 4.2 
1,300 4.3 
200 0.6 
5,600 6.6 
1/ Total does not agree with the sum of the counties due to corrections made to the county populations after release 
of the official state counts. 
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INCOME 72. 
TOTAL PERSONAL INCOME IN SOUTH CAROLINA SMSA'S AND NON-SMSA COUNTIES 
1965-1970, RESIDENCE ADJUSTED 
(IN MILLIONS OF DOLLARS) 
ITEM 1965 1966 1967 1968 1969 
Charleston SMSA $545.4 $624.6 $706.7 $784.6 $849.4 $ 
Columbia SMSA 633.2 715.9 765.4 851.0 940.1 
Greenville SMSA 640.7 740.4 794.9 879.9 961.5 
Spartanburg SMSA 372.5 424.1 452.0 491.8 544.1 
NON-SMSA COUNTIES 
Abbeville 42.8 45.8 i 47.6 51.7 56.5 Allendale 16.6 18.2 22.7 23.7 23.9 
Anderson 205.1 221.5 237.8 267.9 300.4 
Bamberg 21.6 23.9 24.7 27.8 30.7 
Barnwell 24.2 28.3 31.9 36.7 43.2 
Beaufort 94.9 128.0 155.8 178.0 205.0 
Calhoun 13.6 15.3 16.5 18.3 23.3 
Cherokee 64.7 69.2 71.1 78.7 85.2 
Chester 52.3 59.7 64.9 71.9 80.1 
Chesterfield 47.1 52.0 54.7 62.1 71.5 
Clarendon 30.0 34.0 36.9 37.2 40.0 
Colle ton 35.9 41.0 48.2 54.8 60.3 
Darlington 92.8 99.8 107.7 116.2 130.3 
Dillon 39.8 39.5 42.5 47.5 51.1 
Dorchester 34.8 38.3 42.4 47.7 51.4 
Edgefield 22.4 25.2 26.4 29.0 30.7 
Fairfield 30.0 33.8 32.5 35.4 38.0 
Florence 147.5 161.5 184.2 210.3 232.9 
Georgetown 51.5 54.2 57.1 64.1 72.2 
Greenwood 106.8 117.2 134.0 151.0 162.4 
Hampton 28.2 30.0 31.6 32.7 36.9 
Horry 118.8 123.9 132.7 152.6 159.3 
Jasper 11.9 13.1 13.9 15.8 18.1 
Kershaw 61.9 75.2 84.8 95.1 106.5 
Lancaster 85.7 90.3 98.2 108.8 114.0 
Laurens 89.8 99.0 104.4 117.7 132.3 
Lee 21.5 22.5 23.9 24.0 26.5 
McCormick 10.7 11.6 11.1 12.3 14.4 
Marion 41.0 43.8 50.5 59.4 63.1 
Marlboro 49.3 51.8 i 53.6 59.6 64.3 
Newberry 50.3 55.6 I 60.0 67.6 72.5 
Oconee 73.3 82.0 86.0 97.2 116.5 
Orangeburg 108.1 119.5 129.3 139.0 151.0 
Saluda 20.6 23.9 24.3 26.8 29.5 
Sumter 127.9 137.9 155.5 166.2 185.6 
Union 55.9 61.2 64.3 72.5 78.2 
Williamsburg 40.5 44.1 48.4 51.2 55.1 
York 159.9 172.2 l 181.8 201.6 224.5 
Source: U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
1970 
899.3 
1,036.3 
1,045.5 
593.4 
59.2 
25.4 
317.3 
33.8 
46.3 
224.3 
25.8 
93.4 
84.2 
79.3 
45.0 
65.1 
143.9 
56.6 
57.3 
33.3 
39.9 
253.9 
82.6 
171.7 
40.9 
176.6 
20.3 
117.5 
121.6 
139.4 
28.7 
15.9 
68.2 
72.1 
78.8 
133.4 
158.4 
31.6 
206.5 
79.4 
61.1 
243.5 
Note: Data for SMSA's are based on definitions that were in effect prior to an 
April 27, 1973 release from the Office of Management and Budget, Executive Office 
of the President, which substantially change the definition of many such areas. 
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73. INCOME 
PER CAPITA PERSONAL INCOME IN SOUTH CAROLINA SMSA'S AND NON-SMSA COUNTIES 
1965-1970, RESIDENCE ADJUSTED 
(IN DOLLARS) 
ITEM 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
$1,891 $2,078 $2,326 $2,588 I $2,809 $2,953 Charleston SMSA I Columbia SMSA 2,194 2,383 2,512 2, 718 2,996 3,203 
Greenville SMSA 2,380 2,706 2,837 3,047 3,267 3,483 
Spartanburg SMSA 2,252 2,546 2,672 I 2,863 3,173 3,409 
NON-SMSA COUNTIES I I Abbeville 2,046 2,191 2,297 I 2,437 2,741 2,798 I Allendale 1,566 1,782 2,222 i 2,389 2,388 2,617 Anderson 2,062 2,229 2,375 I 2,653 2,923 3,002 Bamberg 1,342 1,456 1,551 1,768 1,897 2 ,ll6 Barnwell 1,384 1,653 1,907 I 2,200 I 2,467 2,687 Beaufort 2,131 2,662 3,251 3,484 3,876 4,378 
Calhoun 1,191 1,378 1,554 1,764 2,283 2,389 
Cherokee 1,786 1,901 1,915 2,120 2,335 2,534 
Chester 1, 724 1,990 2,105 2,389 2,680 2,820 
Chesterfield 1,282 1,440 1,552 1,806 2,097 2,350 
Clarendon 1,077 1,244 1,397 1,388 1,551 1,755 
Colle ton 1,242 1,454 1,741 1,951 I 2,131 2,353 
Darlington 1, 717 1,859 2,001 I 2,164 l 2,431 2,688 
Dillon 1,222 1,235 1,392 I 1,584 I 
1,738 1,957 
Dorchester 1,303 1,369 1,462 1,606 1,638 1, 770 
Edgefield 1,405 1,565 1,734 1,870 I 1, 980 2,120 Fairfield 1,472 1,692 1,611 1,806 I 1,908 1,990 Florence 1,667 1,846 2,081 2,355 2,617 2,826 
Georgetown 1,458 1,576 1, 726 1,966 2,188 2,461 
Greenwood 2,165 2,353 2,621 2,955 3,147 3,449 
Hampton 1,677 1,805 1, 978 2,045 2,293 2,568 
Horry 1,609 1,705 1,909 2,141 2,302 2,518 
Jasper 1,000 1,137 1,245 1,401 
I 
1,587 1,701 
Kershaw 1,829 2,220 2,509 2,814 3,071 3,376 
Lancaster 2,131 2,223 2,365 2,571 I 2,709 2,802 Laurens 1,855 2,063 2,148 2,431 2,667 2,797 
Lee 1,075 1,181 1,307 1,303 1,470 1,562 
McCormick 1,240 1,376 1,385 1,519 1,741 1, 989 
Marion 1,319 1,437 1,683 1,949 2,138 2,248 
Marlboro 1,730 1,856 1,906 2,215 2,373 2,650 
Newberry 1,746 1,977 2,082 2,339 2,510 2,686 
Oconee 1,873 2,091 2,203 2,466 2,914 3,269 
Orangeburg 1,528 1,683 1,887 2,018 2,163 2,265 
Saluda 1,390 1,605 1,612 1,812 1,977 2,171 
Sumter 1,618 1,764 1,965 2,091 2,326 2,594 
Union 1,857 2,028 2,157 2,384 2,574 2,7ll 
Williamsburg 1,056 1,175 1,343 1,456 1,589 1,780 
York 1,961 2,085 2,187 2,417 2,677 2,852 
Source: U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
Note: Data for SMSA's are based on definitions that were in effect prior to an 
April 27, 1973 release from the Office of Management and Budget, Executive Office 99 
of the President, which substantially change the definition of many such areas. 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
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74. 
DOLLAR DISTRIBUTION OF ADJUSTED GROSS INCOME WITHIN INCOME CLASSES IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY, 
TAXABLE YEAR 1970 
(THOUSANDS OF DOLLARS) 
ADJUSTED GROSS INCOME CLASS IN DOLLARS 
$ 999 $ 1,000 $ 3,000 $ 5,000 $ 7,000 $ 9,000 $11,000 $13,000 $15,000 
AND TO TO TO TO TO TO TO AND 
UNDER $ 2 , 999 $ 4 , 999 $ 6 , 999 $ 8 , 999 $10 , 999 $12 , 999 $14 , 999 OVER 
268 2,612 8,878 10,030 6,102 3,827 2,640 1,466 2,945 
976 10,055 25,357 36,187 34,461 31,886 18,162 13,099 38,485 
124 1,196 2,475 2,464 21,08 1,786 942 584 2,168 
1,392 15 '7ll 50,059 61,616 46,898 27,710 14,974 8,316 30,294 
191 1,736 4,426 4,342 3,309 2,316 1,393 791 2,612 
190 2,179 5,523 5,548 4,780 4,815 2,438 1,271 4,043 
540 3,383 6,828 8,094 8,605 6,584 4,508 2,817 13,216 
613 4,859 10,421 14,153 15,788 13,238 9,504 4,401 8,650 
132 1,169 2,700 2,787 2,093 1,643 817 515 2,250 
3,174 25,137 54,696 70,653 83,609 74,194 52' 728 33,401 113,023 
487 5,486 16,247 19,724 14,248 8,176 3,581 2,074 7,342 
464 3,972 12,881 15,642 10 '770 6,830 3,067 1,604 5,337 
437 4,813 13,450 14,898 10,163 6,325 3,550 2,255 6,565 
268 2,386 6,075 4,876 41,83 2,614 1,556 846 4,210 
295 29,51 7,679 7,639 7 ,2ll 5,423 3,364 1,753 4,856 
713 6,645 15,456 18,263 16,237 ll ,992 8,451 6,250 17,405 
341 3,443 8,440 7,850 5,752 3,581 2,301 1,208 4,764 
463 3,916 8, 720 9 '773 12,330 10,853 6,428 4,328 10,516 
150 1,480 4,079 4,887 3,899 2,606 1,327 642 2,896 
309 2,553 6,838 6,796 4,874 3,032 1,522 902 3,235 
1,347 11,968 28,787 31,287 29,155 21,735 15,263 9,316 35 '3ll 
532 3,895 7,919 9,304 11,007 8,103 5,009 2,616 7,447 
4,039 36,575 99 '55-1 123,892 105,082 78,885 50,679 32,408 140,685 
715 7,468 24,272 30,902 21,955 13,388 7,687 4 '711 18,656 
164" 1,835 4,586 5,329 4,415 2,981 1,655 1,262 4,258 
TOTAL 
ADJUSTED 
GROSS 
INCOME 
38,768 
208,668 
13,847 
256,970 
21,116 
30,787 
54,575 
81,627 
14,106 
510,615 
77 '365 
60,567 
62,456 
27,014 
41,171 
101,412 
37,680 
67,327 
21,966 
30,061 
184,169 
55,832 
671,797 
129,754 
26,485 
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DOLLAR DISTRIBUTION OF ADJUSTED GROSS INCOME WITHIN INCOME CALSSES IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
TAXABLE YEAR 1970 
(THOUSANDS OF DOLLARS) 
(CONTINUED) 
ADJUSTED GROSS INCOME CLASS IN DOLLARS 
$ 999 $ 1,000 $ 3,000 $ 5,000 $ 7,000 $ 9,000 $11,000 $13,000 $15,000 
AND TO TO TO TO TO TO TO AND 
COUNTY UNDER $ 2 , 999 $ 4 , 999 $ 6 , 999 $ 8,999 $10,999 $12 , 999 $14 , 999 OVER 
Horry 1,433 9,381 18,339 17,271 16,534 11,047 6,825 4,439 21,367 
Jasper 162 1,275 2,592 2,573 2,690 1,542 954 351 1,345 
Kershaw 525 4,603 13,023 14,345 16,509 12,165 7,415 4,511 14,588 
Lancaster 474 5,258 17,227 23,190 16 '723 10,617 4,849 2,494 8,081 
Laurens 635 6,486 22,027 24,035 15,360 8,839 5,040 2,958 11,859 
Lee 172 1,492 3,798 3, 714 3,382 2,260 1,314 943 2,739 
Lexington 1,200 12,271 33,480 41,947 39,746 30,569 18,518 11,378 26,268 
McCormick 97 975 2,663 3,118 1,966 1,271 555 250 1,026 
Marion 701 4,135 9,923 7,932 7,258 4,923 2,964 1,600 7,818 
Marlboro 386 3,469 9,747 8,987 6,543 4,262 2,108 1,486 4,651 
Newberry 420 4,389 12,909 14,498 10,619 7,343 4,359 2,332 6,674 
Oconee 640 7,344 23,173 24,622 16,942 11,107 7,082 4,544 14,335 
Orangeburg 884 8,542 20,186 19,841 18,624 12,913 8,798 5,119 19,681 
Pickens 813 8,195 24,393 30,730 24,129 15,633 8, 773 4,427 13,001 
Richland 3,158 27,370 61,514 76,481 74,544 63,159 45,873 32,835 141,592 
Saluda 172 1,748 4,293 4,649 3,511 2,023 999 513 2,218 
Spartanburg 2,506 23,415 69,156 91,471 72,033 49,392 28,655 17,492 74,591 
Sumter 849 7,292 19,711 19,379 17,517 12,185 8,075 4,739 21,556 
Union 432 4,059 13,440 15,836 10,247 6,294 3,299 1,846 5,858 
Williamsburg 375 3,136 7,455 8,450 6,560 4,277 2,258 1,457 4,358 
York 1,244 12,480 33,651 43,969 33,959 22,221 13,847 8,091 24,475 
Non-Resident 
Returns 3,983 21,66 7 30,141 32,717 27,938 20,914 12,579 7,622 21,705 
TOTAL 39,584 346,403 889,189 1,056,693 912,370 669,476 418,679 260,257 940,956 
- -- - - - -- --
L_ 
-- - - --- -
TOTAL 
ADJUSTED 
GROSS 
INCOME 
106,636 
13,484 
87,684 
88,913 
97,239 
19,814 
215,377 
11,921 
47,254 
41,639 
63,543 
109,789 
114,588 
130,094 
526,526 
20,126 
428,711 
111,303 
61,311 
38,326 
193,937 
179,266 
5,533,607 
Source: Division of Research and Statistical Services from tabulations supplied by the S. C. Tax Commission. 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
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75. 
NUMBER OF SOUTH CAROLINA INCOME TAX RETURNS BY ADJUSTED GROSS INCOME CLASS BY COUNTY 
TAXABLE YEAR, 1970 
ADJUSTED GROSS INCOME CLASS 
$ 999 $ 1,000 $ 3,000 $ 5,000 $ 7,000 $ 9,000 $11 '000 $13,000 $15,000 
AND TO TO TO TO TO TO TO AND 
UNDER $ 2,999 $ 4,999 $ 6,999 $ 8,999 $10,999 $12_1_999 $14,999 OVER 
483 1,299 2,172 1,703 775 387 223 105 137 
1,858 5,037 6,251 6,076 4,342 3,230 1,525 941 1,747 
239 606 620 413 267 181 79 42 92 
2,532 7,787 12,329 10,385 5,962 2,810 1,261 602 1,113 
360 865 1,127 734 417 235 117 57 110 
380 1,082 1,385 940 601 489 204 92 151 
1,120 1,732 1, 724 1,353 1,079 664 378 202 482 
1,169 2,448 2,608 2,371 1,982 1,336 801 318 403 
260 583 678 472 266 167 69 37 89 
5,980 12,695 13,746 11 '793 10,502 7,481 4,433 2,402 4,631 
865 2,722 4,006 3,338 1,804 832 302 150 281 
842 1,998 3,118 2,650 1,375 689 259 116 187 
815 2,351 3,363 2,517 1,293 641 298 163 274 
526 1,183 1,533 817 531 266 131 61 168 
630 1,459 1,936 1,284 908 551 283 I 126 194 
1,387 3,290 3,914 3,085 2,058 1,206 708 448 720 
618 1,707 2,120 1,330 731 361 193 87 192 
873 1,954 2,220 1,630 1,545 1,096 541 312 470 
273 726 1,014 830 493 264 112 46 121 
560 1,280 1,703 1,147 619 309 128 1 65 126 
2,585 5,937 7,226 5,262 3,672 2,193 1,282 671 1,310 
982 1,974 2,012 1,548 1,393 820 422 188 314 
7,368 18,258 24,588 20,885 13,257 7,970 4,265 2,332 5,316 
1,292 3,704 5,960 5,206 2,787 1,359 646 340 696 
353 910 1,155 892 561 301 139 91 145 
TOTAL 
NUMBER 
OF 
RETURNS 
7,284 
31,007 
2,539 
44,781 
4,022 
5,324 
8,734 
13,436 
2,621 
73,663 
14,300 
11 '234 
11,715 
5,216 
7,371 
16,816 
7,339 
10,641 
3,879 
5,937 
30,138 
9,653 
104,239 
21,990 
4,547 
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UJ 
COUNTY 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
Non-Resident 
Returns 
TOTAL 
NUMBER OF SOUTH CAROLINA INCOME TAX RETURNS BY ADJUSTED GROSS INCOME CLASS BY COUNTY 
TAXABLE YEAR 1970 
--··- -~--
ADJUSTED GROSS INCOME CLASS 
$ 999 $ 1,000 $ 3,000 $ 5,000 $ 7,000 $ 9,000 $11,000 $13,000 $15,000 
AND TO TO TO TO TO TO TO AND 
UNDER $. 2,999 $ 4,999 $ 6,999 $ 8,999 $10,999 $12,999 $14,999 OVER 
2,636 4,812 4,645 2,907 2,090 1,116 572 319 762 
322 630 657 431 339 157 81 25 61 
955 2,336 3,219 2,423 2,066 1,230 619 325 615 
823 2,602 4,176 3,932 2,124 1,073 410 181 318 
1,159 3,186 5,416 4,057 1,958 902 424 212 422 
331 749 951 626 425 228 110 68 110 
2,252 6,076 8,293 7,049 5,006 3,085 1,554 819 1,177 
188 488 661 527 250 129 47 18 43 
1,324 2,147 2,542 1,339 916 496 250 115 259 
739 1,754 2,411 1,520 827 432 178 106 159 
791 2,133 3,201 2,454 1,346 740 368 168 271 
1,143 3,650 5,679 4,178 2,145 1,126 597 327 647 
1,691 4,250 5,119 3,330 2,353 1,308 739 368 778 
1,444 4,059 6,002 5,172 3,056 1,587 741 320 557 
5,811 13,796 15,337 12,824 9,389 6,364 3,845 2,359 5,540 
303 848 1,087 780 447 206 85 37 86 
4,671 11,698 17,016 15,455 9,100 5,002 2,409 1,261 2 '717 
1,572 3,678 4,956 3,253 2,212 1,230 678 340 781 
768 2,021 3,319 2,682 1,298 637 279 133 229 
716 1,547 1,881 1,421 833 432 190 105 181 
2,235 6,291 8,269 7,455 4,297 2,242 1,168 583 1,022 
8,425 11,421 7,657 5,495 3,539 2,121 1,055 549 940 
74,649 173,759 221,002 177,971 115,236 67,681 35,198 18,732 37,144 
I 
TOTAL 
NUMBER 
OF 
RETURNS 
19,859 
2,703 
13' 788 
15,639 
17,736 
3,598 
35,311 
2,351 
9,388 
8,126 
11,472 
19,492 
19,936 
22,938 
75,265 
3,879 
69,329 
18,700 
11 '366 
7,306 
33,562 
41,202 
921,372 
~ 
n 
Source: Division of Research and Statistical Services from tabulations supplied by the S. C. Tax Commission. I~ 
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76. 
MEDIAN FAMILY INCOME BY RACE IN SOUTH CAROLINA 
1969 
TOTAL 
ALL RACES WHITE ONLY 
$7,635 $8,559 
8, 712 9,677 
5,872 8,209 
8,102 8,579 
5,687 7,327 
6,997 8,543 
6,590 8,013 
6,912 7,930 
5,441 8,075 
8,068 9,506 
7,708 8,271 
7,410 8, 712 
6,759 7,585 
4,458 7,269 
5,834 7 '723 
7,030 8,525 
5,618 7,237 
7,360 8,651 
6,267 7,848 
5,797 8,348 
7,363 8,958 
6,357 8,223 
8, 775 9,324 
8,424 9,394 
5,646 7,340 
-- - - -·-- -- .l - - --- -
BLACK ONLY 
$4,908 
4,793 
3,863 
5,587 
3,809 
3,648 
3,762 
3,849 
3,680 
4,635 
4,844 
4,547 
4,553 
2,817 
3,525 
3,999 
3,058 
4,330 
4,581 
3,948 
4,084 
4,077 
5,508 
5,924 
3,854 
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0 
U1 
I 
COUNTY 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg I 
York 
TOTAL 
MEDIAN FAMILY INCOME BY RACE IN SOUTH CAROLINA 
1969 
(CONTINUED) 
TOTAL 
ALL RACES WHITE ONLY 
6,101 6,970 
5,261 7,541 
8,258 9,568 
8,561 9,185 
8,044 8, 777 
5,084 8,253 
8,756 9,231 
5,458 8,209 
5, 725 7,973 
6,236 7' 901 
7,504 8,367 
7,553 7' 716 
5,943 8,485 
8,114 8,314 
8,542 10,053 
6,599 7,243 
7,924 8,542 
6,407 8,134 
7,752 8,286 
4,870 7,158 
8,399 9,181 
$7,621 $8,761 
Source: U. S. Bureau of the Census, Decennial Census of Population, 1970 
BLACK ONLY 
3,577 
3,176 
4,367 
5,398 
5,810 
2,986 
4,832 
3,875 
3,493 
3,839 
4,893 
5,591 
3,731 
5,780 
5,426 
5,219 
5,161 
3,870 
5,606 
3',268 
5,099 
$4,444 
~ 
n 
~ 
...... 
0 
0' 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
1960 1961 
3,429 3,422 
16,560 17,106 
1,150 1,167 
25,887 24,885 
1,380 1,361 
1,643 1,877 
2,208 2,108 
1,998 2,081 
717 595 
32,564 31,742 
6,445 6,447 
5,766 5,693 
3,259 3,415 
1,681 1,612 
2,687 2,846 
8,066 8,041 
3,169 3,312 
2,427 2,187 
1,927 1,940 
2,751 2,696 
ll,586 ll,744 
4. 7 34 4,909 
56,954 56,773 
14,212 14,814 
2,082 2,169 
77. 
AVERAGE MONTHLY COVERED EMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY * 
1960-1971 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
3,555 3,806 4,246 4,622 4,822 4,709 4,610 
18,059 18,277 18,551 19,312 20,832 20,855 21,953 
1,212 1,228 1,239 1,364 1,485 1,756 1,849 
25,607 25 '777 26,173 26,609 27,640 28,430 29,304 
1,410 1,358 1,474 1,936 2,106 1,946 2,170 
2,039 2,034 1,905 1,988 2,371 2,632 3,080 
2,207 2,5ll 3,074 3,233 3,512 3,538 4,040 
2,055 2,083 2,147 2, 728 3,0ll 3,225 4,154 
606 697 725 702 767 803 1,070 
32,219 34,024 35,085 37,168 39,906 41,667 44,392 
6,663 6,863 7,382 7,921 7,845 7,482 7,598 
5,948 6,155 6,392 6,559 7,336 7,597 7,898 
3,701 3,861 4,296 4,550 5,057 4,702 5,178 
1, 775 1,938 2,025 2,ll9 2,552 2,704 2,648 
2,912 3,063 3,052 3,338 3,733 4,164 4,359 
8, 772 9,077 8,944 9,291 10,336 10,269 10,228 
3,577 3,789 3,698 3,782 3,939 3,838 4,317 
2,415 2,360 2,468 2,696 2,947 2,997 3,250 
2,029 2,058 1,924 1,993 2,157 2,232 2,385 
2,792 2,746 3,007 3,352 3,578 3,266 3,223 
12,874 13,557 14,638 15,952 17,745 18,903 20.720 
5,017 5,081 5,376 5,238 5,460 5,625 5,962 
60,870 62,316 64,769 68,900 75,858 78,219 80,027 
16,081 15,900 16,285 17,405 18,343 19,689 20,150 
2,265 2,491 2,557 2,649 2, 728 2,694 2,541 
--- -
* Employment in firms covered by the South Carolina Employment Security Law. 
1969 1970 
4,876 4,885 
22,680 21,957 
1, 773 1,831 
31,316 30 '923 
2,385 2,405 
3,658 3. 716 
4,470 4,895 
4,277 4,397 
1,188 1,380 
47,161 47,655 
7,789 8,ll6 
8,390 8,182 
5,989 6,595 
2,707 2,796 
4,536 4,459 
ll ,163 ll ,864 
4,430 4,642 
3,252 3,385 
2,330 2,315 
3,287 3,360 
22,210 22,426 
6,396 6,885 
82,392 83,581 
20,512 20,107 
2,668 2, 721 
1971 
4,707 
21,527 
1,783 
31,332 
2,464 
3,615 
5,607 
4,762 
1,504 
46,242 
8,947 
8,531 
6,974 
2,924 
4,298 
ll,889 
4,763 
3,617 
2,076 
3",124 
23,206 
7,328 
86,084 
19,890 
2, 778 
~-
t-4 
0 
~ 
~ 
----------------
- - -
- - -----------------
COUNTY 1960 1961 
Ho.rry 5,910 6,092 
Jasper 817 902 
Kershaw 4,799 4 '960 
Lancaster 10,819 10,593 
Laurens 8,910 8,495 
L~e 793 851 
Lexington 7,422 8,023 
McCormick 873 775 
Marion 3,300 3,233 
Marlboro 3,779 4,001 
Newberry 5,243 5,044 
Ooonee 8,398 8,487 
Orangeburg 8,242 8,148 
Pickens 11,041 10,464 
Richland 36,211 36,570 
Saluda 1,378 1,391 
Spartanburg 40,119 40,231 
Sumter 8,237 8,301 
Union 7,137 7,062 
Williamsburg 1,865 2,022 
York 18,167 18,221 
AVERAGE MONTHLY COVERED EMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1960-1971 
(CONTINUED) 
1962 1963 1964 1965 1966 ! 1967 1968 
6,707 7,336 8,118 9,394 10,611 10,896 11,598 
890 897 964 956 971 923 1,038 
4,884 5,110 5,481 5,953 7,014 7,109 7,654 
10,795 11,467 12,386 12,813 12,878 13,245 13,589 
8,848 9,181 9,864 10,413 11,201 11' 283 11,655 
904 923 946 929 985 1,022 1,085 
9,154 10,030 10,782 12,017 13,269 13,877 14,594 
955 1,002 941 968 964 825 861 
3,394 3,704 3,961 4,100 4,922 5,454 6,456 
4,596 5,175 5,236 5,807 6,025 5,800 6,205 
4,955 5,043 5,146 5,333 5,656 5,820 6,058 
9,004 9,518 9,925 10,496 11,332 11,090 11,443 
8,891 10,146 10,888 11,217 12,244 12,162 12,532 
11,667 12,082 12,313 13,246 14,238 14,179 14,626 
38,392 39,405 40,827 43,057 44,977 47,005 49,646 
1,469 1,671 1,700 1,880 2,003 1,966 1,934 
41,476 43,782 44,866 47 '770 51,246 51,005 51,4 77 
8,817 8,922 9,107 10,198 11,759 12,773 12,812 
7,051 6 '927 6,931 7,266 7,634 7,593 8,017 
2,315 2,576 2,694 2,790 3,248 3,361 3,653 
18,765 18,-911 19,400 20,076 20,965 20,825 21,463 
--- - ------
* Employment in firms covered by the South Carolina Employment Security Law. 
1969 1970 I 1971 
' 
12,108 12,401 13,877 
1,174 1,221 1,227 
8,666 9,007 8,864 
13,160 13,697 13,522 
12,450 12,259 11,95 7 
1,158 1,208 1,231 
15,159 15,756 16,668 
1,090 1,109 979 
6,527 6,292 7,134 
6,526 6,547 6,254 
6,060 6,458 6,433 
12,840 14,047 14,190 
12,639 11,878 12,406 
15,037 15,422 15,402 
53,118 55,518 57,280 
1,908 1,708 1,706 
53,460 54,316 55,536 
13,648 13,736 14,381 
8,317 7,633 7,783 
3,682 3,620 1 3,939 
22,450 22,644 l 22,870 
Source: "Average Monthly Covered Employment, Total Annual Payroll, Average Weekly Wage and Employing Units by County, 
South Carolina,"l960-1971, Employment Security Commission 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
-- · -
1960 
11,269 
83,673 
2,885 
88,216 
3,557 
4,852 
5,557 
5,607 
1,840 
113,166 
20,536 
18,826 
8,505 
3,812 
7,137 
29,270 
8,573 
7,360 
5,464 
7,965 
36,291 
18,806 
203,460 
47,083 
7,099 
78 . 
TOTAL ANNUAL PAYROLLS FOR COVERED INDUSTRIES* IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1960-1971 
(IN THOUSANDS OF DOLLARS) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
11,364 12,890 14,405 17,071 19,906 21,667 21,503 23,359 25,353 
88,639 96,743 99,702 104 '971 109,189 120,534 126,237 139 '725 152,995 
3,054 3,354 3,526 3,704 4,176 4,836 7,237 8,230 7 ,ll8 
86,938 93,955 96,960 105,469 114,271 124,465 129,864 146,698 168,023 
3,623 3,977 3,964 4,671 6,520 7,362 7,020 8,546 9,897 
5,673 6,617 6, 774 6,757 7,420 9,252 10,772 13,793 17,422 
5,465 5,974 6,996 9,221 10,061 ll' 303 12,610 15,657 19,802 
6,191 6,417 6,867 7,459 10,927 12,338 14,217 20,240 22,867 
1,637 1, 713 2,078 2,314 2,432 2,921 3,555 5,679 7,017 
114,085 122,982 134,961 146,174 160,409 180,110 199,958 230,522 264,969 
20,271 22,006 23,183 27,486 31,771 33,576 33,526 37,162 40,042 
18,902 20,815 21,743 24,358 26,752 31,733 34,081 37,881 42,860 
9,352 11,003 12,233 14,703 16,602 18,662 19,124 23,264 28,132 
3,740 4,407 5,021 5,432 6,280 8,424 9,348 9,702 10,683 
8,076 8,703 9,535 9,629 10,825 12,977 16,449 19,016 21,043 
30,612 35,131 37,175 39,989 43,532 49,501 52,360 58,138 66,956 
9,403 10,627 11,742 11,832 13,341 13,927 14,335 17,998 19,456 
7,032 8,163 8,390 8,784 10,347 11,560 12,373 14,375 15,493 
5,958 6,596 6,735 6,644 7,251 7,743 8,642 10,177 10,518 
7,957 8,798 8,858 10,853 13,253 15,268 14,353 15,516 16,568 
37,630 42,799 46,188 52,975 60,275 70' 711 82,448 99,553 112,076 
20,845 21,547 22,297 24,731 24,303 25,840 27,711 30,846 35,159 
208,146 234,840 248,044 275,422 314,986 371,869 391,555 437,824 484,708 
50,927 59,035 59,499 64,409 72' 680 82,148 94,025 105,224 113,482 
7,375 8,109 9,037 9,880 10,917 11,478 11,800 12,226 14,054 
-
* Firms covered by the South Carolina Employment Security Law. 
1970 
25,262 
154,819 
7,907 
171,933 
10,724 
18,233 
22,784 
24,080 
8,611 
282,382 
43,577 
43,254 
31,958 
11 '7 56 
21,825 
74,487 
21,332 
16,984 
10,893 
16,508 
120,816 
40,320 
518,282 
115,553 
15,362 
1971 
25,654 
163,315 
7,795 
187,430 
11,557 
19,124 
28,672 
27,867 
10,094 
287,821 
50,629 
47,429 
35,364 
12,799 
22,230 
78,956 
22,782 
19,293 
10,501 
17,050 
132,989 
47,006 
569,108 
121,250 
16,868 
~ 
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COUNTY 1960 
Horry 15,962 
Jasper 1,799 
Kershaw 18,488 
Lancaster 37,961 
Laurens 30,231 
Lee. 1,969 
Lexington. 23,400 
McCormick 2,492 
Marion 8,700 
Marlboro 11,991 
Newberry 15,208 
Oconee 26,227 
Orangeburg 23,653 
Pickens 36,635 
Richland 133,657 
Saluda 2,850 
Spartanburg 140' 211 
Sumter 24,924 
Union 24,822 
Williamsburg 5,220 
York 64,861 
-
-
TOTAL ANNUAL PAYROLLS FOR COVERED INDUSTRIES* IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1960-1971 
(CONTINUED) 
(IN THOUSANDS OF DOLLARS) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 I 1967 1968 ! 1969 
16,854 19 '721 22,317 25,653 31,485 I 37,591 39,594 45,866 51,621 
2,008 2,166 2,248 2,510 2,524 2,798 2,874 3,506 4,387 
19,659 20,717 22,134 24,460 29,100 37 ,'642 41,693 4 7' 928 55,664 
38 '110 41,079 43,843 51,810 55,569 58,888 62,802 69,567 71' 654 
28' 726 32,338 34,837 39,860 44,897 50,464 51,348 58,566 67,186 
2,284 2,610 2,746 3,035 3,214 3,495 3,816 4,589 5,128 
26,638 32,405 36,812 42,170 48,918 56,468 61,890 70,246 81,017 
2,522 3,339 3,482 3,385 4,017 4,140 3,618 3,994 5,213 
8,764 9,951 11,015 12,368 13,226 15,457 18,926 25,157 26,394 
13,199 16,454 18 '773 20,088 23,875 25,"298 24,665 29,254 31,894 
15,619 15,782 16,520 18,202 20,566 22,969 24,365 27,655 29,332 
27,169 29,997 32,205 36,149 40,675 46,846 47,487 53,359 67,530 
24,316 28,315 34,566 38,890 42,599 48,.842 51,888 57,232 60 '892 
35,415 42,236 45,600 49,255 54,791 62,071 62,625 72 '136 76,204 
138,816 152,881 161,425 175,040 192,825 214,286 235,799 266,846 303,697 
3,022 3,614 4,178 4,957 5,171 6,128 6,165 6,688 7,008 
142,677 156,258 169,793 186,143 210,755 245 '271 257,352 276,244 309,087 
26,501 29,887 30,585 33,143 38,606 46,640 52,516 57,399 6·5 ,853 
25,079 26,316 26,504 27,883 31,979 35,753 36,492 41,905 45,101 
5,807 6,916 7,946 8,769 9,544 11,477 12,788 15,248 16,445 
66,944 72 '345 74,066 81,681 88 '971 96,347 98' 511 108,524 122,846 
-
* Firms covered by the South Carolina Employment Security Law. 
1970 1971 
55,082 64,486 
4,796 5,068 
61,086 61,910 
74,906 76,698 
67,377 70,125 
5 '772 5,980 
89,413 102,141 
5,385 4,805 
27,510 31,220 
34,348 34,610 
31,981 34,049 
79,022 84,135 
60,359 67,048 
82,384 86,292 
336,765 369,877 
7,159 7,497 
333,792 363' 416 
69,314 77 '006 
42,660 46,078 
17,415 20,093 
130 '335 138,646 
Source: "Average Monthly Covered Employment, Total Annual Payroll and Employing Units by County, South Carolina,"l960-
1971, South Carolina Employment Security Commission 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Collet on 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
P/ Preliminary 
79 . 
AVERAGE ANNUAL WORK FORCE. EMPLOYMENT, AND UNEMPLOYMENT 
IN SOUTH CAROLINA HY COUNTY P/ 
1972 -
CIVILIAN 
WORK FORCE UNEMPLOYMENT TOTAL EMPLOYMENT 
8, 950 350 8,600 
34,000 1,200 32,800 
4,700 250 4,450 
48,950 1,400 47,550 
6,500 350 6,150 
9,100 450 8,650 
14,750 700 14,050 
13,500 950 12,600 
4,200 250 3,950 
101,350 4,950 96,400 
15,050 700 14,350 
14,250 500 13,750 
14,500 900 13,600 
8,350 450 7,900 
10,000 450 9,550 
22,350 1,400 20,950 
ll, 200 750 10,450 
8,750 550 8,200 
5,250 250 5,000 
6,750 400 6,350 
44,050 1,950 42,100 
13,750 850 12,900 
129,950 3,100 126,850 
28,000 750 27,250 
6,100 300 5,800 
---··· - -
NON-FARM 
WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
TOTAL MANUFACTURING 
6,650 4,350 
28,050 16,300 
2,800 950 
40,450 22,900 
4,100 1,600 
5,700 3,100 
10,750 850 
9,300 2,800 
2,250 1,000 
83,100 10,100 
ll,750 6,550 
10,950 6,750 
9,500 5,850 
4,450 1,300 
6,800 2,400 
15,850 8,000 
7,050 2,550 
6,000 2,100 
3,250 1,800 
4,700 2,600 
32,850 ll ,650 
10,000 4,800 
112,900 46,300 
23,700 14,250 
4,200 1,950 
Source: South Carolina's Manpower in Industry, Work Force Estimates, South Carolina Employment Security 
Commission 
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I 
COUNTY 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
P/ Preliminary 
AVERAGE ANNUAL WORK FORCE, EMPLOYMENT, AND UNEMPLOYMENT 
IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY P/ 
1972 
(CONTINUED) 
CIVILIAN 
WORK FORCE UNEMPLOYMENT TOTAL EMPLOYMENT 
31,100 1,250 29,850 
3,600 150 3,450 
15,700 950 14,750 
19,950 850 19,100 
21,300 900 20,400 
5,300 500 4,800 
32,350 1,050 31,300 
2,450 200 2,250 
15,600 1,250 14,350 
12,300 800 11,500 
11,950 400 11,550 
21,300 750 20,550 
28,900 1,550 27,350 
27,250 900 26,350 
117,100 5,150 112,500 
4,550 300 4,250 
88,200 2,400 85,800 
28,150 1,100 27,050 
12,850 550 12,300 
12,250 850 11,400 
37,400 1,850 35,550 
-·-·- - ----- -
NON-FARM 
WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
TOTAL MANUF ACWRING 
21,300 4,300 
2,250 650 
11,450 6,300 
16,550 11,000 
16,750 9,450 
2,350 650 
25,100 10,100 
1,500 850 
9,900 5,100 
8,250 5,000 
8,950 4,800 
17,650 9,650 
19,400 6,900 
23,100 12,800 
103,800 12,500 
2,600 1,400 
74,700 36,000 
20,650 7,600 
10,200 6,750 
6,100 1,850 
30,350 15,050 
Source: South Carolina's Manpower in Industry, Work Force Estimates, South Carolina Employment Security 
Commission ~ 
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80. I 
AREA 
AVERAGE ANNUAL EMPLOYMENT/UNEMPLOYMENT ESTIMATES IN SOUTH CAROLINA 
STANDARD METROPOLITAN STATISTICAL AREAS !/ 
1967-1972 y 
(IN THOUSANDS) 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 p 
I 
I I 
CHARLESTON 
Work Force 102.4 106.0 110.3* 110.9 114.7* 114.9 
Total Employment 98.0 102.0 105.8 105.6 108.0 109.0 
Non-farm 94.3 98.5 102.7 102.6 105.0 106.0 
Wage and Salary 81.1 85.3 89.1 89.2 91.2 92.4 
Farm 3.7 3.5 3.2 3.0 3.0 3.0 
Unemployment 4.4 4.1 4.2 5.3 6.6 5.9 
Percent of Work Force 4.3 3.9 3.8 4.8 5.8 5.1 
COLUMBIA 
Work Force 115.2 122.5* 128.1 135.9 143.9 154.6 
Total Employment 110.8 118.0 123.5 130.2 137.3 148.4 
Non-farm 108.3 115.6 121.3 128.0 135.2 146.4 
Wage and Salary 94.1 101.1 106.3 112.4 118.6 128.9 
Farm 2.4 2.3 2.1 2.2 2.1 2.0 
Unemployment 4.5 4.4 4.6 5.7 6.6 6.2 
Percent of Work Force 3.9 3.6 3.6 4.2 4.6 4.0 
GREENVILLE 
Work Force 135.4 139.1 142.8 145.6 150.3 157.3 
Total Employment 130.8 135.1 139.0 140.4 144.3 153.2 
Non-farm 128.1 132.4 136.5 137.9 142.0 150.9 
Wage and Salary 114.1 118.5 122.6 124.0 127.5 136.0 
Farm 2.7 2.7 2.4 2.4 2.4 2.3 
Unemployment 4.6 4.1 3.8 5.3 6.0 4.0 
Percent of Work Force 3.4 2.9 2.7 3.6 4.0 2.5 
SPARTANBURG 
Work Force 78.6 78.5 80.2 81.8 84.4 88.2 
Total Employment 75.7 75.8 77.8 78. 7· 81.6 85.8 
Non-farm 73.6 73.0 75.4 76.5 79.4 83.8 
Wage and Salary 64.8 64.6 66.9 68.0 70.5 74.7 
Farm 2.1 2.7 2.4 2.3 2.2 1.9 
Unemployment 2.9 2.7 2.4 3.0 2.8 2.4 
Percent of Work Force 3.7 3.4 3.0 3.7 3.3 2.7 
1J Data for SMSA's are based on definitions that were in effect prior to an April 
27, 1973, release from the Office of Management and Budget, Executive Office 
of the President, which substantially change the definition of many such areas. 
P/ Preliminary 
NOTE: Non-farm employment includes wage and salary, self-employment, unpaid farm 
workers and workers employed in private households. Totals may not add due 
to rounding. 
Source: South Carolina Employment Security Commission 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
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Calhoun 
Charleston 
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Greenville 
Greenwood 
Hampton 
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81. 
NET TAXABLE SALES IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1971 and 1972 
AMOUNTS IN THOUSANDS 
PERC ENT 
NET TAXABLE SALES DISTRIBUTION NET CHANGE 
1971 I 1972 1971 1972 1971-1972 
15,103 $ 17,311 0.43 0.43 $ 2,208 
83,389 97,088 2.36 2.41 13,699 
11,441 14,281 0.32 0.35 2,840 
137,648 162,465 3.89 4.03 24,817 
17,819 19,920 0.50 0.49 2,101 
20,008 22,896 0.57 0.57 2,888 
61,281 77' 777 1. 73 1.93 16,496 
47,451 54,648 1.34 1.35 7,197 
8,935 9,767 0.25 0.24 832 
382,873 414,543 10.83 10.27 31,670 
42,569 48 , 688 1. 20 1.21 6,119 
28,698 30,374 0.81 0.75 1,676 
34,799 38,833 0.98 0.96 4,034 
24,869 27,012 0.70 0.67 2,143 
30,384 34,057 0.86 0.84 3,673 
56,830 61,861 1.61 1.53 5,031 
34,465 37,973 0.98 0 . 94 3,508 
37,107 41,762 1.05 1.03 4,655 
16,114 17,865 0.46 0.44 1,751 
15,730 17,192 0.45 0.43 1,462 
169,358 215,870 4.79 5.35 46,512 
42,945 48,494 1.21 1. 20 5,549 
4~~.834 482,345 11.99 11.95 58,511 
68,629 76,692 1.94 1.90 8,063 
22,167 24,649 0.63 0.61 2,482 
I 
PERCENT CHANGE 
1971- 1972 
14.62 
16.43 
24.82 
18.03 
11.79 
14.43 
26.92 
15.17 
9.31 
8.27 
14.37 
5.84 
11.59 
8~62 
12.09 
8.85 
10.18 
12.54 
10.87 
9.29 
27.46 
12 . 92 
13.81 
11.75 
11.20 
f-' 
f-' 
.j::-
COUNTY 
Horry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
Sum of Counties 
Unallocated 
STATE TOTAL 
* Partly Estimated 
NET TAXABLE SALES IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1971 and 1972 
AMOUNTS IN THOUSANDS 
(CONTINUED) 
PERCENT 
NET TAXABLE SALES DISTRIBUTION 
1971 1972 1971 1972 
173,012 206,084 4.89 5.11 
11' 794 15,338 0.33 0.38 
40,576 45,341 1.15 1.12 
52,332 54,538 1.48 1.35 
52,451 56,870 1.48 1.41 
12,112 13,557 0.34 0.34 
136,448 164,210 3.86 4.07 
6,538 7,439 0.18 0.18 
36,250 39,743 1.03 0.98 
24,651 27,059 0.70 0.67 
34,675 37,850 0.98 0.94 
48,673 57,772 1.38 1.43 
103,810 117,142 2.94 2.90 
66,247 76,594 1.87 1.90 
393,469 457,901 11.13 11.35 
12,531 13,774 0.35 0.34 
222,127 245,781 6.28 6.09 
101,086 111,848 2.86 2. 77 
28,849 32,053 0.82 0.79 
36,736 42,113 1.04 1.04 
105 '778 118,732 2.99 2.94 
$3,534,591 $4,036,099 100.00 100.00 
1,573~314* 1,869~100 
$5,107,905* $5,905,199 ------ ------
NET CHANGE 
1971-1972 
33,072 
3,544 
4,765 
2,206 
4,419 
1,445 
27,762 
901 
3,493 
2,408 
3,175 
9,099 
13,332 
10,347 
64,432 
1,243 
23,654 
10,762 
3,204 
5,377 
12,954 
$501,508 
$797,294 
~/ Totals may not add due to rounding. 
PERCENT CHANGE 
1971-1972 
19.12 
30.0.5 
11.74 
4.22 
8.43 
11.93 
20.35 
13.78 
9.64 
9. 77 
9.16 
18.69 
12.84 
15.62 
16.38 
9.92 
10.65 
10.65 
11.11 
14.64 
12.25 
14.19 
15.61 
~ 
t-< 
t%:1 
~ ;; 
H 
t-< 
(/l 
~ 
t%:1 
(/l 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services from tabulations supplied by 
the South Carolina Tax·Commission. 
------- ---- ---- --
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
82. 
VALUE OF CAPITAL INVESTMENT, ANNUAL PRODUCT, EMPLOYMENT AND TOTAL PAYROLLS 
OF REPORTING ESTABLISHMENTS IN MINING, MANUFACTURING, AND PUBLIC UTILITIES 
FISCAL YEAR 1971-72 
NUMBER VALUE OF CAPITAL INVESTMENT I VALUE OF ALL 
OF FIRMS TOTAL NEW ANNUAL PRODUCT EMPLOYEES 
26 $ 41,204,775 $ 8,495,749 $ 155,198,575 4,355 
80 224,826,070 12,025,822 332,673,780 ll,615 
16 6,295,956 252,942 ll,674,806 1,068 
131 217,614,839 27,672,530 559,513,164 22 '721 
26 4,201,353 295,817 39,858,033 1,696 
21 22,460,169 6,047,916 91,826,719 2,803 
26 12,412,839 858,609 12,352,448 1,601 
32 193,824,138 14,458,499 89,165,398 2,830 
13 46,130,048 5,137,264 64,320,877 1,058 
137 178,821,226 24,195,558 367,934,047 10,434 
55 99,580,091 47,212,151 173,720,171 6,698 
43 67,400,801 1,790,614 167,596,405 6,699 
76 58,005,988 5,995,810 163,632,539 5,980 
24 5,573,808 537,874 28,004,968 1, 338 
44 72,356,584 1,581,201 74,889,040 2,568 
49 103,254,950 21,555,986 232,099,412 8,191 
23 22,219,256 1,5ll,695 105,189,701 2,651 
41 35,094,910 7,657,813 41,930,316 1,886 
32 18,162,493 1,653,092 62,819,537 1,803 
37 30,369,195 4,883,395 68,346,617 2,313 
100 100,258,955 21,576,902 256,929,901 10,162 
36 81,050,313 7,332,073 145,465,238 4,631 
368 467,819,439 ll3' 014,284 1,558,148,776 46,780 
82 128,944,574 8,707,486 336,150,736 13,573 
36 15,335,636 1,480,944 69,666,657 1, 773 
- - --- ---- - --
~--
---
TOTAL 
PAYROLLS 
$ 24,652,785 
73,939,341 
4,738,169 
133,229,840 
7,682,494 
15,527,861 
3,963,996 
17,718,898 
7,473,442 
73,668,317 
39,954,229 
39,712,618 
29,936,778 
6,147,363 
12,562,982 
62,412,245 
14,274,537 
9,627,870 
9,364,045 
ll,782,706 
59,785,097 
37,466,668 
299,129,058 
86,518,658 
13,406,687 
--- - · -
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COUNTY 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
STATE TOTAL 
VALUE OF CAPITAL INVESTMENT, ANNUAL PRODUCT, EMPLOYMENT AND TOTAL PAYROLLS 
OF REPORTING ESTABLISHMENTS IN MINING, MANUFACTURING, AND PUBLIC UTILITIES 
FISCAL YEAR 1971-72 
(CONTINUED) 
NUMBER VALUE OF CAPITAL INVESTMENT VALUE OF ALL 
OF FIRMS TOTAL NEW ANNUAL PRODUCT EMPLOYEES 
71 $ 38,613,429 $ 5,014,624 $ 76,020,645 4,696 
15 3,543,183 287,453 9,354,967 593 
46 119,985,158 26,260,164 305,843,783 6,163 
39 54,936,381 7,596,072 339,972,948 9,099 
79 129,528,297 4,833,014 369,177,409 9,853 
12 12,106,164 774,661 24,091,694 835 
143 151,130,658 20,846,474 397,094,301 10,401 
11 5,365,391 508 '726 13,262,969 725 
42 25,778,717 12,867,592 86,812,025 5,249 
37 38,151,247 5,375,359 145,544,022 4,624 
53 39,366,698 3,746,990 120,547,394 4,626 
56 165,431,608 24,062,515 246,247,164 10,795 
78 90,183,138 14,228,376 170,799,291 7,235 
77 74,660,481 10,950,672 215,218,184 10,837 
196 191,022,958 55,737,176 326,163,374 15,359 
23 4,276,163 888,815 31,073,870 1,405 
242 424,904,686 72,451,980 925,273,961 37,121 
70 56,099,070 3,890,848 173,625,148 7,565 
37 58,500,684 5,945,030 206,448,512 6,483 
32 2"2,035,266 1,660,023 84,329,052 2,220 
96 219,261,331 13,002,991 369,967,584 14,939 
3,009 $4,178,099,116 $636,861,581 $9,845,976,156 348,050 
L___ 
---
Source: South Carolina Department of Labor 
TOTAL 
PAYROLLS 
$ 20,955,108 
2,749,884 
49,941,571 
52,149,810 
59,159,014 
4,317,324 
62,631,656 
3,517,500 
19,714,646 
26,235,436 
26,257,767 
57,434,716 
40,452,959 
61,538,470 
87,735,539 
5,395,092 
216,216,264 
40,853,422 
39,523,021 
11,571,236 
96,037,953 
2,079,065,072 
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REVENUES 
I SOCIAL SECURITY 
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co 
COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
- ---
ALCOHOLIC 
LIQUORS 
TAX 
$ 32,933 
137,059 
15,785 
160,812 
24,921 
26,895 
76,415 
79,458 
17,391 
371,113 
56,466 
46,785 
52,326 
41,474 
42,999 
82,803 
45,563 
46,701 
24,396 
31,381 
136,993 
52,612 
360,291 
74,864 
25,341 
---
-
BEER AND 
BANK TAX WINE TAX 
$ 6,439 $ 13,382 $ 
21,984 55,895 
2,196 6,386 
25,312 65,496 
5,838 10,124 
6,305 10,924 
9,929 31,188 
4,989 32,625 
3,328 7,043 
68,875 151,422 
10,277 22,982 
5,650 18,999 
12 '071 21,270 
8,215 16,789 
7,387 17,476 
13,233 33,669 
7,144 18,490 
7,345 19,126 
4,488 9,916 
6,651 12,744 
41,009 55,782 
6,900 21' 363 
80,154 147,014 
18,491 30,529 
5,605 10,273 
83 . 
2 TAX ALLOCATIONS TO COUNTIES 
GASOLINE INSURANCE 
TAX INCOME TAX TAX 
101,849 $ 87,099 $ 32,700 
362,996 420,798 135,981 
92 '730 42,344 13,857 
514,357 462,450 171,707 
89,350 59,345 18,234 
99,835 76,890 31,005 
170,810 239,644 59,556 
230,050 236,849 37,642 
9R,581 38,400 12,565 
880,895 1,106,008 453,267 
220,857 162,144 47,854 
144,406 125,811 38,163 
190,039 125,064 38 '778 
147,838 94,813 23,014 
153,881 123,091 32,321 
287,398 237,277 89,4 72 
145,930 130,010 37,758 
224,676 135,899 38,101 
105,033 62,805 19,876 
118,171 81,676 20,361 
508,262 393,748 159,375 
188,442 150,319 43,850 
1,330,858 1 ,061,576 470,264 
300,011 215,857 102,397 
129,521 68 '991 22,563 
- - - -
WATERCRAFT 
GASOLINE 
TAX 
$ 1,887 
9,395 
780 
11 '326 
488 
1,150 
5,524 
6,813 
988 
21,334 
1,353 
1,212 
829 
3,363 
1,884 
2,896 
549 
2,410 
819 
1,304 
5,945 
4,223 
16,703 
4,454 
1,137 
- - -
TOTAL TAX 
$ 276,289 
1,144,107 
174,080 
1,411,459 
208,300 
253,003 
593,068 
628,426 
178,296 
3,052,915 
521,934 
381,025 
440,376 
335,506 
379,038 
746,748 
385,444 
474,259 
227 ;334 
272,288 
1,301,113 
467,709 
3,466,860 
746,602 
263,432 
--
~ 
~ 
trl 
Cf.l 
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SOUTH CAROLINA FISCAL 1971-72 TAX ALLOCATIONS TO COUNTIES 
(CONTINUED) 
ALCOHOLIC 
LIQUORS BEER AND 
COUNTY TAX BANK TAX WINE TAX 
Harry $ 107,980 $ 31,337 $ 43,925 
Jasper 18,618 2,014 7,562 
Kershaw 53,453 9,176 21 '7 49 
Lancaster 65,581 24,634 26,730 
Laurens 76,315 15,002 31,060 
Lee 29,997 4, 784 12,130 
Lexington 125,953 23,412 51' 711 
McCormick 12,654 2,402 5,132 
Marion 47,789 12,886 19,395 
Marlboro 42,783 5,037 17,366 
Newberry 45,540 8,459 18,510 
Oconee 63,046 10,040 25,638 
Orangeburg 107,887 28,221 43,878 
Pickens 85,955 13,179 35,174 
Richland 348,612 111,455 142,321 
Saluda 22,582 3,797 9,179 
Spartanburg 262,530 56' 571 107,024 
Sumter 121,440 22,913 49,446 
Union 45,753 11,553 18,584 
Williamsburg 56,119 4,277 22,692 
York 129,577 25,529 52,790 
TOTAL $3,933,941 $816,496 $1,602,904 
NOTE: Detail may not add to total due to rounding. 
Source: The Comptroller General of South Carolina 
t-' 
t-' 
•.o 
GASOLINE 
TAX INCOME TAX 
$ 351,198 $ 309 '715 
67,165 53,224 
218,643 153,391 
231,544 188,900 
252,262 219,130 
89,835 81,682 
566,999 380,863 
60,041 35,539 
164,063 129 '913 
146' 925 97,873 
209,033 117,84 7 
220,031 180,699 
348,055 309,308 
301,953 249,692 
985,352 1,054,154 
106,516 55,159 
862,628 756,463 
349,387 360,212 
123,727 130,815 
162,757 146,669 
352,814 372 '844 
$13,007,704 $11,323,002 
WATERCRAFT 
INSURANCE GASOLINE 
TAX TAX 
$ 104,855 $ 7,111 
13,399 896 
51,872 3,088 
43,721 2,698 
64,062 4,271 
16,012 616 
114,731 13,957 
9,604 1,019 
47,233 1,019 
31,579 508 
46,096 3,127 
57,406 3,989 
103,335 4,485 
74,733 4,723 
477,251 14,791 
16,504 1,373 
302,900 8,276 
100,057 5,735 
44,024 1,217 
40,925 1,545 
146,715 5, 778 
$4,057,675 $ 198,988 
TOTAL TAX 
$ 956,121 
162,878 
511,372 
583,809 
662,102 
235,056 
1,277,626 
126,391 
422,297 
342,072 
448,613 
560,849 
945,170 
765,410 
3,133,937 
215,111 
2,356,392 
1,009,190 
375,673 
434,984 
1,086,046 
$34,940,710 
~ 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
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84. 
GENERAL REVENUE SHARING, DATA ELEMENT LISTING FOR COUNTY AREAS 
PER CAPITA INCOME ADJUSTED 
POPULATION INCOME AGGREGATE TAXES 
21,112 $2,184 $ 46,108,608 $ 226,818 
91,023 2,567 233,656,041 1,083,862 
9,783 1,690 16,533,270 84,228 
105,474 2,545 268,431,330 1,126,913 
15,950 1,597 25,472,150 75 '719 
17,176 2,016 34,626,816 ll2, 053 
51,136 2,244 ll4, 749,184 723,107 
56,199 1,920 107,902,080 664,872 
10,780 1,575 16,978,500 38,185 
247,650 2,550 631,507,500 5,745,970 
36,791 2,258 83,074,078 351,381 
29,8ll 2,091 62,334,801 437,701 
33,667 2,037 68,579,679 259,297 
25,604 1,339 34,283,756 512,435 
27,622 1,765 48,752,830 435,348 
53,442 2,099 ll2,174,758 745,660 
28,838 1,613 46,515,694 225,982 
32,276 2,063 66,585,388 293,405 
15,692 1,784 27,994,528 198,060 
19,999 1,6ll 32,218,389 271 '702 
89,636 2,214 198,454,104 1,695,730 
33,500 1,816 60,836,000 480,257 
240,774 2,753 662,850,822 4,587,727 
49,686 2,615 129,928,890 930,964 
15,878 1,735 27,548,330 119,861 
--- -- -- - -- - -- ---- --
INTER-
GOVERNMENTAL 
TRANSFER 
$ 252,842 
1,082,255 
276 '723 
l,ll7,477 
202,724 
236,025 
1,295,306 
729 '409 
188,391 
3,108,164 
463,876 
353,717 
392,386 
288,800 
342,678 
688,947 
344,168 
476,889 
636,622 
267,422 
1,610,184 
468,536 
3,974,882 
746,878 
277,708 
-
~ 
~ 
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1--' 
COUNTY 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
GENERAL REVENUE SHARING, DATA ELEMENT LISTING FOR COUNTY JLREAS 
(CONTINUED) 
PER CAPITA INCOME ADJUSTED 
POPULATION INCOME AGGREGATE TAXES 
69,992 $2,027 $141,873,784 $ 733,883 
11,885 1,522 18,088,970 239,200 
34' 727 2,410 83,692,070 787,195 
43' 32 8 2,397 103,857,216 222,499 
49,713 2,256 112,152,528 617,418 
18,323 1,439 26,366,797 116 '534 
89,012 2,597 231,164,164 1,739,521 
7,955 1,564 12,441,620 29,946 
30,270 1,752 53,033,040 350,346 
27,151 1,743 47,324,193 227,413 
29,273 2,235 65,425,155 274,480 
40,728 2,293 93,389,304 898,753 
69,789 1,812 126,457,668 425,176 
58,956 2,486 146,564,616 712,354 
233,868 2,631 615,306,708 2,970,799 
14,528 1,951 28,344,128 98,876 
173,724 2,495 433,441,380 3,404,840 
79,425 1,962 155,831,850 624,398 
29,230 2,198 64,247,540 511 '842 
34,243 1,389 47,563,527 318,427 
85,216 2,386 I 203,325,376 1,087,051 
----
Source: Department of the Treasury, General Revenue Sharing, 12/21/72. 
INTER-
GOVERNMENTAL 
TRANSFER 
$ 874,462 
709,695 
489,255 
626,648 
632,745 
224,288 
1,198,951 
228,399 
364,367 
328,590 
493,182 
761,312 
837,869 
646,596 
3,714,479 
186,508 
2,068,033 
852,611 
446,168 
450,012 
822,651 
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N 
N 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
PER PUPIL RECEIPTS OF TAX REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
SCHOOL YEARS 1970-71 and 1971-72 
1970-71 1971-72 
LOCAL REVENUE LOCAL REVENUE 1970-71 
PER PUPIL PER PUPIL RANK 
$172.26 $173.76 15 
179.03 173.12 12 
148.62 145.17 20 
239.10 278.98 3 
101.15 ll7.28 40 
217.99 138.47 6 
103.58 105.34 38 
60.11 75.61 45 
142.65 151.58 24 
173.39 174.23 14 
191.19 183.30 10 
177.53 159.21 13 
141.91 140.88 25 
66.07 81.55 43 
104.32 135.04 37 
191.37 191.05 9 
143.70 142.57 22 
90.86 90.62 42 
124.25 135.70 34 
128.15 ll9. 70 32 
143.57 150.27 23 
161.74 190.97 17 
229.77 239.78 4 
204.71 216.78 7 
139.37 149.09 26 
-
1971-72 
RANK 
14 
15 
24 
2 
36 
29 
38 
45 
20 
13 
ll 
17 
28 
43 
32 
9 
27 
42 
31 
35 
21 
10 
5 
7 
22 
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PER PUPIL RECEIPTS OF TAX REVENUE FROM LOCAL SOURCES 
SCHOOL YEARS 1970-71 and 1971-72 
(CONTINUED) 
1970-71 1971-72 
LOCAL REVENUE LOCAL REVENUE 1970-71 1971-72 
COUNTY PER PUPIL PER PUPIL RANK RANK 
Horry $ 143.91 $ 132.80 21 33 
Jasper 164.51 153.33 16 19 
Kershaw 329.10 303.80 1 1 
Lancaster 122.89 142.67 35 26 
Laurens 154.29 155.49 19 18 
Lee 90.89 93.83 41 41 
Lexington 191.84 203.39 8 8 
McCormick 59.55 76.58 46 44 
Marion 132.62 144.09 30 25 
Marlboro 131.41 129.21 31 34 
Newberry 133.66 136.16 29 30 
Oconee 137.07 159.28 28 16 
Orangeburg 156.41 177.02 18 12 
Pickens 137.40 146.37 27 23 
Richland 218.44 243.12 5 3 
Saluda 119.06 101.98 36 39 
Spartanburg 252.28 243.12 2 4 
Sumter 124.38 115.30 33 37 
Union 103.11 97.79 39 40 
Williamsburg 63.14 69.54 44 46 
York 182.29 220.50 11 6 
Source: South Carolina Department of Education, Annual Reports of the County Superintendents 
of Education, 1970-71 and 1971-72. s 
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OLD-AGE, SURVIVORS, DISABILITY, AND HEALTH INSURANCE (SOCIAL SECURITY) IN SOUTH CAROLINA, BY COUNTY 
MONTHLY CASH BEPEFITS, AT END OF DECEMBER 1971 
NUMBER OF BENEFICIARIES AMOUNT OF MONTHLY BENEFITS 
DEPENDENTS OF SPECIAL (IN THOU SANDS) 
AGE 72 ALL OTHER 
STATE AND RETIRED DISABLED RETIRED DISABLED BENEFIC I- RETIRED DISABLED BENEFIC I-
COUNTY TOTAL WORKERS WORKERS WORKERS WORKERS SURVIVORS ARIES TOTAL WORKERS WORKERS ARIES 
S. C. TOTAL 321,195 133,944 29,647 30,654 23,683 97,435 5,832 $30' 036 $ 15,249 $ 3,916 $ 10,871 
Abbeville 2,832 1,372 241 264 158 727 70 269 154 34 81 
Aiken 10,507 4,539 1,047 980 757 3,031 153 1,063 548 147 368 
Allendale 1,437 635 95 164 75 448 20 ll7 62 11 44 
Anderson 15,543 7,325 1,647 1,364 969 3,956 282 1,553 849 223 481 
Bamberg 2,168 927 171 220 186 639 25 188 101 21 66 
Barnwell 2,318 914 201 264 208 690 41 197 93 26 78 
Beaufort 3,787 1,612 267 425 267 1,157 59 348 182 35 131 
Berkeley 4,104 1,253 342 445 446 1,553 65 329 131 46 152 
Calhoun 1,403 611 89 169 91 424 19 117 65 ll 41 
Charleston 23,679 9,215 1,874 2,005 1,733 8,393 459 2,240 1,084 246 910 
Cherokee 4, 774 2,262 383 406 285 1,350 88 454 254 51 149 
Chester 4,481 2,027 533 328 326 1,185 82 447 243 74 130 
Chesterfield 4,891 1,902 475 503 429 1,507 75 409 191 61 157 
Clarendon 3,512 1,223 230 439 294 1,279 47 260 121 27 ll2 
Collet on 4,028 1,556 404 497 356 1,129 86 337 160 51 126 
Darlington 7,105 2,630 722 714 614 2,282 143 633 292 96 245 
Dillon 3,833 1,372 306 422 311 1,362 60 292 136 35 121 
Dorchester 3,980 1,483 320 439 361 1,292 85 341 160 41 140 
Edgefield 1,978 800 167 188 176 594 53 166 83 20 63 
Fairfield 3,050 1,225 250 331 276 886 82 263 135 33 95 
Florence ll,860 4,246 1,168 1,168 1,130 3,975 173 982 437 140 405 
Georgetown 4,939 1,614 448 523 570 1,701 83 434 184 62 189 
Greenville 30,531 14,196 2,936 2,637 1,762 8,4ll 589 3,192 1,733 401 1,058 
Greenwood 7,679 3,506 897 633 501 2,031 lll 790 425 124 241 
Hampton 2,842 1,046 224 322 273 937 40 224 106 27 91 
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OLD-AGE, SURVIVORS, DISABILITY, AND HEALTH INSURANCE {SOCIAL SECURITY) IN SOUTH CAROLINA, BY COUNTY 
MONTHLY CASH BENEFITS, AT END OF DECEMBER 1971 
(CONTINUED) 
NUMBER OF BENEFICIARIES AMOUNT OF MONTHLY BENEFITS 
DEPENDENTS OF SPECIAL (IN THOU SANDS) 
AGE 72 
STATE AND RETIRED DISABLED RETIRED DISABLED BENEFIC I- RETIRED DISABLED 
COUNTY TOTAL WORKERS WORKERS \-JORKERS WORKERS SURVIVORS ARIES TOTAL WORKERS WORKERS 
Harry 9,140 3,388 833 1,000 851 2,974 94 $ 780 $ 366 $ 102 
Jasper 1,516 534 131 177 146 511 17 126 55 17 
Kershaw 5,239 2,152 432 574 340 1,640 101 472 238 58 
Lancaster 4,666 1,942 497 431 410 1,308 78 458 228 72 
Laurens 6,518 2, 713 633 594 419 2,060 99 634 316 86 
Lee 2,126 BOO 139 256 158 736 37 165 79 17 
Lexington 9,573 3,991 900 1,013 677 2,800 192 923 452 123 
McCormick 1,326 501 95 126 147 434 23 102 50 12 
Marion 4,918 1,832 389 499 390 1,749 59 382 181 45 
Marlboro 3,972 1,547 429 339 I 369 1,235 53 332 158 52 
Newberry 5,121 2,502 493 532 233 1,238 123 499 284 65 
Oconee 5,926 2,642 513 681 399 1,554 137 550 294 68 
Orangeburg 9, 722 3,862 680 987 696 3,305 192 811 399 83 
Pickens 6,822 3,076 678 716 468 1,744 140 687 366 94 
Richland 23,448 9,370 2 ,209 1,884 1, 729 7,602 654 2,299 1,141 289 
Saluda 1,897 866 143 204 124 513 47 160 88 18 
Spartanburg 23,476 10,929 2,475 2,148 1,434 6,100 390 2,388 1,296 332 
Sumter 8,378 3,185 604 805 611 3,031 142 713 340 78 
Union 4,600 2,116 517 373 265 1,274 55 466 247 71 
Williamsburg 4,430 1,507 311 562 480 1,521 49 324 147 38 
York 11,120 4,998 1,109 903 I 783 3,167 160 1,120 595 153 
urce: U. S. Department of Health, Education and Welfare, Social Security Administration District Office 
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$ 312 
54 
176 
158 
232 
69 
348 
40 
156 
122 
150 
188 
329 
227 
869 
54 
760 
295 
148 
139 
372 
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South Carolina y 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
87. 
NUMBER OF PERSONS* ENROLLED IN HEALTH INSURANCE PROGRAM 
UNDER MEDICARE BY COUNTY 
1971 
Hospital and/or 
Medical Insurance Hospital Insurance 
201,450 199,198 
1,965 1,942 
6,615 6,545 
1,057 1,038 
10,007 9,928 
1,465 1,446 
1,633 1,594 
2,464 2,439 
2,088 2,065 
964 950 
14,468 14,319 
3,163 3,134 
2,872 2,848 
3,001 2,966 
2,029 1,982 
2,504 2,476 
4,089 4,025 
2,110 2,076 
2,437 2,410 
1,279 1,267 
1,981 1,961 
6,959 6,843 
2,643 2,620 
19,888 19,767 
4,838 4, 797 
1,804 1,773 
--- - - -- -
Supplementary 
Medical Insurance 
190,954 
1,872 
6,253 
1,003 
9, 726 
1,384 
1,537 
2,258 
1,871 
905 
13,088 
3,051 
2,761 
2,858 
1,939 
2,352 
3,884 
2,025 
2,239 
1,209 
1,888 
6,651 
2,518 
18,993 
4,619 
1,708 
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Area of 
Residence 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
NUMBER OF PERSONS* ENROLLED IN HEALTH INSURANCE PROGRAM 
UNDER MEDICARE BY COUNTY 
1971 
--··--··-Hospital and/or 
Medical Insurance Hospital Insurance 
4,929 4,863 
953 938 
3,282 3,245 
2,851 2,818 
3,941 3,897 
1,363 1,346 
5,850 5,814 
857 848 
2,823 2, 776 
2,277 2,243 
3,614 3,584 
4,028 3,969 
6,366 6,256 
4,508 4,472 
15,122 14,918 
.L,283 1,268 
15,480 15,354 
5,081 5,023 
2,903 2,887 
2,598 2,531 
6,882 6,821 
* 65 years of age and over 
];./ State totals include enrollees not identified by county of residence 
Supplementary 
Medical Insurance 
4,732 
889 
3,122 
2,748 
3,731 
1,303 
5,521 
795 
2, 727 
2,162 
3,443 
3,874 
5,959 
4,361 
14,130 
1,228 
14,917 
4,737 
2,784 
2,459 
6,633 
Source: U. S. Department of Health, Education and Welfare Social Security Administration-
MEDICARE 19 71. 
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MEDIAN SCHOOL YEARS COMPLETED BY PERSONS 25 YEARS OR OLDER BY RACE IN SOUTH CAROLINA 
1970 
TOTAL 
COUNTY ALL RACES WHITE ONLY BLACK ONLY 
Abbeville 9.8 10.5 7.7 
Aiken 11.1 12.0 7.6 
Allendale 9.1 11.7 6.0 
Anderson 10.0 10.3 8.0 
Bamberg 9.5 10.8 7.4 
Barnwell 9.5 10.9 6.1 
Beaufort 12.0 12.5 7.5 
Berkeley 10.7 11.9 6.8 
Calhoun 9.2 11.3 6.7 
Charleston 12.0 12.3 8.2 
Cherokee 9.0 9.3 7.6 
Chester 9.4 10.3 7.0 
Chesterfield 9.3 10.1 7.3 
Clarendon 8.5 10.6 6.5 
Colle ton 9.3 10.6 6.8 
Darlington 9.8 10.8 7.2 
Dillon 8.6 10.1 6.8 
Dorchester 11.1 12.2 6.9 
Edgefield 9.5 10.8 7.5 
Fairfield 9.0 ll.O 7.1 
Florence 10.4 11.5 7.4 
Georgetown 9.2 10.8 6.3 
Greenville 11.1 ll.5 8.6 
Greenwood 10.3 11.0 8.0 
Hampton 9.2 10.9 6.4 
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MEDIAN SCHOOL YEARS COMPLETED BY PERSONS 25 YEARS OR OLDER BY RACE IN SOUTH CAROLINA 
1970 
(CONTINUED) 
TOTAL 
COUNTY ALL RACES WHITE ONLY BLACK ONLY 
Horry 10.4 11.1 7.3 
Jasper 8.5 10.6 6.2 
Kershaw 10.6 11.9 7.3 
Lancaster 9.8 10.4 7.6 
Laurens 9.2 9.8 7.6 
Lee 8.9 11.4 6.5 
Lexington 11.3 11.7 7.7 
McCormick 9.3 10.9 7.4 
Marion 9.5 11.5 7.3 
Marlboro 8.8 10.2 6.7 
Newberry 9.8 10.7 7.5 
Oconee 9.2 9.4 8.1 
Orangeburg 9.9 11.5 7.3 
Pickens 10.1 10.3 7.9 
Richland 12.1 12.5 9.0 
Saluda 10.0 10.5 8.2 
Spartanburg 10.2 10.7 8.2 
Sumter 10.9 12.2 7.8 
Union 9.1 9.7 7.5 
Williamsburg 9.0 10.9 7.2 
York 10.1 10.8 7.6 
South Carolina 10.5 11.4 7.6 
Source: U. S. Bureau of the Census, Decennial Census of Population, 1970. ~ 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
EGGS TOTAL 
PRODUCED 
THOUSANDS 
13,000 
20,200 
10,300 
53,300 
7,100 
23,800 
10,700 
17,700 
25,400 
4,500 
10,500 
16,400 
43,000 
48,700 
19,500 
31,700 
6,500 
10,300 
30,600 
1,500 
74,500 
9,500 
27,400 
33,100 
27,800 
89 . 
TOTAL PRODUCTION OF LEADING FARM INCOME PRODUCING COMMODITIES 
IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1971 
SOY BEANS 
TOTAL CATTLE & TOTAL MILK HOGS AND TOBACCO 
PRODUCED CALVES PRODUCTION PIGS IN- PRODUCTION 
THOUSAND INVENTORY THOUSAND VENTORY THOUSAND 
BUSHELS NUMBERS POUNDS NUMBERS POUNDS 2/ 
105 16,500 1,990 1,800 -----
602 16,500 4,681 15,000 -----
1,174 9,500 1,161 ll,OOO -----
314 41,000 38,894 7,000 -----
769 14,500 17,380 24,000 74 
445 7,000 3,048 9,000 -----
148 10,000 2,653 15,000 -----
133 10,000 3,019 16,000 771 
933 8,600 4,082 16,000 -----
321 8,400 580 8,000 -----
36 9,000 4,350 2,100 -----
57 20,000 26,205 2,900 -----
929 10,000 1,071 10,500 1,150 
894 11,000 3,340 49,000 7,013 
638 18,500 7,979 30,000 875 
1,890 8,200 8,700 18,000 11,035 
788 5,800 1,644 13,000 12,724 
236 10,100 9,165 32,000 1,032 
182 ll,OOO 10,113 3,200 -----
7 10,400 2,835 1,700 -----
1,519 8,400 7,230 32,000 24,395 
86 4,300 442 5,500 3,168 
197 20,000 33,970 6,000 -----
17 19,500 7,300 6,500 -----
998 11,000 1,191 25,000 -----
--~~ --~- -- ~ --- -
--
PEACHES 
COTTON PRODUCTION 
PRODUCTION THOUSAND 
BALES I UNITS 4/ 
2,060 -----
8,610 97 
3,850 -----
6,320 -----
4,750 -----
6,460 197 
----- -----
880 -----
15,500 -----
----- -----
1,750 455 
2,610 ------
7' 980 186 
16,100 -----
590 -----
20,100 -----
18,200 -----
1,110 -----
3,340 1,031 
160 -----
8,990 -----
30 -----
1,100 198 
910 -----
3,150 73 
-------~-- - - -- -----
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EGGS TOTAL 
PRODUCED 
COUNTY THOUSANDS 
Horry 24,000 
Jasper 3,800 
Kershaw 12,800 
Lancaster 32,200 
Laurens 39,700 
Lee 2,700 
Lexington 107,800 
McCormick 8,000 
Marion 14,900 
Marlboro 2,000 
Newberry 208,100 
Oconee 37,100 
Orangeburg 40,100 
Pickens 55,700 
Richland 16,700 
Saluda 61,900 
Spartanburg 30,400 
Sumter 15,800 
Union 2,400 
Williamsburg 30,700 
York 17,200 
Other Ctys. ------
TOTAL 1,341,000 
TOTAL PRODUCTION OF LEADING FARM INCOME PRODUCING COMMODITIES 
IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1971 
(CONTINUED) 
-
SOY BEANS 
TOTAL CATTLE & TOTAL MILK HOGS AND TOBACCO 
PRODUCED CALVES PRODUCTION PIGS IN- PRODUCTION 
THOUSAND INVENTORY THOUSAND VENTORY THOUSAND 
BUSHELS NUMBERS POUNDS NUMBERS POUNDS 2/ 
920 9,600 765 50,000 37,222 
225 10,000 2,532 9,000 -----
291 8,100 4, 725 11,000 225 
50 12,500 1,194 2,600 -----
179 27,000 27,463 4,300 -----
1,070 5,400 4,140 11,000 1,971 
550 14,500 5,130 28,000 -----
1/ 7,500 787 4,500 -----
564 5,200 797 23,000 11,935 
818 11,000 3,253 8,000 1,974 
211 25,000 46,952 10,500 -----
1/ 14,500 10,997 4,500 -----
1,536 42,000 86,787 64,000 297 
l/ 8,500 6,392 2,500 -----
732 13,500 15,698 12,000 ---
265 25,000 30,611 8,500 -----
217 35,000 13,242 9,900 -----
1,065 17,000 26,350 16,000 2,533 
10 11,000 4,220 1,200 14,822 
803 14,500 2,849 49,000 -----
66 25,000 16,093 6,300 -----
15 ------ ------ ------ 29 
23,005 661,000 514,000 696,000 133,245 
~~ ~ -
-- --
COTTON 
PRODUCTION 
BALES 3/ 
30 
-----
-3·,000 
1,880 
3,280 
32,000 
3,650 
340 
2,900 
34,300 
130 
740 
19,800 
110 
1,730 
3,420 
3,400 
25,100 
160 
1,810 
2,670 
-----
275,000 
---· -
PEACHES 
PRODUCTION 
THOUSAND 
UNITS 4/ 
-----
-----
-----
-----
35 
-----
191 
-----
-----
-----
-----
-----
103 
-----
-----
245 
2,681 
-----
-----
-----
166 
384 
6,042 
~ 
H 
('") 
1/ Included in "Other Counties." 2/ Flue-cured tobacco, Type 13. 3/ 480 pound net weight in bales. 4/ Production 
- in 48-pound equivalents. - - -
~ Source: South Carolina Crop and Livestock Reporting Service, U. S. Department of Agriculture, Crop Statistics 
~ AE 363, June, 1963, and South Carolina Livestock and Pountry Statistics, August, 1972. 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colleton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
TOTAL GOVERN-
CASH MENT 
RECEIPTS PAYMENTS 
$ 3,073 $ 531 
11,007 1,707 
7' 729 1,249 
10,902 1,882 
7,698 1,141 
7,277 1,308 
7,080 118 
4,404 424 
8,919 1,829 
10,689 94 
5,657 643 
5,093 557 
17,158 1,873 
19,745 3,086 
8,745 1,046 
19,879 2,803 
17,080 1,891 
6,890 755 
8,398 820 
1, 771 165 
34,358 2,393 
4,277 202 
7,106 620 
4,044 298 
9,246 1,167 
90. 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS 
1970 and 1971 
(IN THOUSANDS) 
1970 REVISED 
CASH RECEIPTS FROM TOTAL 
FARM MARKETINGS CASH 
GOVERN-
MENT 
TOTAL CROPS LIVESTOCK RECEIPTS PAYMENTS 
$ 2,542 $ 692 $ 1,850 $ 3,128 $ 434 
9,300 3,978 5,322 10,537 1,320 
6,480 4,926 1,554 8,201 963 
9,020 2,058 6,962 11 '212 1,491 
6,557 3,273 3,284 7,922 940 
5,969 4,334 1,635 7,755 1,001 
6,962 5,288 1,674 7,689 76 
3,980 1,983 1,997 4,408 265 
7,090 4,981 2,109 9,905 1,896 
10,595 9,537 1,058 10,496 56 
5,014 2,495 2,519 4,794 522 
4,536 1,144 3,392 5,228 481 
15,285 5,815 9,470 16,766 1,517 
16,659 11,198 5,461 19,259 2,624 
7,699 3,918 3,781 8,564 603 
17,076 13,865 3,211 21,630 2,450 
15,189 13,918 1,271 18,742 1,631 
6,135 3,005 3,130 6,402 466 
7,578 5,047 2,531 8,819 658 ... 
1,606 541 1,065 1,963 108 
31,965 27,012 4,953 33,078 1,603 
4,075 3,187 888 4,336 108 
6,486 2,083 4,403 7,218 4ll 
3,746 621 3,125 3,987 231 
8,079 5,125 2,954 8,974 896 
- -- ·· - --
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1971 
CASH RECEIPTS FROM ~ 
FARM MARKETINGS 
TOTAL CROPS LIVESTOCK 
$ 2,694 $ 746 $ 1,948 
9,217 4,074 5,143 
7,238 5,497 1,741 
9, 721 2,249 7,472 
6,982 3,570 3,412 
6,754 4,971 1,783 
7,613 5,659 1,954 
4,143 2,056 2,087 
8,009 5,583 2,426 
10,440 9,204 1,236 
4,272 2,154 2,118 
4,747 1,100 3,647 
15,249 6,466 8,783 
16,635 11,164 5,471 
7,961 4,189 3, 772 
19,180 15,976 3,204 
17,111 15 '776 1,335 
5,936 2,817 3,119 
8,161 5,509 2,652 
1,855 556 1,299 
31,475 26,807 4,668 
4,228 3,381 847 
6,807 2,149 4,658 
3,756 670 3,086 
8,078 5,150 2,928 
L____ _____ -
-------------------
-------------------
TOTAL GOVERN-
CASH MENT 
COUNTY RECEIPTS PAYMENTS 
Harry $ 38,098 $ 1,147 
Jasper 2,961 189 
Kershaw 5,104 824 
Lancaster 3,344 377 
Laurens 6,844 811 
Lee 15,614 3,469 
Lexington 13,786 832 
McCormick 1,293 161 
Marion 13,743 841 
Marlboro 13,054 2,871 
Newberry 13,052 311 
Oconee 5,020 391 
Orangeburg 29,307 4,997 
Pickens 3,655 241 
Richland 6,292 508 
Saluda 9,482 756 
Spartanburg 17,660 1,051 
Sumter 23,594 2, 714 
Union 1, 712 236 
Williamsburg 24,279 2,388 
York 6,974 717 
TOTAL $503,093 $54,434 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS 
1970 and 1971 
1970 REVISED 
(IN THOUSANDS) 
(CONTINUED) 
CASH RECEIPTS FROM TOTAL 
FARM MARKETINGS CASH 
TOTAL CROPS LIVESTOCK RECEIPTS 
$ 36,951 $ 32,995 $ 3,956 $ 38,062 
2, 772 1,486 1,286 3,186 
4,280 2,202 2,078 4,966 
2,967 773 2,194 3,326 
6,033 1,542 4,491 7,504 
12,145 9,143 3,002 16,830 
12,954 3,433 9,521 13,321 
1,132 217 915 1,366 
12,902 10,922 1,980 14,062 
10,183 8,037 2,146 14,876 
12,741 1,187 11,554 12 '691 
4,629 1,611 3,018 5,229 
24,310 11' 868 12,442 29,842 
3,414 563 2,851 3,412 
5,784 2,790 2,994 6,856 
8, 726 2,494 6,232 10,205 
16,609 11' 315 5,294 18,831 
20,880 11,833 9,047 23,904 
1,476 272 1,204 1,627 
21,891 
-r6 '950 4,941 22,528 
6,257 1,842 4,415 6, 929 
$448,659 $273,499 $175,160 $510,566 
--- --- ---
- -
GOVERN-
MENT 
PAYMENTS 
$ 616 
97 
582 
279 
650 
3,519 
640 
118 
583 
2,870 
236 
272 
4,151 
140 
421 
627 
871 
2,408 
146 
1,434 
660 
$44,071 
1971 Preliminar y 
CASH RECEIPTS FROM 
FARM MARKETINGS 
TOTAL CROPS LIVESTOCK 
$ 37,446 $ 33,569 $ 3,877 
3,089 1,583 1,506 
4,384 2,244 2,140 
3,047 826 2,221 
6,854 1,555 5,299 
13' 311 10,243 3,068 
12,681 3,672 9,009 
1,248 206 1,042 
13,479 11,589 1,890 
12,006 9,845 2,161 
12,455 1,117 11' 338 
4,957 1,823 3,134 
25,691 12,217 13,474 
3,272 573 2,699 
6,435 2,976 3,459 
9,578 2,446 7,132 
17,960 12,699 5,261 
21,496 12,702 8,794 
1,481 270 1,211 
21,094 16,239 4,855 
6,269 2,037 4,232 
$466,495 $287,904 $178,591 
Source: Federal-State Crop and Livestock Reporting Service USDA and Clemson University. South Carolina 
Cash Receipts From Farm Marketings, AE 356, September 1972. 
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COUNTY 
Abbeville 
Aiken 
Allendale 
Anderson 
Bamberg 
Barnwell 
Beaufort 
Berkeley 
Calhoun 
Charleston 
Cherokee 
Chester 
Chesterfield 
Clarendon 
Colle ton 
Darlington 
Dillon 
Dorchester 
Edgefield 
Fairfield 
Florence 
Georgetown 
Greenville 
Greenwood 
Hampton 
---
91. 
COUNTY RANKINGS OF CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGSl/ 
1970 and 1971 
CROPS 2/ LIVESTOCK 2/ 
1970 1971 1970 1971 
REVISED PRELIMINARY REVISED PRELIMINARY 
41 41 36 36 
21 22 9 11 
19 18 39 39 
32 29 6 6 
24 24 19 20 
20 20 38 38 
15 15 37 35 
33 33 34 34 
18 16 32 29 
11 13 44 43 
28 31 29 33 
39 39 18 18 
14 14 4 5 
9 10 8 8 
22 21 17 17 
5 4 20 21 
4 5 41 41 
26 27 21 23 
17 17 28 28 
44 44 43 42 
2 2 ll 13 
25 25 46 46 
31 32 15 14 
42 42 22 24 
16 19 26 26 
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COUNTY 
Harry 
Jasper 
Kershaw 
Lancaster 
Laurens 
Lee 
Lexington 
McCormick 
Marion 
Marlboro 
Newberry 
Oconee 
Orangeburg 
Pickens 
Richland 
Saluda 
Spartanburg 
Sumter 
Union 
Williamsburg 
York 
COUNTY RANKINGS OF CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS!/ 
1970 and 1971 
(CONTINUED) 
CROPS 2/ LIVESTOCK 3/ 
1970 1971 1970 1971 
REVISED PRELIMINARY REVISED PRELIMINARY 
1 1 16 16 
37 36 40 40 
30 30 33 32 
40 40 30 30 
36 37 13 9 
12 11 24 :£5 
23 23 3 3 
46 46 45 45 
10 9 35 37 
13 12 31 31 
38 38 2 2 
35 35 23 22 
6 8 1 1 
43 43 25 19 
27 26 25 19 
29 28 7 7 
8 7 10 10 
7 6 5 4 
45 45 42 44 
3 3 12 12 
34 34 14 15 
1/ Rankings based on cash receipts excluding government payments. 
~/ Includes potatoes, sweet potatoes, nursery and greenhouse products, peanuts, hay crops, 
seed crops, cruits and nuts except peaches. 
1f Includes livestock products, poultry, eggs, turkeys, wool, honey and beeswax. 
Source: South Carolina Cash Receipts from Farm Marketings, AE 356, September, 1972. 
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N 92. 
SOUTH CAROLINA DEATHS, INJURIES, AND ECONOMIC LOSSES DUE TO MOTOR VEHICLE ACCIDENTS 
BY COUNTY, 1971 
TOTAL TOTAL TOTAL ECONOIHC 
COUNTY ACCIDENTS DEATHS INJURED LOSS* 
Abbeville 379 6 86 $ 700 
Aiken 2,"227 26 446 3,200 
Allendale 262 4 85 500 
Anderf;lon 3,067 30 627 4,100 
Bamberg 318 10 98 900 
Barnwell 258 4 74 500 
Beaufort 1,176 14 352 2,000 
Berkeley 1,078 18 422 2,300 
Calhoun 200 7 60 600 
Charleston 8,612 59 2,624 12,500 
Cherokee 1,086 11 239 1,600 
Chester 798 8 174 1,100 
Chesterfield 733 22 277 2,000 
Clarendon 603 14 203 1,400 
Collet on 846 18 339 2,000 
Darlington 1,354 26 347 2,600 
Dillon 831 25 324 2,300 
Dorchester 801 19 335 2,000 
Edgefield 293 2 77 400 
Fairfield 495 17 109 1,300 
Florence 2,823 42 705 4,800 
Georgetown 1,000 21 340 2,200 
Greenville 8,225 79 1,981 ll, 700 
Greenwood 1,279 16 236 1,900 
Hampton 309 15 88 1,100 
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SOUTH CAROLINA DEATHS, INJURIES. AND ECONOMIC LOSSES DUE TO MOTOR VEHICLE ACCIDENTS 
BY COUNTY, 1971 
( C 01';""1' INUED) 
TOTAL TOTAL TOTAL ECONOMIC 
COUNTY ACCIDENTS DEATHS INJURED LOSS* 
Harry 2,806 44 751 $ 5,000 
Jasper 416 15 162 1,300 
Kershaw 838 17 198 1,600 
Lancaster 1,112 13 188 1,500 
Laurens 1,111 23 295 2,200 
Lee 291 7 89 700 
Lexington 2,335 40 413 3,800 
McCormick 138 1 37 200 
Marion 826 23 216 1,900 
Marlboro 580 21 180 1,700 
Newberry 549 13 165 1,300 
Oconee 966 17 296 1,900 
Orangeburg 1,789 41 520 3,900 
Pickens 1,233 24 300 2,400 
Richland 8,637 69 2,210 12,000 
Saluda 267 12 94 900 
Spartanburg 5,661 52 1,141 7,400 
Sumter 1,820 19 392 2,600 
Union 690 14 181 1,400 
Williamsburg 781 18 268 1,800 
York 2,707 27 603 3,800 
TOTAL 74,607 1,023 19,347 $125,000 
- -- ---- - - ---
* Estimated in thousands of dollars. 
Source: South Carolina Highway Department, Traffic Accidents. 
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93. 
BOAT* REGISTRATIONS IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY I 
1970-1972 
COUNTY 1970 1971 1972 I 
Abbeville 710 746 802 I Aiken 3,445 3, 713 4,131 
Allendale 299 309 307 
Anderson 4,284 4,369 4,591 I Bamberg 176 195 216 
Barnwell 421 472 526 I I Beaufort 2,019 2,160 2,418 Berkeley 2,495 2, 727 3,040 
Calhoun 364 384 381 
Charleston 7,890 8,609 9,350 I 
Cherokee 497 546 606 
Chester 429 478 513 I Chesterfield 308 327 370 Clarendon 1,309 1,272 1,196 
Colle ton 702 731 769 I Darlington 1,047 1,135 1,270 
Dillon 202 225 255 
Dorchester 847 1,000 1,166 I Edgefield 292 313 334 
Fairfield 485 500 498 
Florence 2,153 2,410 2,797 I Georgetown 1,578 1, 716 1,948 
Greenville 6,043 6,757 7,532 
Greenwood 1,653 1,754 1,885 I Hampton 436 453 522 
Horry 2,555 2,957 3,333 I Jasper 340 364 363 
Kershaw 1,158 1,197 1,305 
Lancaster 1,012 1,050 1,114 I Laurens 1,620 1,665 1,723 
Lee 223 249 288 
Lexington 5,088 5,554 6,275 I McCormick 395 391 387 
Marion 370 418 512 
Marlboro 188 186 192 I 
* Boats propelled by motors of 10 horsepower or above are required to 
be registered in South Carolina. I 
I 
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BOAT* REGISTRATIONS IN SOUTH CAROLINA BY COUNTY 
1970-1972 
(CONTINUED) 
COUNTY 1970 1971 1972 
Newberry 1,180 1,195 1,296 
Oconee 1,461 1,591 1,766 
Orangeburg 1,623 1,7~3 1,944 
Pickens 1,702 1,920 2,188 
Richland 5,307 5,893 6,318 
Saluda 508 544 552 
Spartanburg 3,004 3,332 3,677 
Sumter 2,062 2,310 2, 771 
Union 454 487 552 
Williamsburg 555 648 739 
York 2,125 2,255 2,426 
Out-of-State 507 504 443 
TOTAL 73,521 79,804 87,587 
* Boats propelled by motors of 10 horsepower or above are required 
to be registered in South Carolina 
Source: South Carolina Wildlife and Marine Resources Department, Division 
of Boating. 
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1 
2 
3 
4 
5 
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94. 
SOUTH CAROLINA POPULATION BY DISTRICT AND BY RACE 
1970 AND 1960 
1970 1960 
TOTAL WHITE NONWHITE TOTAL WHITE 
656,219 543,247 112 ,972 586' 523 479,209 
158 '686 106,169 52,517 152,290 98,444 
18 7, 585 135,622 51,963 179,015 124,579 
372,152 264,642 107,510 310,957 212' 513 
214,410 125,881 88,529 207,148 112,390 
158,079 86,495 71,584 159,848 76,826 
263,004 159,400 103,604 262,210 143,957 
137,735 83,085 54,650 143,977 80,340 
336,125 228,236 107,889 278,961 169,126 
106,521 61,653 44,868 101,665 53,248 
POPULATION 
NONWHITE 
107,314 
53,846 
54,436 
98,444 
94,758 
83,022 
118,253 
63,637 
109,835 
48,417 
Source: Computations and tabulations by South Carolina Division of Research and 
Statistical Services from data supplied by the U. S. Department of Commerce, 
Bureau of the Census 
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ECONOMIC PROFILE OF SOUTH CAROLINA PLANNING DISTRICTS I ~ 0 
z §! 
H DISTRICT DISTRICT DISTRICT DISTRICT DISTRICT I(") 
CATEGORY YEAR AMOUNT ONE TWO THREE FOUR FIVE ;g 
0 
Total Personal Income 1970 MILLIONS $ 2,183.0 $ 391.9 
t'%j 
$ 528.7 $ 1,155.0 $ 610.7 I ~ 
Per Capita Income 1970 DOLLARS 3,320 2,464 2,813 3,097 2,843 
Total Work Force 1972 THOUSANDS 330.7 70.5 84.5 168.5 87.4 
Total Unemployment 1972 THOUSANDS 9.3 2.8 3.8 7.0 4.1 
Unemployment Rate 1972 PERCENT 2.8 3.9 4.4 4.2 4.6 
Total Employment 1972 THOUSANDS 321.5 67.8 80.7 161.2 83.4 
Nonfarm Wage & Salary 1972 THOUSANDS 280.6 54.5 68.1 142.6 62.3 
Manufacturing 1972 THOUSANDS 134.2 32.3 39.6 30.0 29.9 
Taxable Retail Sales 1972 1./ THOUSANDS 997,050 189,952 235,697 677,152 281,092 
Value of Capital Investment 6-30-72 y MILLIONS 1,450.0 327.5 400.1 411.9 394.1 
Value of Annual Product F. Y. 
1971-72 ];_/ MILLIONS 3,678.0 967.8 1,084.0 912.1 711.1 
!/ A sizeable amount of taxable retail sales cannot be allocated by county. Therefore, the sum of the ten districts 
will not sum to the State total. 
2/ Includes a totalof 3,009 firms engaged in mining, manufacturing and electric, gas and sanitary services. 
NOTE: Totals may not add due to rounding. 
Source: Income -- U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis; Work Force -- S. C. Employment Security 
Commission, Research and Statistics Section; Retail Sales -- Div. Research and Statistical Services from tab-
ulations furnished by the S. C. Tax Commission; Capital Investment and Value of Annual Product -- S. C. 
Department of Labor . 
.. _________________ _ 
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CATEGORY 
Total Personal Income 
Per Capita Income 
Total Work Force 
Total Unemployment 
Unemployment 
Total Employment 
Nonfarm Wage and Salary 
Manufacturing 
Taxable Retail Sales 
Value of Capital Investment 
Value of Annual Product 
ECONOMIC PROFILE OF SOUTH CAROLINA PLANNING DISTRICTS 
(CONTINUED) 
1970 MILLIONS $ 397.7 $ 674.0 $ 320.3 
1970 DOLLARS 2,509 2,558 2,321 
1972 THOUSANDS 57.5 120.0 57.1 
1972 THOUSANDS 3.0 7.1 3.0 
1972 PERCENT 5.2 5.9 5.2 
1972 THOUSANDS 54.5 113.0 54.2 
1972 THOUSANDS 38.9 83.4 37.4 
1972 THOUSANDS 15.9 38.2 11.0 
1972 l./ THOUSANDS 197,758 421,338 258,789 
6-30-72 1:/ MILLIONS 193.8 347.6 141.6 
F.Y. 
1971-72 y MILLIONS 531.5 990.1 305.8 
$ 956.6 $ 350.6 
2,840 3,286 
123.6 34.5 
6.5 1.6 
5.2 4.6 
117.2 32.9 
98.4 24.0 
15.0 5.9 
510,952 151,821 
407.7 103.6 
499.0 166.4 
!/ A sizeable amount of taxable retail sales cannot be allocated by county. Therefore, the sum of the ten districts 
will not sum to the State total. 
II Includes a total of 3,009 firms engaged in mining, manufacturing and electric, gas and sanitary services. 
Source: Income-- U. S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis; Work Force-- S. S. Employment Security 
Commission, Research and Statistics Section; Retail Sales -- Div. Research and Statistical Services from tab-
ulations furnished by the S. C. Tax Commission; Capital Investment and Value of Annual Product -- S. C. 
Department of Labor. 
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